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DIBECCIOIÍ I ADMINISTRACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
í 12 meses. 
Unión P o s t a l . . } 6 i d . 
Isla de Coba. . 
Habana 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 






12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . $ 7.00 







Madrid, Marzo 25. 
P A L L E O I D O 
Ha fallecido el Teniente Ganeral don 
Antonio Dabán y Eodríguez de Arellano-
E N V A L E N C I A 
Los republicanos radicales de Valencia 
han hecho un ruidoso recibimiento al di-
putado radical por Barcelona Sr. Lerroux 
si Sr. Soriano y al director de E l P a ís , 
que han llegado á aquella ciudad con fi-
nes de propaganda republicana. 
I N C E N D I O E N C A N A R I A S 
En las Palmas de la Gran Canaria ha si-
do destruido por un incendio un almacén 
de comercio y ezportación, propiedad de 
una compañía inglese. 
Las pérdidas materiales se calculan en 
dos millones de pesetas. 
L A B O L S A 
Hoy es aquí día de fiesta, y por esta 
causa no ha habido cotizaciones en la 
Bolsa. 
Londres. Mareo 2 5 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 5 l i l d . 
A z ú c a r cen t r í fuga , pol . 96, á Ss. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 94.1i l0 . 
Descuento, Banco Ingla ter ra , 3 por 100 
Cuatro por 100 españo l , á 77.1 [4. 
P a r í s , Mareo 25 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
62 c é n t i m o s . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a ! 
D E L 
COLEGIO DE_C0RREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banperos 
Servicio á© l a Prensa Asociada 
Washington, Marzo 25. 
I N S T A L A C I O N D E L N ü f l V O 
G O B I E R N O 
Se ha fijado positivamente el dia 20 
de Mayo parala inauguración del gobier-
no cubano, entregándose inmediatamente 
el dominio de la Isla al señor Estrada 
Palma. 
C O N V O O A O I O N 
D E L A S C A M A R A S 
Tan pronto como regrese el general 
"Wood á la Habana, convocará á las Cá-
maras cubanas para que se reúnan el 10 * 
de Mayo. 
E V A C U A C I O N T O T A L . . . . 
Se ha acordado que la evacuación de la 
Isla sea total y se retiren á un mismo 
tiempo todas las fuerzas militares y los 
empleados de los Estados Unidos, no que-
dando soldado alguno en ningún campa-
mento y siacaso permanezcan algunos, 
ssrá porque lo haya pedido el gobierno 
cubano. 
Pero esto no se aplica á las defensas 
marítimas de la Isla que seguirán en po-
der de las tropas de los Estados Unidos 
á las órdenes del general Haskias. 
O R D E N A WOOD 
La sesión del gabinete ha sido dedica-
da hoy exclusivamente al arreglo de los 
detalles de la transferencia del dominio 
de la Isla al gobierno cubano, y esta no-
che el Secretario de la Guerra trasmitirá 
al general Wood la orden de entregar la 
Isla á su pueblo, tan pronto oomo quede 
constituido el gobierno cubano, el cual 
asumirá la responsabilidad de cumplir 
todas las obligaciones de los tratados. 
L A C O L E T I L L A 
El general "Wood permanecerá en Cuba 
en cumplimiento de la orden del Secreta-
rio de la Guerra, con una pequeña fuerza 
de artillería, á fin de que la Isla no quede 
enteramente sin defensa» mientras el go-
bierno no acabe de organizar sus propias 
fuerzas. 
L O S U L T I M O S T O Q U E S 
Se ordena también al general Wood 
que convoque las Cámaras Cabanas antes 
del 20 de Mayo, y que consulte al señor 
Estrada Palma acerca de las personas que 
este desea que sustituyan en los puestos 
oficiales á los que los desempeñan en la 
actualidad-
La fecha del 20 de Mayo para la inau-
guracióa del gobierno cubano, ha sido 
acordada entre los dos presidentes Roose-
velt y Estrada Palma. 
El Presidente Eoosevelt continúa tra-
bajando para que el Congreso apruebe 
por unanimidad la rebaja de los dereohcs 
en favor de los productos de Cuba. 
M a n i l a , M a r z o 25. 
E L C O L E R A A U M E N T A N D O 
Han muerto en esta ciudad otras trein-
|a personas atacadas del cólera. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Mareo 25 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d iv . de 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 drv., banane-
ros, á $4.85.1,8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
87,3 4. ' 
Cambios sobre P a r í s , 60 d,?., banqueros, 
á 5 francos n . l \ 2 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d j T . , banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
E l mercado de azúcar ha tenido hoy otra 
alza. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
l ^ Z ^ c t s . 
Centrífugas en plaza, & 3.17132 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1(32 cts. 
Azúcar de miel, en olaza, á 2.25¿32 cts. 
Se ban vendido 6.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-95. 
Harina, patont Minnesota, á 93 3(4. 
Londre», S d i r 19.3(8 & 2P.1,8-P 
" 60 d y Í8.5i8 á I M ^ - P 
P«rí«, 3 div 5.3(4 4 6 . U 4 - P 
" 60 diY — £ 
Alemania, 3 div 3.3,4, á 4 . 3 ( 8 - ? 
" 60 djv 
E í t ados ünidoB, 3 div 8 7(8 4 S».li3-P 
" " 60 d[v 
España , ai plaza y cantidad, _ 
8 d ( v . . . . . . : . . . . . . . 2?.1ia á 2 2 . 1 , 2 - D 
weenoackB. 9 & 9 l i 4 — P 
Plata americana 8 7,8 á 9 I 1 8 - P 
Plata española 77.1(2 á 77.5i8—V 
Oeionento papel c o m e r c i a l . . . . 10 a 12 p . g anual 
A Z T J C A S E S 
E n a lmacén , precio de embarque: 
Acúoar centr í fuga de guarapo, po l . 96, 3,3(8 reales 
Idem de miel , po l . 88, 2.1(8 reales 
P O N D O S P Ü B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayun tamien -
to ( l ? hipoteca) 113.1i4 — 114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N . Y . ) 114.1 4 — 11K 
I d . i d . (2? hipoteca) 102 " — I f2 .1 i2 
I d . , i d . , i d . (domiciliada en 
N. Y ) 1C4.1I2 —105 
A C C I O N H B . 
Banco E s p a ñ o l d« la Is la de 
Coba... , 71 
Banco A g r í c o l a . . . . , . . . . . . . . . . . 40 
Banco del Comercio 82 
Compañía Ferrocarrllos U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 60 
Oompañía de Caminos de 
Hierro de C í r l e n a s y J á -
caro C4 
Compañía de Caral aos de H i e -
rro de Matamba á Saba-
nilla. , 
Compañía del Fei rocarr i l del 
Oeste 
Co. Cuban u o n t . o l Bailway 
L imi t ed . 
Acciones prefer idas . . . . . 
Aooiones.. 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Ga • 
Compañía Cubana de G»s B o -
nos Hipotecarlos 
Compañía de QÍB Hispano-
Amoricana Consolidada... 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios convet t l -
dos de i d . . . . . . . . . . 
Compañía del Dique de la H a -
bana. . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gienfaegos á Vi l l ao la ra . . . 
Nueva Fabrica de H i e l e . . . . . . . 












































E D I C T O 
Basco E s p i l Se la Isla fie M a 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE A Y U K T A M I E K T O 
Plumas de Agua 
P r i m e r A v i s o de C o l r a n z a de l p r i m e r 
T r i m e s t r e de 1902. 
E icargado este Establecimiento, ser úa escritura 
de 22 de A b r i l de 188?, otorgada oon el Ayunte-
miento de la Habana, de la recaudac ión de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, por el 
primer trimestre de 1902, se hace saber & los conce-
sionarios del servicio de aga*, que el dia 1? del en-
trante mes de A b r i l , e m p e z a r á en la C s j i de este 
Banco, calle de Agnior c ú m e r o s 8! y 8 í , la cobran-
za, sin recargos, de los recibos corre pendiente al 
mencionado trimestre, así o r n o los de ios anterio-
res, qtie, por rectiflcicidn de cuota ú otras causas, 
no se hubiesen puoit> al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se ofect j a rá todos los días h i b i -
les, desde las diez de la m a ñ a n a h i s t a las tres de 
Is tarde, y t e r t r i n a r i el 3J del mismo mes de A b r i l , 
oon sujeción » lo que prev enen los artículos 10 y 
14 de l a InsLiaoclón de 15 de Mayo de 1&83, para el 
procedimiento contra deudores & ia Hacienda P ú -
b l c\ y á l a Real orden de 7 ds Noviembre ds 1893 
que hizo extensiva dioh a I n s t r u c c i ó n & la nobran-
ra del servia'* de agua.—Habana 21 de Murxo de 
l o o 3 . - l f i l Director , R . Galbis —Pabllquese, E l 
Alcalde Presidente, Cár los de la Torre . 
C. 491 5-23 
I 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Mareo 25 de 1902. 
AíúOABüa.—El mercado sigue firme. 
Sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventaf: 
550 S(C cent , pol. 9 " i , á 3.44 rs. arroba, 
trasbordo. 
700 BIC cent., pol . 95, á 3 32 rs. arroba, 
trasbordo. 
5.000 sic cent., pol. 95 i , á 3 34 rs. a r ro -
ba. Cá rdenas . 
2.000 e\o cent., pol. 96, á 3.43 ra. a r ro -
ba. Matanzas. 
U A M B i o a . —Sigue el mercado con deman-
d a moderada y al gana var iac ión en los 
tipos. 
tíotís&mot: 
Londres, 60 d ías vista 18.5^ á 19.1(2 
por 100 premio. 
Londres, 3 d í a s vista 19.3^ & 20.1(8 por 
100 premio. 
Pa r í s , a d í a s v i s t a 5 3 ( 1 á 6.1(4 por 100 
premio. 
E s p a ñ a , según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23.1(2 á 22.1( 2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 d ías vista, 3,3[4 á 4.3(8 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s vista, de 8.7 8 á 
9.1(2. 
MONEDAS EXTRANJERAS Se cotizan 
boy como signe: 
Greenback, 9 & 9.1(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9.1(8 por 100 
premio. 
VA£.ossg v AOOIONBP Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
550 acciones Gas Hp? Am?, b 12.7(8 
$5000 B[B . , á 5.7l8. 
G H A N C O E U I D A 
DET 
p o d r í a d a r s e a h o r a q u e W o o d h a s a l i d o , s i n o f u e r a p o r q u e e r 
P a l a c i o q u e d a o t r o q u e n o l o i b a a p e r m i t i r . A l g o p a r e c i d o á 
l o s p r e c i o s á q u e v e n d e r í a n o t r o s l o s m u e b l e s s i C h a m p i o n & 
P a s c n a l n o e s t u v i e r a n e s t a b l e c i d o s a q u i . T e n e m o s l o s A l m a -
c e n e s l l e n o s d e M u e b l e s d e M i m b r e s , C a r e x , E o b l e , e t c . . y n o -
t a m o s q u e v e n d e m o s m á s q u e n i n g u n a o t r a c a s a e n l a H a b a n a , 
C o m o n o t e n e m o s l a c a r a b o n i t a , s u p o n e m o s q u e s e a d e b i d o á 
q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n m á s b a j o s q u e l o s d e n i n g u n a o t r a 
casa. 
Champion & Pascual 
JWesimelesíeJa MpiiOlifOCD. 
importadores de muebles para l a casa y l a oficina; 
g r̂apíaJSS y 57, esquina á Compítela. Teléfono 117. 
C!otiiaci6& o S e í a i d e i s jG 
Billetes d e l Banco Español de l a 
Isla d e Onba: 5 3(4 á 5 7i8 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 1(2 á 77 5t8 pg 
Oozup. Veíitt. 
F Ü K D O S P D B L I Ü O S 
Übl ig^c ione i AjTiatamÍ6fi 'o 
1? b i p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaóipnoe hipoteoüritss dal 
A y u n t & i a i o n t o . » . « 
B i l l e t e i hipoteoArioG de la 
Isla de O u b a ^ . B . , . » . . . 
AOOIONJSB 
Bsaso Eap&üol da la Ul» de 
Oaba .i> . m i » . . o u » . » 
Bacoo Agrfsola 
Banco del Comerc io . .> . . .< . 
Ooracafiía de E'ürroonríV.oa 
Unidos do la Habana y A;-
macenes de B o g l t ( I t l u d s ) 
Oompa&ía do Camino» de 
Hie r ro de C é r d e n a i j J i ~ 
e u r o . . . . iwm .*.< 
Compañía ds Camino «"e 
Hiervo do Mutsnsaa & Sa-
staailla,, = . a . . . . . . , » 
OorepaSia dsl FerrooarTi] 
del O e t t e . . . , . , „ . , . , ; 
0^ Gubanb Coatrsü Bai iway 
Limiied—Proferidas .•,. .«(, 
dom iiiein («colones . r . .» , VJ 
Compa&ía Cabana da Alam-
brado de Una - -
Bonos da Is, CompaSfa C u -
b a n » de G a s . . . . . . . . . 
Oompafiía do Gas Hispano' 
Amsric&na Coc s o l i d a d » . . 
Bonos Hipotecarios da ¡a 
CompafiU de Gas Gonaoií. 
d a d a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . K a 
Bonos Hipoiíoaaríos Conver-
tidos de Gas Consolidado, 
Ead Tele íónioa da la Haba i a 
C o m p a ü í a da Almaoenss 66 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . 
JSmpreca de Fomente j ¡SV 
ftgcclón del Bar. 
C o m p a ñ í a de Almacenes t'e 
Depós i to de la H a b a n a . . . , 
Obligaciones Hlpctooarias ¿ e 
Olonfaegcs y Vil laolara*. 
Naeva F á b r i c a da Mielo. .aa 
Compañía del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . 
Befinería ds A s ú c a r da Ó ¿ r -
denes . . . . . . . o c a » . » . . . ^ e 
Aoolones. . . . . . . . . . . . . . . .««B 
Obligaciones, Serla A...3a% 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compafiia de Almacene; de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . ; 
C o m p a ñ í a Lonja de ViTerts 
For roca i r i l de Gibara á Mal-
g a f n . . . . . . 
Aocioaes •••••••••••••s 
Obligaciones. • • • • • « 
for .-ocarri l do San Cajeta; o 
£ V i & a l s á — A c c i o n a s . . . . . . 
OMisBcicnes 

















































L o n j a de Y í y e r e s 
V e n t a s efeotnadaa e l d í a 25 . 
300 c; j a b ó n Candado $4-:j.5 un>. 
200 Cf ídem Havana City $6-50 una. 
18J ci sidra CruE Blanca 19 r;s nna. 
50 bjs cerveza A, B . C. $12- 25 nna . 
23 ci Oleomargarine ] ; de 4 Ib. 818 q t l . 
50 cz idem de 8 Ib. $17 q t l . 
5 0 v i n o Torrea 341 q t l . 
25 P2 idem E l Sol $42 q t l . 
IÜ0¿4 P2 idem navarro E l Sol ?51 loa tyl. 
5 0 i i p^idem idem Laa Torrea $49 loa 4J4 
200 arroz aemilla 1!.' $2-40 q t l . 
125 c? champagne G. H . Mnniun $34 ana. 
150 g â ginebra L a Paloma $2-50 uno 
25 C2 idam T o c k i c k (Tarrea) $9 una 
50 c/ Idem ídem (Canecas) $7 una 
50 C2 9 biekey Wiison $10 una 
100 C2 cognac Mar te l l $18 una 
25^4 P2 vino J o s e ñ t a $10 uco 
20 p2 vino Reloj $4 i una 
2024 P2 vino navarro Eacudo de Barce-
lona $45 una 
1 0 l iar ina Rosita $5-324 uno. 
E l Comercio. 
100 donas escobas amna n . 6 $1-25 dena. 
100 „ „ „ n . 7 $1-75 dena. 
100 , , , , , , n . 812-25 dena. 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T K A D O J 
i3ii r4: 
Barcelona y e.'cilas ea 26 dias vap eap. Baec 
Aires, cap, O;er'oide, t.rip. 117, toas. 5800, 
oon carga y paisjeros, á M . Calvdt 
OSa 25. 
Miamí en 18 horas vap. cm. M i a m í , cap. W h l t o , 
t r i p . 51, tong. 1741, con oarga general 7 pa 
Bajeros, á G Lawfcon Cbllds y op. 
K o b i l a en 2 i dUs vap. italiano Glnseppe Coryaja, 
cap. Bottone, t i i p . 24 tnT)s. 1700, oon carga 
general y past j sres, & L . V . P l a c ó , 
S A L I D O S 
D í a 2 i : 
Veracrnz vap. am. E aperaBsa cap. Eogars. 
D i a 25: 
Nasv* Ys k vap, am. Yasatan, cap. K i i g h . 
Mlomí, vap. * m , a i laml , cap. W h i t e . 
CMtagcna v^p. r n r . Albin, osp. Litne. 
T*mpa gol. am. M »ry J . R esoll, cap. Pattarson. 
Uleufae íos vap. e8;). PÍO I X cap. S ibifio. 
Nueva Y j . k vap. ñor.- Orncgs, cap. Dann&ry. 
M O r i J Í I I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e Miemi en el vap. am. M I A M I . 
Señoras G M i o t — F . H a y d o T j — ^ I . L inch—R. 
L l o * d — A . Jurger—J. Paend—F. Tiuseton—L 
~bok —J. A k f o r d — N . Simpssn—A. f Muialohhe— 
T. P h ü l p — J L a m b l l — N B j o á n - f l . Wennet—D. 
M 3 L o r d — W . «le , h í n í — E Hobirecn—J. L a ñ e — 
O, Plefar—M. BI-1>-E—C. Mejar—7. Ba quin. 
Do Farse^on», C^^ lzy eaf. vía N t w Y o i k en el 
vap. B U E SOS A I R E S . 
Señorea G. Pone—A. Silva—J. Alva r fz—F. Gar-
cía—A. Alvares—J. Ba Isra—a. Beatt—LTIÍ', AE-
t< nia y Herminia B a l l a i á — J o s é P i j u a n - J I . Ma-
cl ig—J Gafarot—M S . l í ce—J. Pra t j—V. Fer re r 
— A M»r¡—J. Ro'g—P. Ga cía—A. O l i v e r — A c -
toaio Oliver—Gaillarmo Molina—Pablo R a l i — I s -
mael CabaHerc—P ü a b a i l e r o — P . Tejera—Eloy 
Péi (1—J. Garc í a—Cir í aco Asenc ío—P OrioBes— 
P. B'-oEOsno—J. C a s t s ñ e d a — A . Orden—J. P4I0-
m — Jaaa A g n l U r — R . Marqu» t t i—M. Villar—Gna-
t .vo , I I rminia, GOOZÍIO, Alfonso y Cloti lde V i l l a r 
—J Batista Varona—M. B . t sta V a r o n t , - O . So-
br ln—Grdáor lo , V.03!ite y Juan Garc ía . 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vap. am. E 3 P E 
B A N Z A . 
Seflores E . R u l r — D . S'mpaor—E Pays—D. Hay 
ns—B. Gioort—O Weba íe r—M. Huerta—J. Dias 
—G, Ga rc í a—J . G»r<igj—íT. Men (esop—J. Rego-
sa—A. R t g B — H . B e t a s o u t t — s í . Rodr guet—5. 
Gílmez—A. MileE—H. K u ü a n d — I . A v d l a — H . 
t lral lh—L. On>8ta—A Cis ie l l es—Inés P é r e i — J o e é 
Pardlfia—T. Hinds—P. J -mpat—M. Leoontnre—M 
B í d r ' g n e i — A . Navas—M. G a r c í a — A . L ó p e i — ? . 
K í e d a o n - J . l inhi l lag—a G o n z á l e s — L . Gerard— 
S . G ó m e z — A R . m t r í i — T I S H w i r t — L . R > m o E — 
8. Alonso—J. GoizSlez- . l - . M a r t í n e z — J . tfánobez 
—A. Ra íz—Gabr i e l ReK8la<lo—B. fiieodoz^—Ac-
t o n i o Csn ion—J . F e n á n d e r — P , Mar t luec—Ear i -
que V i l l a r r e l l — M . Onorra—E Salat—O. Gaox&les 
— C, Rom»To—L. M a r t í n — A n t o n i o Mesa—Dolores 
B i e u o t j — M Perdonso—Petra Gami . \ t z—K. S á n -
ohez—A. C a s a l - J . Gonzslez—M. S l e l i r a - O . CE-
s » ! — I , D?vi ia—F. A i r a r — J . D o b i t — L . Facke:— 
h Backlsnd—D B j o — M . Ooeguera-F . P e ñ a -
A Montes—M Faor.tes—b. LevarFon-T. A l v a i e : 
— A . B r a o d t u l - J . Ma quoz—J, R o d i i g u e z - J o e é 
Soler—D. Charks—J. tíánohez—Raimundo Y r r e -
garay—Rafael Tejada—Bnrlin Mi i r le r . 
Para New Y o i k en el vap. Y a C A T A N . 
Ssñores W. Knmbal l— b . H a y — H . Ke t e r—M 
B i ibuifcn—II. Se ígb—A. S'.Mn—H. Arha r t—A. 
Ceydtnaan—M. Pomares—J. Mart in—A. Jsa'que— 
C. E hevar r ía—A. Rioo—B. Uastellancs y 10 tou-
t i i t a s . 
Para Mlaml en el vnp. am. M I A M I . 
S i ñ i r e s J . Broun—C. B a i l l e t — W Gische' y SR-
Sora—Sra. Fa'aor—R. Carapbell—S. Cravat t—L. 
Sk nnfr—O. Cummlngt—V. Solosman—C. Me M u 
r r a r — M Boblnson y b8 tonristas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D O 3 
D i s 55 
Ganaaígol . Nativl!a;1, cat. Sastre; 550 aj azdoar. 
Car así gol. l a é e . oot. Pé r*» ; 2S0 azú ja r . 
Ü a n t e í g o l . Mat i lds , pat. Zaragoza; IOS «1 a z ú o a r y 
200 qq?. cebollaa. 
GaliaSas ÍO], E m i l i a A . , pat Ju' .n; 600 e\ szúca r . 
CabsTias gol. Joven Phar, pat . A emafi ; 10( 0 sj a-
zú ;ar. 
Mar ie l gol. Altagraci?, pat, P í r e i ; 5 íOei azúcar , 
fagna g i l Meroadita nat Yans; lOOO a; ca rbón . 
Oom'nicasrol. Jovoc G a r t i ú d i s , pat. Vil la 'oEga; 6(0 
sTSEú-ar. 
n a i r h a t í s gol Teresa, pat. Saiiaa; I f O l a r a z ú - a r . 
B H m d a g o ! Meroedita, pat. T o r r e ; 5 Oar azíicsr, 
CabaBsis gol . Caballo Mar ino , pat. I i íc l6n, 8"0 s j a -
z ú c j r . 
CabaBaagoI. Feliz, pat. Feliz; 50 4 m'e1. 
Oalí-arien vap. Alava , cap. Ortube; 700 tercios ta -
baco. 
Calbafien vap. C. Hsr rera , pat. G o n z á l e z ; 800 ter -
cios tabaco. 
DEaPACHADOP. 
Domieiott gol. Joven G e ' t r ó d l s , pat. Vii lalonga. 
Gan»»íg->1. I-üé», p« t P é r e z . 
San Cayetano gol. Margari ta , p«t . Saatsna. 
C i o i í u e g a s gol. Gertrddia, p i t . T u r . 
a m a r l a s 
d© bacalao, lo 
algunos industriales para da Ti* £ 
contribuido m á s que nadie á 
ritos del aceite de hí= 
M M deber poner al pu-
de que se valen 
á sus productos, 
aao "Emuls ión" ó PALA-
BRA PARECIDA que no sea la genuina "de Scott." 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e . e l 
v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o y l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P U E D E N 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S . L a d e 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . S e g a n a l a 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V é a s e l o q u e 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nombre de Emulsión de 
Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los adaltos como en los 
niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis Montané, Doctor de las 
Facultades de París y Barcelona. 
Habana, Abri l 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel Espada : 
" He usado y uso con frecuencia la Emulsión de Scott, así 
en la práctica civil como en la nosocomial. 
" Su eficacia en los casos en que está indicada, que son 
muchos, está para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, reúne la Emulsión de Scott cualidades que 
la hacen muy recomendable." 
Habana, Febrero 21.— El que suscribe, Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: Que 'viene empleando con éxito la Emulsión 
de Scott dr a c e i t e de hígado de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa .,: j c i n í e s atacidos de bronquitis crónicas y 
tuberculof;.';- píuln onafj y también como medio reparador en 
las enfei debilitan el organismo, y en todas 
ellas ha lo i mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
" 1 en mi práctica la Emulsión de Scott, de 
aceite d e ;; bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y d i ir que es un agente valioso para el trata-
miento de l a escrofulosis y afecciones tuberculosas. En 
cuanto á s u elaboración no deja nada que desear."—Dr. C . 
M. Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D. Juan N . 
Dávalos que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la Emulsión de Scott, obteniendo siempre los 
resultados mas satisfactorios. 
B e v e n t a en las D r o g u e r í a s y Fa rmac ias . SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York. 
V a n t r a v e s í a . O i P i l I á 
Trasatlántica 
•Mí 
linea de Vaporei Irasainticsi 
0 9 
» » G A S x a 
E l vapor e spaño l de 6.500 toneladas 
Capitáa Sabino 
S a l d r á de este pnf r to eobre el 20 de 
abr i l á las 4 de la tarde para los de 
Santa Craz d e l a Palma 
S a n t i Cruz d e Tenerife, 
C á d i z y Sareeloii 
Admi te pasajeros para loa referidoi 
paortos en ens amplias y vent i ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admito un reato da oarga l i -
gera lnolu»o tabaco. 
Las pó l i zas de carga sólo se s e l l a r án 
hasta la v í s p e r a del d ia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á lo» 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sna consignatarloa: 
DB 
CORREO?» FRAHCSSSS 
Para VEEACEU2 directo, 
S a l d r á de dicho puerto sobre el dia 3 de 
abr i l , el r á p i d o vapor f rancés de 6500 to-
neladas 
LA N0RMANDIE 
o a p i t á o V I L L B A U M O R A S 
Admita oarga á fl 3ta y pasajeros. 
Tarifas moy reducidas oon conoolmientas direo-
toB d ' todas las oladadei importantes de Francia y 
toda E i ropa. 
L o t vapores de esta Compvñía sigaen dando á los 
stfiores passjeros el eemerado trato qno tanto t i e -
nen aoreditaao. 
De más potmenorei i n fo rmarán eni consignata-
rios: 
Bridat, Mont m y Comp-
MSKCADEaKS Nüflt. 35, 
10-23 MÍ 
A B E R T U R A S B E R E G I S T R O 
»"« 25, 
Nueva YJ k . G á l l i , B i r ' e ' onay Géaov» , vap. í s p . 
Bnnnos Aires, oap. O/arbide, por M Ca v ) . 
1C»J0 Ilaeso y Tampa vap. 6m. OitveUe, gap, A len, por Gt, l í t w t o n Child» y cp, 
C 48f 21 Mz 
VAPOR "AUSTRALIA 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
Se fcvlea por f sta medio á los ierteresados en el 
cargamento de dicho vapor, que se perd ió en el B i ) 
"Kaoalda" á poca distancia ce', puerto de ' 'Ambe-
res" en 26 de Enero ú l t imo, que pai te del carga-
mento de dicho vapor so hs salvado y te ha reem-
barcado pata los pnertos de m de»t ino en el varor 
• ' f lo lsa t ia" de la propia C o m p a ñ í a , que deberá l l e -
g a r á la Habena sobre el 21 del corriente. Para 
I m i s Infurmog acúdase al agente de la Linea q i e 
' tnsoribe.—E i r ique tíeillnt, S»n Ignacio 54 Co-
rreo: Apartado 72&—Habana. Marzo 20 de 160). 
| V. 480 8-31 
í Fo!cl y Cp. ile Barcelona 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
C a p i t á n B A Y O N A 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. í . por el Lloyd inglés , saldrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santt Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. Blanohy Compañía, 
OFICIOS 30. 
c 918 m * v 
"WARD UNE" 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M B H I P O O M P A N T 
¡Jo servicio postal y Se 
D i r e c t o de 
NEW YORK-NASSAU-MBJiGO 
Saliendo los s á b a l o s á la nna p . m , y los martes 
á las dles, a. m . para N-jw Y j r k y los Inaes á las 
onatro, p . m . para Píogrei-» y Vera^ ra t . 
M E X I O O N - w Y o r k M a n o 29. 4 1 
M O N T E R R E Y . Prcgreso v Veraornr „ 31 
H A V A N A New Y o r k A b r i l 19 
M O R R O «)ASTL,B N^w Y o i k „ 5 
Y U C A T A N Progreso y Veraorns , , 7 
E S P E R A N Z A „ 8 
M E X I C O N t w Y o r k „ 12 
H A V A N A Progreso y Veraornc „ 14 
M O N T B R E Y New Y or k „ 15 
M O R B O C A 8 T L E N » w Y or k „ 19 
E 8 P S R A N Z A ..Progreso y Voraoraa „ 21 
Y U C A T A N N . w Y o i k „ 22 
M E X I C O N w Yor k „ 2 i 
M o N T E R E Y . . Prwgreso y Veraorn* „ 28 
H A V A N A New Yor k „ 59 
M O R R O C A S T I E N t w Y o r k M yo 3 
Y U C A T A N Pregreso y Veractuz „ 5 
L a CompaGia «e reserva el derecho de cambira 
el i t inerario cuando lo crea couvenients. 
L i linea de W A R O t ono vapores conitrufdoi 
expresamente para este servíalo, que nan hecho la 
t r aves ía en menos tiempo que n ingún otro, sin oca-
sionar cambios n i mole . t í a s á los paaageros, tenien-
do la Compañía contrato (.ara llevar 1» oorrospoL-
denola de los Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los que ss pueden i r , vía Veractus 6 Tam-
r ic>, como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tczpan, Campeche, 
Goatsacobloo* v Veraoruc. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
N A S S A U : Boletines i este puerto se venden en 
combinación oon ios ferrocarriles vía Cieofaegos y 
les vapores de la L í n e a que tooan también en San-
tiago de Cuba. Loa precios son muy moderados, 
oomo nueden informar los Agsntes, 
S A N T I A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Snr, t a m b i é n son accesi-
bles por los vapores da la Corapafiía, v ía Gienfae-
gos, & precios razoncbles. 
E n el esoritorio de los Agentas, í^nba 76 y 78, se 
ha estableeidlo una bñc iaa p i r * informar á los v l a -
geros que soiolten c r i iqa iav dato sobre difarentes 
l íneas de vapores y fs i rócar r lkw. 
L a carga se recibe solamente la v í spera de las 
sál icas do los vaporea en clmucUe da Caba l l e r í a . 
Se firman oonóínWie iius nna jtos para Ing la t e -
rra, Hamburgo, B-ornen, Amsta ' i l am, Rotterdam, 
Havre, Amberee, B asíaos Aires, Mout iv i^eo , San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarqnec de los pu^rfoí: da Méjico t e n d r á n 
qne pagar sus Astea aóeiant&dcs. 
Las ordenanzas do AIIUSÍUS requieren que esté 
eopeoiflcado en los coaooimiontos el valer y peso de 
las mercanc ías . 
Para tipos de fistos véaso al seSor L U I S V . P L A 
C E , Gaba 75 y 78. 
Para más pormenores é h i ío rmaoióñ completa d i -
rigirse & 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
o l í 
C U B A 76 y 78 
m-i BB 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN LINS) 
Linea semanal rápida de New York 
par» P a r í s (vía O h e r b o a r p ) , I i O U -
dres (vía P.ymonth) y HamburgOi 
servida por los magoi f looa 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salidas de 
Tendidas N t w Y o i k 
#DeatBch1ftnd 10502 M a r z o 1 1 
A n g a s t e V i c t o r i a . . 8479 A b r i l l O 
• D e a t s o h l a n d . 16502 „ 17 
F u r s t B i a m a r c k 8430 M a y o I o 
C o l o m b i a 7241 „ 8 
*DeutS3hIand 1050L5 „ 15 
A n g o s t e V i c t o r i a . . 8479 „ 22 
F o r e t B i e m a r k 8430 „ 29 
* E l n u e v o v a p o r E x p r e s o de dos 
h é l i c e s Deuisch land , t i ene CSOJ p i é s de 
es lora y anda 2 3 i m i l l a s , t é r m i n o me 
d i o , po r be r a . 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s ( v í a O b e r b o n r g ) , L o n -
dres (vía P l y m o a t h ) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New York 
P e n n s y l v a n i a 13323 M a r z o 8 
P r e t o r i a 13234 „ 15 
• M o l t k e 12000 „ 29 
P a t r i c i a 13424 A b r i l 5 
G r a í W a l d e r s e e . . . . 13103 „ 12 
P e o n B y l v a n i a 33333 „ 22 
P r e t o r i a 13234 „ 29 
* M o l t k e 12000 M a y o 6 
P a t r i c i a 13424 „ 13 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 „ 20 
P e u n s y l v a n i a 13323 „ 27 
* L o s vaporea M o l i k a y Bluecher ton 
nuevos y de a n d a r de 1G m i l l a s . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué e s t ab lec ida en 1847 y es la l í n e a 
alemana m á s a n t e n a . Su flota se com-
pone hoy de 268 b a r c o s oon u n to -
nelaje t o t a l de 6 6 8 . 0 0 0 t o u e l a d a s . 
D e ellos 23 son vapores de pasaje g r ^ n -
dea de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s i n fo rmes y pasajes d i r i g i r -
se al agen te 
Enrique HeílTmt, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
O. 8fi3 19 MÍ 
VAPORES COMEOS 
? á P 0 M S COREEOS ALEMANES 
t I N E A D B L A B A N T I L L A » 
7 C»OIiFO D B M B X Z O O . 
M M replarex y f t W w m É i 
Oe H A M B U B Q O el 9 y 24 da o ída mes, para la 
H A B A N A oon escala en A H B B B B B . 
l a , Srupresa admite Igualmente carga para Ma-
lansos, Oardenaa, Clenfuegot, S antlago de Oaba y 
onalaaler otro puerto de l a costa Norte y Sur de 1> 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga suflolenti 
para ameritar la escala. 
B l rapor correo a lemán de 3 349 toneladas 
H O I i S A T I A 
C a p i t á n O. M ü l l e r , 
Salid de Hamburgo Tía Amberes e l 24 de Febrero 
y se espera es este puerto el dia 22 de M a n o . 
E l rapor correo a lemán de 2335 toneladas 
V A L E S I A , 
C a p i t á n J . F A L C K ; 
BalM de H A M B Ü S G O rfa Ambares el 15 de Mar-
so y se espera en este puerto el 5 de A b r i l . 
A D V B B T B N C I A I S I P O B T A N T K 
Beta Kmpresa pone á la disposic ión de los sefio-
res cargadores sos vapores para reolb i r eavga en 
eno 6 más puertos de la oosta N o r t e y Sur de l a 
Isla de Cuba, siemnre auo la carga que se ofkesoa 
sea suficiente para ameritar la escala. D i o h » carga 
se admite para H A V B B y H A M B D B G O y tam-
bi ín para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Savre 6 Hamburgo & oonvenlonola de la Bmpresa. 
PaKiaáB ^omenores dirigirse & sus co?aignata-
S á L M S DE N E W - Y O R E 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n ae 
facil i tan informes y se venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen e l servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (P lymou th ) y H A M -
B U R G O . Enrique Heilbut, 
tu Imiit §4. ^f^fiíi11 
B L V A P O » 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A K B I D B 
tUldrá par» 
KTew ITork, Cádis , 
Barcelona y GS-énova 
el 27 de marzo á las dcoe de la tarde Ustr»»'<* 
a correspondencia pábl ioa . 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato ano esta antigua Compatlia t iene acre-
ditado en sus dlferentos Uneas. 
También recibe carga para Inglaterra, B a m b u r -
So, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Ambares y emás puertos de Europa con oonoclmlonto d i -
recto. 
Los billetes de pasitje, se despashan hasta el 
día 26. 
L a earga se recibe hasta la v í spera de la salida 
L a correspondencia solo se recibo en la Admin i s -
t rac ión de Correos. 
Ua roAs pormenores t i rnoudzá B*. eosatesataiie 
. CalT», Oioiof afín. SI. 
B L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D B S C E C A M P S 
Sa ld rá para 
PROGRESO Y VERiCRÜZ 
el día 4 de A b r i l á las cuatro de la tarde lie* 
vondo la correspondencia públ ica . 
Admite earga y pasajeros para alohc s pueri< s 
Los billetes de pasaje, solo se rán expedlttei 
hasta las dies del día de salida. 
Las pól isas de carga se Armarán por ol Uonsie&S' 
tario antes de correrlas, sin onye requisito s«rán 
nulas. 
Beoibo earga á bordo hasta ol día 
De más pormenores impond i* ss consigna»..->c 
M- Calvo, Oficios n . SP. 
HL YJLPOB 
ALFONSO XIII 




al dia 20 de A b r i l á las cuatro it* a tardo llorando 
la aorresponrlenola pábl loa. 
Admite pasajeros y carga general, in luso tabaco 
para dichos pueiics. 
Bealbe azúcar , café y cscao en p^r t i^aj á flete 
corrido y con conocimiento directa para Vig?, G i -
jón , Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el eonsi^ns* 
tario antes do correrlas, sin cuyo requljtóo tiezáa 
•ulaa. 
Se reoibfn ios documentos de emberqoe hasta el 
día 17 y la carga á bordo iiásta el día 18. 
NOTA.—Bsta compañía tiene abiortt' anii pól isa 
Sotante, así para esta linea como p.-.ra todai las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeo-
los que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejón de los setlorcs pasajeros 
háola el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Oompafiia, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas t v t lotias y con l a mayor c la-
r idad." 
L a OompaBfa noadmit i rá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olaramento estampado ol nombre y 
apellidode su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores i m p o n d r á su oonsignitarlo 
Calvo. Oficios n ú m . 33. 
E L V A E O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G - B A D * . 
Bfeldrá para 
F i o . L i m ó n , C o l ó n . S a b a n i l l a , 
S*to. C a b e l l o , l i a Q n a y r a , 
F o n o » , S . J u a n de F t e . S l c o . 
S a n t a C r u z de T e n earif e, 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el di» 4 l a A b r i l á las cuatro da ia t a : ^ , t l a -
m'••>• i * correspondencia n ú b l l o A . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , Co lón , Sa-
banills. Puerto Cabello y l a G u i i r a . y carga gene -
ral Inclnso tabaco oara todos los paortos de su i t i -
nerario y del Pac íüoo . . 
Los billetes do pasaje solo ae rán expcíildoB ñ a s " 
9 diez del dia de e o l i i » . or>i>ela-
Las pól izas de carga ee firmarán por « l V»EC;|_ 
naturio antes de o o n e r i M , sin ouyo xeqalttlto ae-
r á n nulos. . . . . - i 
Se reciben los documentos de ©naharque b a » . » 
^ Ó T ^ - B T a C ^ a ^ 
fto?Sf«lí«^aW^o^ 
m&a,bajo 1» o u ^ P M 4 a n " ? f ? " p o T M 
los q í e se embarquen ^RaftiesMíif-
^ t ^ ^ ^ ' ^ d e e ^ C o . -
" * • « ^ Í ^ ^ S T con l a W ] L « £ £ S £ no 
m m D E L A M A R I N A 
M I E R C O L E S 26 DE MARZO D E 1902 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M a d r i d 7 de M a r z o de 1902 . 
Sr. D i r ec to r del DIABIO DB LA MARINA. 
R e s u e n a o t r a v e z e n es tos d i a s l a 
v o z d e loa p r o t e t a s . A q u e l l o s p a r a 
q u i e n e s , s e g ú n l a f rase d e l s e ñ o r M a u -
r a , l a p o l í t i c a de l a s c o m b i n a c i o n e s 
c o n s t i t u y e l a ú n i c a o c u p a c i ó n , p o r q u e 
n o t i e n e n o t r a de m a y o r m o n t a , d a n 
g u s t o á sus a f ic iones c a b a l í s t i c a s , echan-
d o á v o l a r especies a b s u r d a s que , s i n 
ser p o r n a d i e acog idas , s i r v e n , s i n em-
b a r g o , de t e m a y a s u n t o de c o n v e r s a -
c i ó n e n t r e las gen tes d e l o f i c io . 
B i e n p o r q u e l a t i e r n a e d a d d e l m o -
n a r c a i n s p i r e á los agore ros , b i e n por -
q u e n o t i c i a s m á s exac ta s que las que 
se f a c i l i t a n á l a p rensa , ace rca de los 
e x t r a o r d i n a r i o s é x i t o s a l c a n z a d o s p o r 
e l r e g i o d o n c e l en s u e d u c a c i ó n , les 
h a g a v e r p e l i g r o s , q u e a l menos a v i s a 
d o n o se o c u l t a n , e n e l e j e r c i c i o d e l a u 
g a s t o p o d e r p o r a n j o v e n de d i ec i se i s 
a ñ o s , q u e c o n t o d o s los a t r i b u t o s de l a 
m a g e s t a d y t o d o s los e s p l e n d o r e s d e l 
t r o n o es i m p o t e n t e p a r a s u p l i r l as d e -
ficiencias de l a n a t u r a l e z a , e l hecho es 
q u e los a r ú s p i c e s v a t i c i n a n saoesos de 
s u m a t r a s c e n d e n c i a en el o r d e n p o l í t i -
co, e n c a m i n a d o s á a p l a z a r e l m o m e n t o 
e n qae e l n a e v o r e y ha de e n c a r g a r s e 
d e l a j e f a t u r a d e l E s t a d o . 
Y a t i o i n í o p r i m e r o : se p r o l o n g a r á l a 
r e g e n c i a p o r e l n ú m e r o de d i e z a ñ o s , 
necesar io p a r a que S. M . c o m p l e t e s u 
i n s t r o o c i ó D . 
V a t i c i n i o s egundo : u n a vez p r e s t a d o 
e l j u r a m e n t o a n t e las Oor t e s , e l r e y e m -
p r e n d e r á a n l a r g o v i a j e de i n s t r u c c i ó n 
p o r e l e x t r a n j e r o . D o r a n t e sa ausen-
o í a , l a r e g e n t e d e s e m p e ñ a r á las f a n c i o -
nes reales . 
Y a t i o i n i o t e r ce ro : se c o n s t i t u i r á u n 
consejo p r i v a d o p a r a asesorar a l r e y en 
t odos los a s u n t o s g r a v e s . E s t e a l t o 
c u e r p o se c o m p o n d r á de e x - m i a i s t r o s 
y a l t a s d i g n i d a d e s d e l E j é r c i t o y l a 
I g l e s i a . S u p r e s i d e n c i a se c o n c e d e r á , 
s e g ú n u n o s , á l a r e i n a m a d r e ; a l s e ñ o r 
Sa g a s t a , s e g ú n o t r o s p r o n ó s t i c o s . 
S ó l o p o r v í a de r e c r e a c i ó n c o n s i g n o 
a q a í es tas p r o f e c í a s , q u e ú n i c a m e n t e 
en u n c o m p l e t o d e s c o n o c i m i e n t o de l a 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a p e d i e r a n encon-
t r a r base de c r e d i b i l i d a d . E n efec to ; 
l a l e y f u n d a m e n t a l de l a m o n a r q u í a fi-
j a en los d iec ise is a ñ o s l a m a y o r e d a d 
d e l r e y , y p a r a p r o l o n g a r l a r e g e n c i a 
s e r í a necesar io d e c l a r a r l a i n c a p a c i d a d 
d e l m o n a r c a . 
E l v i a j e de i n s t r a c o i ó n p o r e l e x -
t r a n j e r o noes i m p o s i b l e , c o n s t i t u c i o n a l -
m e n t e h a b l a n d o ; pe ro como en r i g o r 
es ta e o l n o i ó n no es m á s que u n a fó r -
m u l a e m b o z a d a de l a p r i m e r a , sus efec-
tos h a b í a n de ser los mi smos , y h a y mo-
t i v o s de í n d o l e m u y d e l i c a d a que no 
p e r m i t i r í a n a d o p t a r l a , e l p l a n e x c u r -
s i o n i s t a de scub re á t o d a s luces i g u a l 
filiación f a n t á s t i c a que su an teceden te . 
O u a n t o a l consejo p r i v a d o , v e r d a d 
es que , exp resamen te , t a m p o c o e s t á 
p r o h i b i d o p o r l a O o n s t i t u o i ó n , n i hay 
l e y n i n g u n a qae i m p i d a a l r e y consu l -
t a r s e Con qu ienes e s t i m e conven i en t e , 
E e r o s i se p r e t e n d i e r a o r g a n i z a r ofl-
o i a l m e n t e u n c u e r p o de esa n a t u r a l e z a , 
e l e s p í r i t u de l a O o n s t i t a c i ó n , y a qae 
s o sa l e t r a y las t r a d i c i o n e s d e l r é -
g i m e n en E s p a ñ a , con fo rmes u n o y 
o t r a s en a t r i b u i r a l Oonsejo de m i n i s 
t r o s e l p a p e l que v e n d r í a á a s u m i r 
e l c u e r p o i m a g i n a d o , s e r í a n o b s t á c u l o s 
m u y poderosos p a r a l a r e f o r m a . E l 
m i s m o l engua j e p a r l a m e n t a r i o se c o m -
p l a c e en l l a m a r á los m i n i s t r o s conseje 
ros de l a Corona , y a u n q u e es ta n o sea 
la m i s i ó n p r o p i a d e l g o b i e r n o respon-
sab le , c o n a r r e g l o á los p r i n c i p i o s de 
filosofía p o l í t i c a que deben i n f o r m a r le 
v i d a d e l pode r e j e c a t i v o , es lo c i e r t o 
que , po r no h a l l a r s e d e t e r m i n a d o con 
fijeza en los p recep tos c o n s t i t a c í o n a l e » 
e l c a r á c t e r d e l p o d e r m o d e r a d o r , ó m á s 
b i e n p o r q a e carece de ó r g a n o p r o p i o , 
f a l t a que a l g u n o s t r a t a d i s t a s aconsejan 
s u b s a n a r en p a r t e a s i g n a n d o a l T r i b u -
n a l c e n t r a l de l o con tenc ioso-admio ie -
t r a t i v o l a j a r i s d i o c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
p a r a r e s o l v e r las cnes t iones de compe-
t e n c i a , e l m i n i s t e r i o e s p a ñ o l ejerce las 
dos clases de fanc iones q u e en l a g l a -
t é r r a pe r t enecen s e p a r a d a m e n t e a l ga-
b i n e t e y a l oonsejo. Y s i se i n v o c a l a 
l i b e r t a d d e l m o n a r c a p a r a o i r op in iones 
y p e d i r pareceres , los defensores de las 
p r e r r o g a t i v a s d e l g o b i e r n o c o n t a s t a r á r i 
q a e n a d i e h a n e g a d o a l r e y este de re 
c h o y que b i e n puede e j e r c i t a r l o en la 
f o r m a n s n a l e n t r e sus antecesores , esto 
es, l l a m a n d o á P a l a c i o en c a d a caso á 
los a l t o s d i g n a t a r i o s d e l E s t a d o , á los 
p r e s i d e n t e s de las C á m a r a s , á los jefer< 
d e p a r t i d o y á c u a n t a s personas pae 
d a n i l a s t r a r l e con sus d i c t á m e n e s , 
p u e s t o q a e e l n ú m e r o y l a c a l i d a d de 
l a s q u e h a y a n de ser c i t a d a s dependen 
e x c l u s i v a m e n t e d e l r e a l a r b i t r i o y no 
e s t á n l i m i t a d a s p o r r e g l a a l g u n a de 
de recho . 
L a s oos t ambres p o l í t i c a s c o n s t i t u y e n 
a q a í firmísimo b a l e a r t e de las p r e r ro -
g a t i v a s d e l g o b i e r n o . L a m i s m a r e g i a 
c o n s u l t a e s t á o i r o a n s c r i t a á los casoe 
d e c r i s i s ; les g a b i n e t e s h a n c o n s i d e r a , 
d o s i e m p r e necesar io p a r a su d i g n i d a d 
é i n d e p e n d e n c i a e l a p a r t a m i e n t o de 1& 
C o r o n a de t o d o <toflajo e x t r a ñ o á las 
i n i c i a t i v a s m i n i s t e r i a l e s , y ha s t a eo 
los ac tos p e r s o n a l í s i m o s d e l m o n a r c a 
e x i g e n el m á s r i g u r o s o e s p í r i t u de neu-
t r a l i d a d , t o d o lo c n a l se d e s i g n a con 
e l n o m b r e de deberes consti tucionales de* 
rey. 
A g u n a vez e l celo e x a g e r a d o d e l go 
b i e r n o en l a defensa de sus p r e s t i g i o s 
f u é causa de a l t a n e r a s a c t i t u d e s f r e n t e 
á l a C o r o n a . R e c u e r d a n á este p r o p ó -
s i t o q a e c a a n d o e l g e n e r a l P o l a v i e j a 
r e g r e s a b a de F i l i p i n a s c a b i e r t o de l a u -
re les y s a l u d a d o p o r e l a p l a u s o de t o d a 
la n a c i ó n , a l pa sa r p o r d e l a n t e d e l a l 
o á z a r , l a r e i n a q u e r i e n d o asoc ia rse en 
a l g ú n m o d o á l a m a n i f e s t a c i ó n de en 
t a s i a s m o c o n q a e e l p a e b l o de M a d r i d 
g l o r i f i c a b a a l o a a d i l l o , se a s o m ó á u n o 
d e los ba lcones de P a l a c i o y a g i t ó u n 
p a f i n e l o . A l d í a s i g a i e n t e l a sesada 
Ja g r a v e , l a m o n á r q u i c a Epoca a p a r e 
c i ó c o n a n s u e l t o i r r e s p e t u o s o , d a 
r í s i m o , q a e p a e ó á los ojos de to 
dos c o m o f r u t o de l a s o b e r b i a de 
C á n o v a s , c e n s a t a n d o e l a c t o y reoor 
F O L L E T I N G 
LADRONES DEufiAN MUNDO 
JíOYELA POR 
PONSON DU T E R R A I L 
( B i t a novela, publ icada por la 
Caía ed i to r ia l de Maucc i , se vende en L a Moderna 
P o e s í a , Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
— i Q a é q a i e r e s d e c i r ? 
— T e n g o d i e z y o c h o ahos ; l a v i d a 
d e p r i v a c i o n e s q u e p a s a m o s m e h o r r o 
r i z a . Q a i e r o c a s a r m e , p u e s , y se r r i c a 
— d i j o O l i m p i a ; — q u i e r o se r r i c a y d a 
m a d e l g r a n m u n d o . 
— P e r o ¿ e s t á s locaT 
— M í r a m e b i e n , m a d r e ; ¿ t e n g o y o e l 
a i r e de a n a m a j e r q a e h a p e r d i d o l a 
r a z ó n f 
— P e r o 
O l i m p i a e c h ó n n a m i r a d a s o b r e e l 
r e l o j d e l a c h i m e n e a , q u e s e ñ a l a b a l a s 
o n c e y m e d i a . 
— M a d r e , — d i j o — n o t e n g o t i e m p o 
p a r a e n t r a r c o n vos en l a r g a s e x p l i c a -
c i o n e s . L a h o r a h a l l e g a d o , y v o y á 
l l e g a r t a r d e . 
— L a v i e j a , m e d i o a l e l a d a , a t u r d i d a , 
c a s i e s t u p e f a c t a , o r a z a b a las m a n o s . 
— M a d r e , v o y á a u s e n t a r m e p o r cua -
r e n t a y o c h o h o r a s . S i los v e c i n o s se 
e x t r a ñ a n p o r n o v e r m e , les d i r é i s q u e 
e s t o y en oaea de m i a m i g a M l l e . P í e l o ; 
d a n d o á l a r e i n a s u s deberes oons-
t i í u o i o n a l e s . E l mons t ruo h a b í a s u s t i -
t u i d o á P o l a v i e j a e n el m a n d o d e l ar-
c h i p i é l a g o m a g a l l á n i c o p o r s u g r a n 
a m i g o e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , y 
a q u e l l o s v í t o r e s d e l p u e b l o r e f o r z a d o s 
p o r l a r e i n a , e x c i t a r o n sa n u n c a muer -
t a i r r i t a b i l i d a d y e n c e n d i e n d o sa c ó l e -
r a m o v i é r o n l e á e s c r i b i r , ó i n s p i r a r p o r 
lo menos , e l s u e l t o de r e fe renc ia . Y 
c u e n t a q u e q a i e n t a l h i z o f u é e l p a d r e 
de l a a c t u a l m o n a r q u í a . 
D í g a s e , paes, s i con t a n e x p r e s i v o s 
p receden tes , s i h a b i t u a d o e l g o b i e r n o 
á t r a b a j a r en e l á n i m o d e l r e y c o m o e n 
a n a t a b l a rasa , e n c o n t r á n d o l e s i e m p r e 
e x e n t o de t o d o p r e j a i c i o , es p r o b a b l e 
l a c r e a c i ó n de u n o r g a n i s m o q u e , p o r 
sus fines y p o r s u m a c e r a d e f u n c i o n a r 
h a b r í a de r e s t a r a l g a b i n e t e u n a c o n -
s i d e r a b l e p a r t e de s u e x c l u s i v a i n f l u e n -
c i a en l a v o l u n t a d de l a C o r o n a y a ú n 
s u p e r a r l a m u c h a s veces c o n s u cons-
t a n t e i n t e r v e n c i ó n . Y t é n g a s e t a m -
b i é n e n c u e n t a q u e l o s d i p u t a d o s 
de l a s ú l t i m a s c o n s t i t u y e n t e s , a l se-
ñ a l a r l a m a y o r í a d e l r e y , n o i g n o r a -
b a n c u á n flaco es e l j a i c i o y d é b i l l a 
v o l u n t a d é i n d e c i s o e l c a r á c t e r de los 
h o m b r e s , a u n q u e v i s t a n p ú r p u r a y em-
p u ñ e n c e t r o , á los d iec i se i s a ñ o s : c o n o » 
ó i é n d o l o e s c r i b i e r o n e l p r e c e p t o , p o r q u e 
e s t i m a r o n menos p e l i g r o s o s los i n c o n -
v e n i e n t e s de l a i n e x p e r i e n c i a q u e los 
r i esgos de m á s l a r g a s m i n o r i d a d e s y 
las d i f i c u l t a d e s de m á s d i l a t a d a s re-
genc i a s . 
P e r o h a y a l g o en estos r u m o r e s que 
se r e l a c i o n a n c o n S a g a s t a y q u e mere-
ce ser n o t a d o : e l deseo m a n i f i e s t o de 
de sembaraza r se , d e c u a l q u i e r m o d o , d e l 
v i e j o p r e s i d e n t e . Sus v i c i o s a s p r á c t i -
cas de g o b i e r n o , e l desgas te i n t e l e c t u a l 
de u n a l a r g a y l a b o r i o s a v i d a consa-
g r a d a desde l a j u v e n t u d á las l u c h a s 
p o l í t i c a s y á los a snu tos de E s t a d o , sus 
c r ó n i c o s p a d e c i m i e n t o s y los desma-
yos y desencan tos c o m p a ñ e r o s de l a 
a n c i a n i d a d , m u é a t r a n l e c a d a d í a m á s 
deba jo de l a a l t u r a q u e las c i r c u n s t a n -
cias e x i g e n h o y d e l j e f e d e l g o b i e r n o . 
E n estos m o m e n t o s e n q u e t a n t a s cnes -
t i ones hacen cr is i s , l a p o l í t i c a n o p u e d e 
c o n t e n t a r s e c o n e l h u m i l d e p a p e l de 
t e m p l a r g a i t a s , r e m e n d a r m i n i s t e r i o s , 
o b s e r v a r e l t u r n o de los p a r t i d o s , m a n -
t ene r c o n m á s ó menos v i g o r e l o r d e n 
p ú b l i c o y e n t r e t e n e r los oc ios d e l pa r -
l a m e n t o con deba te s r e t ó r i c o s y p r o -
yec tos i n s u b s t a n c i a l e s . A r r e s t o s , ener-
g í a s , fe a c e n d r a d a en l o i p r i n c i p i o s y 
v o l u n t a d i n d o m a b l e en las roso luo io -
ues son necesar ias p a r a d i r i g i r c o n 
a c i e r t o es ta n a v e g l o r i o s a de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , t a n c o m b a t i d a p o r l a s t e m -
pes tades . E l t i m o n e l que de es tas cua-
l i d a d e s ca rezca , e s t o r b a r á l a m a n i o -
b r a s a l v a d o r a , y s u f a l t a de do te s o r i -
g i n a r á l a c o n f u s i ó n , l a i n d i s c i p l i n a y 
e l n a u f r a g i o . 
E n es to pensando , e l conaejo p r i v a -
do se ofrece á m a c h o s como u n m e d i o 
de o b t e n e r p a r a e l s e ñ o r S a g a s t a n n a 
j u b i l a c i ó n t a n h o n r o s a como p r o p o r -
c i o n a d a á sus s e r v i c i o s . C o n e l m i s m o 
fin se h a i n d i c a d o l a c o n v e n i e n c i a d e 
c o n f i a r l e l a p r e s i d e n c i a d e l C o n g r t s o , 
a l e g a n d o e n a p o y o de l a m e d i d a la í n -
t i m a s a t i s f a c c i ó n q u e se p r o p o r c i o n a -
r í a a l r e y s a b i e n d o q u e s u j u r a m e n t o 
h a b í a de ser r e c i b i d o p o r u n s e r v i d o r 
t a n l e a l y t a n d e v o t o de s u d i n a s t í a 
como e l i l u s t r e j e fa de los l i b e r a l e s . Y 
y a p u e d e a d v e r t i r s e que lo f ú t i l d e l 
p r e t e x t o v i e n e á ser u n a p r u e b a m á s 
de las a sp i r ac iones d e n u n c i a d a s . 
L a s cua les c recen y c u n d e n p o r m o -
ra e i) toa c o n m o t i v o de l a e n f e r m e d a d 
que en es tos d i a s aque j a a l p r e s i d e n t e . 
U n a s emana hace que e l s e ñ o r Sagas-
t a se e n c u e n t r a i m p a d i d o de a s i s t i r á 
las C á m a r a s y d e s p a c h a r c o n l a re -
gen te . L o s m é d i c o s le h a n p r e s c r i t o 
a b s o l u t o reposo, y c a d a h o r a c i r c u l a n 
n o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s r e spec to de s u 
es tado , d e l cu r so de l a d o l e n c i a , de las 
p r o b a b i l i d a d e s de p r ó x i m o r e s t a b l e c i -
m i e n t o , y á l a vez l a g e n t e p o l í t i c a , o r a 
a l a r m á n d o s e , o r a r e c o b r a n d o e s p e r a n -
zas, pe ro p r o c l a m a n d o que es ta s i t u a -
c i ó n no puede d u r a r m u c h o t i e m p o , 
d i s c u t e so luc iones , f o r m a y deshace 
m i n i s t e r i o s , c o m b i n a personajes , b a r a -
j a n o m b r e s y p e r m a n e c e p e n d i e n t e de 
los p a r t e s f a c u l t a t i v o s , a t o r m e n t á n d o -
se ó r e c r e á n d o s e c o n t o d a c lase de con-
j e t u r a s . 
L a q u e h o y h a g a n a d o m á s c r é d i t o 
es l a que d a p o r s e g u r a , s i e l s e ñ o r 
Sagas t a no se r e p o n e p r o n t o , l a cons-
t i t u c i ó n de u n m i n i s t e r i o l i b e r a l ba jo 
la p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M o n t e r o 
RÍOS. D í c o s s q u e el e m i n e n t e o a n o v i s -
t a c o m p o n d r á e l g a b i n e t e c o n e l emen-
tos d e l p a r t i d o l i b e r a l , t o m a n d o c o m o 
bases p r i n c i p a l e s á loa s e ñ o r e s C a n a -
lejas , m a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o y 
g e n e r a l W e y l e r . Ofcra v e r s i ó n s u p o n e 
que , a d e m á s de l l a m a r a l m i n i s t e r i o á 
los c i t a d o s , e l s e ñ o r M o n t e r o U t o s re-
c l a m a r í a e l ooncarao p e r s o n a l d e los 
s e ñ o r e s d u q u e de T e t u á n , L ó p e z D o -
m í o g n e z y R o m e r o R o b l e d o . E n es te 
c á l c u l o r e s u r g e l a f ó r m u l a de l a con-
c e n t r a c i ó n . D e t o d o s m o d o s , y a n a 
c o n t a n d o con e l r e s t a b l e c i m i e n t o da ! 
s e ñ o r Sagas ta , se espera a l g u n a m o d i -
ficación d e l g a b i n e t e , y m u c h o s asegu-
r a n q u e en t o d o e v e n t o las C o r t e s s u s -
p e n d e r á n sus sesiones en l a p r ó x i m a 
semana . 
C o m o se v e , h a y so luc iones p a r a t o -
dos los g u s t o s . 
A E A M B Ü R O . 
LA PRENSA 
A JSl Separatista le ha llamado 
la atención qne se barajen nombres 
para oonpar altos puestos. 
C o n t a l m o t i v o , e s c r i b e : 
L o que se dice E s a es l a f ó r m u l a 
a d o p t a d a p o r a l g ú n co lega , p a r a l a n -
zar a l m u n d o p o l í t i c o d e t e r m i n a d a s 
no t i c i a s , no sabemos s i con á n i m o de 
hacer a t m ó s f e r a , 6 c o n e l ob j e to de es-
p l o r a r v o l u n t a d e s y o p i n i o n e s . 
E l p r o c e d i m i e n t o no es m a l o , p e r o 
h a b r á de r e s u l t a r i n f r u c t u o s o s i e l se -
ñ o r E s t r a d a P a l m a v i e n e d i s p u e s t o á 
c o n s t i t u i r u n g o b i e r n o se r io , f o r m a l , 
que r e s p o n d a á las necesidades p ú b l i -
cas antes q u e á los m e n g u a d o s i n t e r e -
reses de b a n d e r í a . 
N o v a m o s á hacer u n a R e p ú b l i c a 
p a r a u n p a r t i d o , s i no p a r a e l pueb lo 
o u b a n c j y en este concep to n o debe ha-
ber c o m p r o m i s o p a r t i c u l a r qne no se 
c o n f o r m e c o n l a g e n e r a l a s p i r a c i ó n d e l 
o u e b l o c u b a n o . 
S i a l d a r p r i n c i p i o á n u e s t r a v i d a 
p ú b l i c a nos d e j a m o s a r r a s t r a r p o r p a -
s ionales i m p r u d e n c i a s , n o h a r e m o s m á s 
que p r e p a r a r l a m o n t a j a p a r a n n a Re-
p ú b l i c a q u e h a de n a c e r en e s t a d o c a -
s i p r e a g ó n i c o , d a d a s l a s es t recheces 
á que h a de s u j e t a r l a l a l e y P l a t t . 
L a c o n v e n i e n c i a g e n e r a l d e l p a í s e x i -
ge e l n o m b r a m i e n t o de pe r sonas per-
f e c t a m e n t e i d ó n e a s — m o r a l é i n t e l e c -
t u a l — p a r a d e s e m p e ñ a r a l t o s c a r g o s de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s p u e b l o s se c o n s t i t o y e n , p o l í t i c a -
m e n t e h a b l a n d o , p o r l a i n t e l i g e n c i a y 
p o r l a v i r t u d , n o p o r l a fue rza . 
S i q u e r e m o s l e v a n t a r u n g o b i e r n o 
e s t ab l e , no nos e n c e r r e m o s e n los m i -
se rab les e g o í s m o s de p a r t i d o : busque -
q u e m e s los h o m b r e s de m á s v a l e r , q u e 
h o n r a d a m e n t e e s t é n d i s p u e s t o s á t r a -
ba ja r p o r l a s a l v a c i ó n de l a p a t r i a 
c o m ú n . 
S ó l o de este m o d o h a r e m o s r e s p e t a -
b l e y r e s p e t a d a l a R e p ú b l i c a . 
Y en otra sección de sa número, 
añade: 
D i c e L a D i s c u s i ó n q u e m u y v a l i o s o s 
e l e m e n t o s h a n r e c o m e n d a d o a l P r e s i -
d e n t e s e ñ o r E s t r a d a P a l m a u n a c a n -
d i d a t u r a s de S e c r e t a r i o s ; y á noso t ros 
se nos o c u r r e p r e g u n t a r : ¿ v i e n e e l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a r e s u e l t o á p o n e r e n 
p r á c t i c a p r o p i a s y n a t u r a l e s i n i c i a t i -
vas , ó á de ja r se d o m i n a r p o r p e q u e ñ a s 
i n f l u e n c i a s que a u n e j e rc idas p n r ele-
mentos valiosos, n o p u e d e n r e s p o n d e r 
m á s q u e á a m b i c i o n e s p a r t i c u l a r e s de 
g rup i tos q u e no r e p r e s e n t a n l a a s p i r a -
c i ó n g e n e r a l d e l p a í s ? 
N i n g u n o de los t r e s q n e figuran en 
esa c a n d i d a t u r a q u e nos p r e s e n t a L a 
D t s o w s í d n — a p e s a r de los m é r i t o s q u e 
á t odos les r econooemoa—tiene t a l l a 
b a s t a n t e ( v a l g a el c o n c e p t o ) p a r a cons-
t i t u i r e l p r i m e r g o b i e r n o de l a R e p ú b l i -
ca , s a l v o q n e se p r e t e n d a e m p e z a r 
gastando las m e d i a n í a s . 
P e r o t é n g a s e en c u e n t a q u e á m e d i -
d a q u e se v a n gas tando h o m b r e s , se 
v a n d e b i l i t a n d o las i n s t i t u c i o n e s . 
Y noso t ros e s t amos y a d e m a s i a d o s 
d e b i l i t a d o s . 
L a Ozomalsión americana, intro-
ducida por toneladas y casi de 
balde en la Isla, se encargará de 
fortalecernos. 
L a frase de Martí: >(La patria 
necesita sacrificios, es ara y no 
pedestal", da materia á L a Demo-
cracia, de Manzanillo, para un ar-
ticulo del cnal tomamos estos pá-
rrafos: 
E s i n d u d a b l e q u e s í este g r á f i c o p re -
cep to d e l i n m o r t a l M a r t í h u b i e r a s i do 
o b s e r v a d o r i g u r o s a m e n t e p o r los ele-
men tos todos q o e se t r a n s f o r m a r o n de 
l a noche á l a m a ñ a n a en d i r e c t o r e s d e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , no se d i e r a 
el caso de que se c o n f i r m a r a e l j u i c i o 
s o s t e n i d o desde t i e m p o s r e m o t o s p o r 
e l e l e m e n t o e s p a ñ o l de q n e loa c u b a n o s 
q u e p r o p a g a b a n e l p r i n c i p i o r e v o l u c i o -
n a r i o , no l o h a c í a n g u i a d o s de l a n o b l e 
i d e a de q u e e l p a í s c o n q u i s t a r a su l i -
b e r t a d é i n d e p e n d e n c i a c o m o se p ro -
c l a m a b a e n t odos los t o n o s p o r los 
a p ó s t o l e s de l a b u e n a n u e v a , s i no i n s -
p i r a d o s po r e l deseo de o c u p a r los 
pues tos q u e s e r v í a n los e s p a ñ o l e s , los 
d e s t i n o s b u r o c r á t i c o s en las d e p e n d e n -
c ias de l E s t a d o . 
Hace á renglón seguido un poco 
de historia para confirmar tan au-
3 daz afirmación, y remacha: 
T o d o hace c o m p r e n d e r q u e l a p o l í t i -
ca q u e a q u í se h a s e g u i d o desde l a paz 
h a s t a e l p re sen te , q u e como r e s a l t a d o 
final h a t e n i d o las ú l t i m a s e l ecc iones , 
h a s ido p a r a a l g u n o s e l a f á n de i m p e -
d i r q u e los d e r r o c a r a n de las a l t a s c u m -
bres en q u e se e n c u e n t r a n p o r a q u e l l o 
d e l q u í t a t e t ú p a r a c o l o c a r m e y o , q u e 
j u s t i f i c a de m a n e r a c a t e g ó r i c a e l j u i c i o 
de los e s p a ñ o l e s . E s t á v i s t o q u e á c i e r -
tos e l emen tos no los e m p u j a b a á l a 
c o n t i e n d a l a c r eenc i a d e q u e e l G o b i e r -
no e s p a ñ o l e r a m a l o , s i no l a i d e a de 
q u e los e s p a ñ o l e s e r a n los q u e o c u p a -
b a n los pues tos y h a b í a q u e q u i t á r s e -
los p a r a q u e los o c u p a r a n o t r o s q u e n o 
f u e r a n e s p a ñ o l e s , p o r q u e el Gobierno 
que nos r i ge no es mejor que el que t e n í a 
el p a í s en t iempo de l a (Jólo n i a . 
Fíjense ustedes bien en que no 
somos nosotros quienes decimos 
esas enormidades. 
E s un periódico revolucionario y 
cubanísimo. 
No caigan después sobre noso-
tros, que no decimos nada, los ana-
temas. 
Oon razón se queja E l Mundo, en 
el siguiente suelto, de loque ocurre 
con los pobres vendedores ambu-
lantes. 
Dice: 
Más de t r e s c i e n t o s v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s se h a n q u e d a d o s i n p o d e r g a -
n a r e l p a n d i a r i o p o r l a r a z ó n i n i c u a d e 
no p e r m i t í r s e l e s c a r g a r en c a r r e t i l l a s 
ó c a r r i t o s de m a n o los a r t í c u l o s q u e 
e x p e n d e n , si no a b o n a n , a d e m á s de los 
de rechos de l a m a t r í c u l a p a r a v e n d e r 
a q u é l l o s , cinco pefoi y pico oro a m e r i c a -
no p o r los c o n s a b i d o s v e h í c u l o s 
Es e l c o l m o d e l e s t r u j a m i e n t o á los 
desheredados de l a s u e r t e e l i m p u e s t o 
de r e fe renc ia . 
P r o t e s t a m o s de s eme jan t e a t e n t a d o 
á l a l i b r t a d h u m a n a . 
D a ' v e r g ü e n z a q u e en C u b a — u n p a í s 
c u l t o y l i b r e (?)—se grave el t rabajo 
p e n o i a l de l a m a n e r a q u e a q u í se v i e -
ne h a c i e n d o y q u e en l a a c t u a l i d a d re -
oasa y a l a l í n e a q u e s e p a r a r debe las 
l l a m a d a s c o n t r i b u c i o n e s de l a q u e es 
u n despojo ó u n ageato. 
S e ñ o r A l c a l d e : h a g a u s t e d a l g o p o r los 
v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s , p o r esos i n f e -
l ices q u e n o g a n a n d o p a r a comer , t i e -
nen qne c o n t r i b u i r de m o d o t a n e s t u -
p e n d o á las c a r g a s p ú b l i c a s . 
Hacemos nuestras esas palabras. 
E l señor L a Torre no podrá ver 
con indiferencia la persecución de 
una clase que por razón del clima 
necesita de esos vehículos para el 
transporte de su mercancía en la 
Habana, mientras haya carruajes 
de lujo que por pertenecer á los in-
terventores no tributan. 
y s i v o s n o s a b é i s á d ó n d e v o y , p o d é i s 
d e c i r q n e v o l v e r é r i c a ¡ m i i l o n a -
ritíl q n e t e n d r é c a b a l l o s y coche , 
y d e n t r o de pocos meses h a b i t a r e m o s 
e n u n p a l a c i o en P a r í s y q u e y o 
p r o c u r a r é á m i m a d r e u n a ve jez b i e n 
t r a n q u i l a y d i c h o s a . 
Y a l d e c i r estas p a l a b r a s , O l i m p i a 
a b r a z ó á su m a d r e . 
— E n t r e t a n t o , — a ñ a d i ó , — n o m e pre-
g u n t é i s y d e j a d m e p a r t i r . 
C o n es to se d e s p r e n d i ó de los b razos 
de s n m a d r e , q n e p r o c u r a b a d e t e n e r l a , 
y d i ó n n paso h a c i a l a p u e r t a . 
A l l l e g a r a l d i n t e l se v o l v i ó . 
— ¡ U n a so l a p a l a b r a ! . . . . — d i j o . 
L a a d m i n i s t r a d o r a de co r reos e s t a -
b a s u m i d a en u n e s t u p o r p r o f u n d o . 
— N o o l v i d é i s , m a d r e , — a ñ a d i ó O l i m -
p i a , — q u e l a l e n g u a es e l d o n m á s f u -
n e s t o q u e se h a h e c h o á l a h u m a n i d a d 
en g e n e r a l y á Ja m u j e r e n p a r t i c u l a r . 
P r o c u r a d c o n t e n e r l a h a s t a q u e y o v u e l -
v e ; es p r e c i s o n o c o m p r o m e t e r m i p o r -
v e n i r . 
Y c o n e s t a r e c o m e n d a c i ó n poco r e s -
p e t u o s a , l a j o v e n s a l i ó . 
M a d a m e M i g n o t q u e d ó c o m o p e t r i -
ficada. N o t u v o a l i e n t o n i p a r a c o r r e r 
d e t r á s de s u h i j a , n i p a r a l l a m a r e n s n 
a n x i l i o á sa v i e j a c r i a d a b r e t o n a . 
O l i m p i a , d e s p u é s de h a b e r s e e c h a d o 
s o b r e los h o m b r o s n n a n c h o m a n t o de 
c a p u c h ó n , h a b í a a t r a v e s a d o e l v e s t í b u -
l o , a b i e r t o l a p u e r t a , y s a l i e n d o o o n c a u -
t e l a , l a h a b í a v u e l t o á c e r r a r o o n c u i -
d a d o , 
O l i m p i a d e s c e n d i ó po r l a c a l l e J u a n 
de C h a t i l l o n oon paso r á p i d o , y a l l l e -
g a r a l final, v i ó a g i t a r s e u n a s o m b r a ; 
es ta s o m b r a v i ó s e d e s p u é s en e l c e n t r o 
de l a c a l l e , y o y ó n n a v o z r u d a que 
d e c í a : 
— ¡ M i l d e m o n i o s ! L a s muje re s no t i e -
nen n u n c a p r i s a 
D e s p u é s d i ó n n paso h a c i a l a j o v e n . 
— ¡ L o u d e a o ! — d i j o O l i m p i a á m e d i a 
voz . 
— ¡ P r e s e n t e ! — r e s p o n d i ó e l v i e j o p i -
l o t o . 
O l i m p i a no j u z g ó o p o r t u n o c o m u n i -
c a r l e l a c o n v e r s a c i ó n i m p r e v i s t a que 
h a b í a t e n i d o c o n su m a d r e . 
Y c o g i é n d o s e a l b r a z o d e l p i l o t o , l e 
d i j o : 
— O s he hecho espera r , a m i g o m í o ; 
pe ro t e m í a e n c o n t r a r g e n t e s c o n o c i d a s 
s i h u b i e r a s a l i d o m á s t e m p r a n o . 
— N o le h a c e , — r e s p o n d i ó L o u d e a o ; 
—se h a l e v a n t a d o v i e n t o , ó i r e m o s á 
J e r s e y c o n l a v e l o c i d a d d e u n v a p o r . 
C a m i n a r o n s i l e n c i o s a m e n t e d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o . 
—Pasemos á l o l a r g o de l a m u r a l l a 
p a r a a l p u e r t o , — d i j o a l fin L o a d e a c -
N o es s i c a m i n o m á s c o r t o , p e r o a s í po-
d r e m o s h a b l a r u n r a t o . 
O i m p í a se e s t r e m e c i ó a l o i r es tas 
p a l a b r a s . P e r o a d i v i n ó e l p e n s a m i e n -
t o de L o u d e a o . 
E n e fec to , h a c í a dos a ñ o s q u e e l v i e -
j o p i l o t o v e n í a p r e p a r a n d o l e n t a y h á -
b i l m e n t e , oon n n a p e r s e v e r a n c i a i n a u -
d i t a y a n a t e n a c i d a d SÍQ e j e m p l o , e l 
E l mismo día que la Audiencia 
de la Habana hace público su fallo 
en la escandalosa causa por mal-
versación de fondos de Correos, 
anuncia el cable que Mr. Payne opi-
na deben continuar las empleados 
americanos desempeñando provi-
sionalmente sus cargos en el De-
partamento de Oomunicaoiones des-
pués de inaugurado el gobierno 
propio. 
E r a de esperar esa pretensión. 
Cuando se le coge el gusto al 
aguacate no se le puede dejar fácil-
mente. 
« 
Como es natural, este hecho in-
digna á L a Discusión, la cual dice: 
Q u e las t r o p a s a m e r i c a n a s se q u e d e n 
en este ó en e l o t r o l u g a r m i e n t r a s C u -
b a o r g a n i c e s u p e q u e ñ o e j é r c i t o de ga-
r a n t í a i n t e r i o r , s a n t o y bueno . A u n q u e 
n o lo c reemos necesa r io . 
P e r o q u e en e l C o r r e o s i g a n gozan-
d o de p i n g ü e s sue ldos e m p l e a d o s ex-
t r a n j e r o s c ue n a d a n a e v o y b u e n o pue-
d e n e n s e ñ a r á los e m p l e a d o s c n b a n o s , 
es to s í q u e s e r í a i n s o p o r t a b l e . 
L o mismo nos parece á nosotros 
y le parecerá á cualquiera. 
Pero malo es que se le haya pues-
to eso en la cabeza al presidente del 
Comité de Medios y Arbitrios, por 
que faltará tiempo para que se le 
complazca. 
Somos tan felices que estamos á 
merced del primer senador ó repre-
sentante que se le antoje disponer 
de nosotros. 
Oon estas y otras impresiones 
que nos comunica hoy el telégrafo, 
pocos tendrán humor para pensar 
en diversiones. 
Pero la prensa ministerial está 
hecha á prueba de disgustos; y esa 
misma Disciisión que acaba de in-
dignarse, como hemos visto, en la 
misma plana en que se enfurece, 
coje las castañuelas y hace la si-
guiente llamada al jolgorio, oon 
motivo del próximo arribo del se 
ñor Estrada Palma: 
L a I s l a , d e e x t r e m o á e x t r e m o , se 
p r e p a r a á fes te ja r de m a n e r a o rdena -
d a , l a l l e g a d a d e l i l u s t r e v i a j e r o ; p e r o 
las m a n i f e s t a c i o n e s de r e g o c i j o q u e se 
r e a l i c e n , n o t e n d r á n n i l a m a g n i t u d , 
n i l a b r i l l a n t e z , n i e l l u c i m i e n t o q u e 
c o r r e s p o n d e n á l a i m p o r t a n c i a d e l he-
cho q u e las d e t e r m i n a , s i no se o r g a n i -
z a n , s i n o ee les d a f o r m a , s i no se les 
o r d e n a , en n n a p a l a b r a . P a r a e l l o de-
b e n r e u n i r s e , s i n t a r d a n z a , los p a r t i -
dos p o l í t i c o s y las c o r p o r a c i o n e s o f i c i a -
les . A q u e l l o s , á n o m b r e d e l p u e b l o de 
q n e son p a r t e y a l q n e r e p r e s e n t a n , 
é s t a s , c o n l a a u t o r i d a d de s u p r o p i o 
c a r á c t e r , d e b e n t o m a r l a i n i c i a t i v a . 
R e ú n a n s e , pues , i n m e d i a t a m e n t e cor -
po rac iones y p a r t i d o s . ¡ A p r e p a r a r l a 
g r a n r e c e p c i ó n p o p u l a r y o f i c i a l q u e 
debe hace r C u b a r e p u b l i c a n a é i n d e -
p e n d i e n t e a l p r i m e r o de sus m a g i s t r a -
aoe! 
¿Debemos alegrarnos ó dolemos 
de lo que pasa? 
Ustedes dirán. 
Porque llorar y reir á la vez nos 
parece imposible. 
L l a m a d a p o r sus r e s p e c t i v o s C ó n -
sules, l a a t e n c i ó n de las nac iones euro-
peas sobre l a i m p o r t a n c i a q u e a d q u i r i r á 
C u b a , como p a í s c o n s u m i d o r , t a n p r o n -
t o c o m o q u e d e o r g a n i z a d o su g o b i e r n o 
y e s t é n r e c o n s t r u i d a s sus i n d u s t r i a s y 
a g r i c u l t u r a , se p r e p a r a n , A l e m a n i a é 
I n g l a t e r r a p r i n c i p a l m e n t e , á c o m p a r t i r 
oon los E s t a d o s U n i d o s e l abas t ec i -
m i e n t o d e l m e r c a d o c u b a n o c o n todos 
a q u e l l o s a r t í c u l o s q u e / a b r i o a n y t i e -
n e n ven t a jo sa c o l o c a c i ó n en l a I s l a . 
A n t i c i p á n d o s e á los a c o n t e c i m i e n t o s , 
A l e m a n i a h a a b i e r t o e l c a m i n o c o n el 
e s t a b l e c i m i e n t o de dos l í n e a s de v a p o -
res d i r e c t o s desde H a m b u r g o y B r o -
m e n á C u b a y m á s r e c i e n t e m e n t e hu-
mos v i s t o q u e l a s C á m a r a s de C o m e r -
c io i n g l e s a s h a n a c o r d a d o a p o y a r las 
ges t iones d e l c o m e r c i o e x p o r t a d o r pa-
r a c o n s e g u i r q u e e l g o b i e r n o de l a 
G r a n B r e t a ñ a r e c l a m e d e l de los E s -
t a d o s U n i d o s , e l e s t a b l e c i m i e n t o á su 
f a v o r de l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n m á s 
f a v o r e c i d a , con e l o b j e t o de a u m e n t a r 
l a v e n t a de sus m a n n f a o t u r a s en C u b a , 
en caso de c o n c e r t a r s e u n t r a t a d o do 
r e c i p r o c i d a d e n t r e a m b a s r e p ú b l i c a s . 
E s t o s esfuerzos de las nac iones euro-
p e a s t e n d r á n p o r r e s u l t a d o , q u e c u a n d o 
los E s t a d o s U n i d o s se d e t e r m i n e n á 
a s en t a r sn c o m e r c i o en C u b a sobre b a 
ees m á s anchas y s ó l i d a s q u e l a s q u e 
t i e n e en l a a c t u a l i d a d , h a l l a r á n q u e 
e s t á n y a ocupados p o r sus p r e v i s o r e s 
c o m p e t i d o r e s todos los me jo res p a n t o s , 
de los cua les s e r á m u y d i f i o i l de sa lo -
j a r l o s . 
S a b i d o es q n e h a y c i e r t o s a r t í c u l o s 
q u e l a I s l a t e n d r á q u e c o m p r a r s i em-
p r e en E s p a ñ a , p o r q u e no se p r o d u c e n 
en o t r o p a í s a l g u n o ; pe ro h a y o t r a s 
m e r c a n c í a s q u e an t e s v e n í a n de l a Pe-
n í n s u l a y c u y a i m p o r t a c i ó n h a d i s m i -
n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , ó cesado p o r 
c o m p l e t o , p o r no t ene r y a á s u f a v o r l a 
p r o t e c c i ó n d e l A r a n c e l ; pues , de estas 
ú l t i m a s , apenas v i e n e n de los E s t a d o s 
U n i d o s u n 15 p g , p o r n o c o n v e n i r los 
p rec ios ó l a c a l i d a d á estos c o m p r a d o -
res, s i endo p r e c i s o i m p o r t a r e l r e s to de 
o t r o s p a í s e s . 
A fia de q u e t e n g a n b u e n é x i t o las 
ges t iones p r a c t i c a d a s p o r l o g i a t e r r » , 
A l e m a n i a y a l g u n a q u e o t r a n a c i ó n , 
c o n e l o b j e t o de a u m e n t a r s u c o m e r c i o 
oon es ta I s l a , es c o n d i c i ó n p r e c i s a é i n -
d i s p e n s a b l e sine qua non , q u e los Es-
t a d o s U n i d o s h a g a n en f a v o r de nues-
t r o s p r o d u c t o s a m p l i a s conces iones 
a r a n c e l a r i a s , q o e p e r m i t a n á n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s é i n d u s t r i a l e s t r a b a j a r 
con t o d o e l r e q u e r i d o desahogo p a r a 
e n s a n c h a r en esfera de a c c i ó n , t o d a 
vez q n e p e r d i e n d o d i n e r o como r e s u l t a 
a c t u a l m e n t e , en e l c u l t i v o y e l abo ra -
c i ó n do l a c a ñ a y d e l t a b a c o , en las 
i m p o r t a c i o n e s y en c u a n t o s negoc ios 
se e m p r e n d a n , á consecuenc ia de l a 
c r i s i s m o n e t a r i a q u e i m p e r a , le jos de 
a u m e n t a r , t e n d r í a f o r z o s a m e n t e q u e 
a c o n t e c i m i e n t o qne e s t aba á p u n t o de 
c u m p l i r s e . ¿ P e r q u é ? 
¿ Q u é m i s t e r i o s o i n t e r é s t e n í a este 
b u e n h o m b r e p o r O l i m p i a M i g n o t ? 
E s c i e r t o q u e v i v í a en l a m i s m a oasa 
qne e l l a , y j u g a b a de noche oon l a m a . 
d r e a l d o m i n ó ; pe ro ¿ e s t a a m i s t a d su-
p e r f i c i a l l e g i t i m a b a Ja c o n d u c t a de 
Loudeao? 
S e g u r a m e n t e , no . 
C l l m p i a M i g n o t e r a de u n a i n t e l i -
g e n c i a s u p e r i o r , y , como se v e r á m á s 
t a r d e , p e s i m i s t a . 
O l i m p i a se h a b í a r e i d o en l a s n a r i -
ces d e l q u e h a b í a v e n i d o á d e c i r l a que 
los h o m b r e s son n a t u r a l m e n t e buenos , 
generosos y des in te resados . 
D e s d e los p r i m e r o s t i e m p o s de sn m i s -
t e r i o s a i n t i m i d a d oon L o u d e a o , O l i m -
p i a se h a b í a d i c h o : este h o m b r e l l e v a 
u n a m i r a o c n l t a . ¿ E s s i m p l e m e n t e co-
d i c i o s o , ó es l a a m b i c i ó n ? 
L o u d e a o e ra u n h o m b r e de c o s t u m -
b r e s s e n c i l l a s , y q u e p a r e c í a c o n t e n t o 
oon su s u e r t e . 
U o a sola vez O l i m p i a h a b í a s o r p r e n -
d i d o en sus ojos l a c o n t r a r i e d a d y l a 
c ó l e r a q u e acaso f u e r a n d o a m b i c i ó n . 
E l 3 de M a y o de 184 , e l M o n i t e u r 
h a b í a l l e g a d o oon l a l a r g a l i s t a de con-
deco rac iones a c o r d a d a s oon m o t i v o de 
l a fiesta d e l r e y . 
E l c a p i t á n de l a m a r i n a m e r c a n t e , 
j o v e n á q n i e n L a u d e a c h a b í a v i s t o na-
cer , fignraba e n t r e los n u e v o s caba l l e -
ros . E l p i l o t ó s e e n c o g i ó de h o m b r o s , 
diciendo d e s d e ñ o s a m e n t e : 
d i s m i n u i r c a d a d í a , e l t o t a l de l a s 
t r a n s a c c i o n e s , y en v e z de l a p r o s p e r i -
d a d y e l b i e n e s t a r s o ñ a d o , nos h a l l a -
r e m o s a l final de l a j o r n a d a , f r e n t e á 
l a r u i n a y l a d e s e s p e r a c i ó n . 
La ley del embudo 
D e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n e n loa Es -
t a d o s U n i d o s . 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Ibe . 
, , „ „ t r i p a $ 35.09 „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ 
máa 25 ad v a l . 
Tabaco en p i c a d u r a . . $ 
Mie l de abejas á $ 
Mie l de purga h iata 50 
grados á . 
A z ú c a r hasta el n ú m e -
ro 12, pol . 9() . 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n e n C u b a . 
ANTBS AHORA 
50.03 lae 100 Iba. 
00.20 cts. g i l ó n . 
$ 00.03 " " 
$ 00 01'()85 l i b r a . 
Oro Ea. loa 100 ka. Curency 
H a r i n a $ 3.95 
Tocine ta 10.80 
M a n t e e » 10.80 
Maiz 2.40 





ad v a l . 
ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
E l eeQor d o n G u i l l e r m o S o b e r ó n , d i -
r e c t o r de JSl Eoo M o n t a ñ é s , en c a r t a que 
d i r i g e á n u e s t r o D i r e c t o r , d i c e q a e los 
r e d a c t o r e s de a q u e l oo lega , d o n G e r a r -
do V i l l a n u e v a y d o n P e d r o C a b r i l l a s , 
se a d h i e r e n á los a cue rdos t o m a d o s en 
l a p r i m e r a r e u n i ó n q u e c e l e b r á r o n l o s 
p e r i o d i s t a s en l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . 
ASUNTOS VARIOS. 
N O H A Y O P B E A O I O N E S 
C o n m o t i v o de ser f e s t i v o s e l j u e v e s 
y v i e r n e s p r ó x i m o s , n o se e f e c t u a r á n 
ope rac iones e n l a L o n j a d e V í v e r e s . 
E l j u e v e s y v i e r n e s s an tos t a m p o c o 
se e f e c t u a r á n ope rac iones en l a A d u a n a 
de este p u e r t o n i e n n i n g u n a de sus de-
p e n d e n c i a s , e n c u m p l i m i e n t o de l a or-
d e n n ú m e r o 176 d e l c u a r t e l g e n e r a l , 
D I A S F E S T I V O S 
E n a r m o n í a con l ) q u e p r e v i m e la 
o r d e n m t l i t a r n ú m e r o 1 7 6 , s e r i o de 
1899, e l s e ñ o r A l e » l i e M o n i c i p t l se 
h a s e r v i d o d e d i r a r d i a s de fiesta of l 
c i a l , e l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , s i n 
que d u r a n t e t í os sean p e r m i t i d o o ( l i -
b r a r n i n g u n a c l a s e de e s p e o t á c u 1 )8 p ú 
b l i c o s . 
N O E S P O S I B L E 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s ha 
c o m u n i c a d o a l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
C a b a ñ a s , q u e a t e n d i e n d o e l g r a n n ú 
m e r o de ob ra s q u e h o y t i e n e en oons 
t r a c c i ó n e l D e p a r t a m e n t o , y á las l i m i -
t ac iones q a e se h a n r e c o m e n d a d o p o r 
l a A u t o r i d a d S u p e r i o r r e spec to á con-
cesiones de n u e v o s c r é d i t o s , n o e s po-
s ib l e a t e n d e r p o r a h o r a á l a c o n s t r u c -
c i ó n de los p u e n t e s q u e i n d i c a como 
necesar ios en a q u e l t é r m i n o . 
B E N U N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d o m i n g o 
por l a J u n t a S u p e r i o r d e l C u e r p o de 
B o m b e r o s de M a t a n z a s , l e f u é acep ta -
d a l a r e n u n c i a d e l c a r g o de C o n t a d o r 
d e l m i s m o a l s e ñ o r d o n B e r n a v e y S á n -
chez, s i endo n o m b r a d o po r u n a n i m i d a d 
p a r a ese pues to e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o 
P e r r e r Orozoo . 
I N S P E C T O R 
D o n P e d r o B l i z o n d o , h a s i d o nono-
b r a d o c o n e l sue ldo m e n s u a l de $83 ,33 
I n s p e c t o r de los t r a b a j o s q u e po r 1» 
A m i n i s t r a c í ó n h a n de r ea l i za r se en el 
puea te sobre e l r í o " S a n C r i s t ó b a l " , en 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l E í o . 
L A P I N T A D I L L A 
B l A y u n a t m i e n t o de S a n c t i - S p í r i -
t n s h a a c o r d a d o d i r i g i r , p o r c o n d u c t o 
d e l G o b i e r n o C i v i l de S a n t a C l a r e , 
c u y o a p o y ó s e r e c l a m a r á , u n a p e t i c i ó n 
a l G o b e r n a d o r M i l i t a r , p a r a q u e con-
ceda u n c r é d i t o espec ia l de s u b v e n c i ó o 
a l L a b o r a t o r i o q u e d i r i g e e l d o c t o r 
S a n t o s F e r n á n d e z , e n c a n t i d a d suf i 
o ien te , p a r a q u e l e p e r m i t a s e g u i r p ro -
d u c i e n d o e l sue ro c o n t r a l a p i n t a d i l l a , 
y p o d e r l o r e a l i z a r á p r e c i o s e c o n ó m i -
cos p a r a g e n e r a l i z a r e l u so . 
C o m o se t r a t a de u n a s u n t o de i n -
t e r é s g e n e r a l p a r a t o d a l a I s l a , t a m -
b i é n h a a c o r d a d o s o l i c i t a r 1,» coopera -
c i ó n de t odos los m u n i c i p i o s , p a r a que 
d e m a n d e n e l los i g u a l m e n t e l a r e f e r i d a 
s u b v e n c i ó n . 
I N S P E C C I O N 
P o r e l G o b i e r n o m i l i t a r se h a o r d e -
n a d o a l c o r o n e l B a s t ó n y a l t e n i e n t e 
c o r o n e l E d g e r l y , q u e g i r e n u n a v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n á los c a m p a m e n t o s de 
C o l u m b i a , e n M a r i a n a o ; de H a m i l t o o , 
eo M a t a n z a s y de B o w e l l , en M a n -
z a n i l l o . 
E L S E f í O B V I V A N C O S 
E l s e ñ o r d o n M i g u e l V i v a a o o s y 
G a r c í a , A b o g a d o d e l I l u s t r e C o l e g i o 
de M a d r i d oon e j e r c i c i o en l a I s l a de 
C u b a y A g r i m e n s o r P e r i t o T a s a d o r 
de T i e r r a s , h a e s t a b l e c i d o su e s t a d i o 
en l a c a l l e de los of ic ios n ú m . 33, fijan 
do como h o r a s de c o n s u l t a de 1 2 de l a 
m a ñ a n o á 4 de l a t a r d e . 
L e deseamos e l m a y o r é x i t o en el 
e j e r c i c io de sus p ro fes iones . 
U N T E A T R O 
D i c e E l Correo Español, d e S ^ g u a , 
q u e dos c o n o o i d ÍS pe r sonas de a q u e l l a 
l o c a l i d a d , . t i e n e n e l p r o y e c t o de cons-
t r u i r u n t e a t r o e n uno d e los p a n t o s 
m á s c é n t r i c o s d é l a V i l l a . 
L A Z A F R A E N O R I E N T E 
L a z a f r a r e n d i d a h a s t a e l d í a 17 po r 
los i n g e n i o s " S a n t a A n a " , " H a t i l l o " . 
" S a n S e b a s t i á n " y " 0 ^ 1 1 0 ^ " de l a j u -
r i d i c c i ó n de S a n t i a g o de C u b a , asoien, 
de á u n t o t a l de 32.527 sacos. 
H e a q u í el d e t a l l e : 
" S a n t a A n a " : 2 1 , 1.614, 1.386, 1.197, 
1 .275 .—Tota l 5.493. 
" S a n S e b a s t i á n " : 750, 5.367, 880, 
1.008 1 1 2 . - T o t a l 8.117. 
" H a t i l l o " : 4.547, 895, 280 , 90 . 76. 64 
1.840, 627, 466. 6 7 . — T o t a l 8.922. 
" U n i ó n " : 220 ,6 .830 , 6 1 0 , 2 . 3 0 5 . — T o -
t a l 9.965. 
N o t a : D e l i n g e n i o ' í S a n t a A n a " se 
h a n e m b a r c a d o de l a z a f r a pa sada 
1.197 sacos. 
— ¡ D e m a s i a d o j o v e n l 
H a b í a en es ta f rase u n poema de sen-
t i m i e n t o , de o d i o celoso. 
E n efecto, L o u d e a o , t e n i d o a n c o n -
cep to de m a r i n o v a l i e n t e , y q u e h a b í a 
s e r v i d o á s u p a í s p o r espac io de c u a -
r e n t a a ñ o s , no e s t aba c o n d e c o r a d o . 
O l i m p i a p e n s ó a l e g r e m e n t e . 
— M e i m p o n d r á c o n d i c i o n e s . M e j o r 
q u e mejor . S i e m p r e es b u e n o sabe r en 
o u a n t o e s t i m a sus s e r v i c i o s l a g e n t e . 
Y c u a n d o c a m i n a b a n p o r l a r o n d a 
de las m u r a l l a s , L o u d e a o d i j o : 
— C i e r t a m e n t e , s e ñ o r i t a , c u a n d o se 
os l l a m e s e ñ o r a C a r t a h u t y h a y a m u e r -
t o C a b e s t a n , v u e s t r a f o r t u n a ascende-
r á á m a c h o s m i l e s . Se os p o d r á l l a m a r 
r i c a . 
— ¿ L o c r e é i s a s í ? — p r e g u n t ó l a j ó -
v e n . 
C a r t a h u t es b u e n o , pe ro t o n t o , de-
m a s i a d o t o n t o c o m o C a b e s t a n . L o 
m a n e j a r é i s c o m o os v e n g a e n g a n a . 
O l i m p i a h i z o n n m o h í n g r a c i o s o . 
A ñ a d i ó L o a d e a c : 
— M e he i n t e r e s a d o p o r v o s , p o r q a e 
sois i n t e l i g e n t e y t e n é i s e l d o n de do-
m i n i o , y es c i e r t o q a e se h a r á c n a n t o ee 
os a n t o j e . 
— Q u i z á s s í — d i j o e l l a s o n r i e n d o fina-
m e n t e . 
— Y sobre eso oon vos c u e n t o p a r a 
q u e me h a g a n j u s t i c i a . 
— V e a m o s , h a b l a d . 
E n este m u n d o es i n d u d a b l e q u e 
P A R A E L C E M E N T E R I O D E G Ü I N E S 
C o n los nob le s fines de p o n e r e n 
c o n d i c i o n e s de f á c i l t r á n s i t o p a r t e d e 
l a v í a q u e a l n u e v o c e m e n t e r i o de G ü i -
nes c o n d u c e , y q u e c o m o es s a b i d o e n 
l a é p o c a de las l l u v i a s se p o n e p u n t o 
menos q u e i n t r a n s i t a b l e ; — d e l e v a n t a r 
las t a p i a s d e l n u e v o c e m e n t e r i o q u e 
h a n de s u s t i t u i r á l a r u i n o s a ce rca de 
pos tes de p i n o b l a n c o y a l a m b r e s d e 
p ú a s , q u e h o y l o c i r c u n d a n oon m a r -
cado d e t r i m e n t o d e l b u e n n o m b r e d e l 
p u e b l o c u l t o y c r i s t i a n o — y p a r a cons-
t r u i r u n a m o d e s t a v a l l a en e l c e m e n t e -
r i o de l a g u e r r a p a r a q u e n o a p a r e z -
ca p o r m á s t i e m p o d e s n u d a de t o d a 
p i e d a d y h u é r f a n a de t o d a c n l t u r a , 
esa t i e r r a q u e g u a r d a en sn seno los 
res tos m o r t a l e s de t r e s m i l h e r r a a n o f : 
oon t a n l a u d a b l e s fines, e l p u e b l o de 
G ü i n e s s i e m p r e generoso y s i e m p r e 
c u l t o , r e s p o n d i e n d o u n á n i m e a l pensa-
m i e n t o de las o b r a s i n d i c a d a s , r e u n i ó -
se en p ú b l i c a a s a m b l e a , d e s i g n a n d o 
u n a C o m i s i ó n de A b i t r i o s y é s t a , o t r a 
E j e c u t i v a , p a r a que c o n p lenos pode res 
a r b i t r a r a c u a n t o s r e c u r s o s f u e r a n ne-
cesar ios á l a r e a l i z a c i ó n de sus p i a d o -
sos fines. 
E s t e p r e á m b u l o de u o a o i r o u l a r q u e 
t enemos á l a v i s t a y q u e s u s c r i b e n 
personas r e s p e t a b i l í s i m a s de G ü i n e s , 
pone de m a n i f i e s t o e l a b a n d o n o en q u a 
a q u e l A y u n t a m i e n t o t i e n e los s e r v i -
c ios á s u c a r g o . 
S E S I O N M í m C I P A L 
D E A Y E R , 25, 
A las seis menos c u a r t o se a b r i ó l a 
s e s i ó n p r e s i d i d a p o r e l A l c a l d e s e ñ o r 
de l a T o r r e , c o n a s i s t enc i a de los s e ñ o -
rea D í a z , L o r e d o , G a e v a r a , G a r c í a , 
K o h l y , A l e m á n , T o r r a l b a s , O ' P a r r i l l , 
V e i g a , Z a y a s , C á r d e n a s , F e r n á n d e z 
C r i a d o , B o r g e s , P o r t o , B a m í r e z T o v a r , 
L l e r e n a y H o y o s . 
Se l e y ó e l a c t a de l a a n t e r i o r y f u é 
a p r o b a d a . 
D i ó s e c u e n t a de l a d i s t r i b u c i ó n de 
fondos c o r r e s p o n d i e n t e a l mes a o t n a l 
y f u é a p r o b a d a . 
B n v i s t a de q u e menos u n o todos l o s 
s e ñ o r e s n o m b r a d o s p a r a f o r m a r l a J a n - [ 
t a M u n i c i p a l h a n a c e p t a d o d i c h o n o m -
b r a m i e n t o , se a c o r d ó c o n v o c a r á s e s i ó n 
p a r a e l m i é r c o l e s de l a s e m a n a p r ó x t - i 
ma v e n i d e r a . 
Se d i ó c u e n t a de n n a c o m u n i c a c i ó n I 
d e l G o b e r n a d o r M i l i t a r t r a s l a d a n d o 1 
v a r i a s que jas p r o d u c i d a s p o r a l g u n o s | 
vec inos de las casas c o l i n d a n t e s á l a i 
P l a n t a E l é c t r i c a d e l t r a n v í a . 
E n a r m o n í a c o n las c i t a d a s q u e j a s \ 
e l t e n i e n t e de a l c a l d e s e g u n d o s e ñ o r j 
O ' F a r r i l l , i n f o r m ó a l C a b i l d o q u e ha- | 
b i é n d o s e p e r s o n a d o en l a r e f e r i d a p l a n - | 
t a , e x i g i e n d o e l é m p l e o d e l c a r b ó n a n - | 
t r a o i t a , se l e h a b í a c o n t e s t a d o q u e p o r | 
u n c o n t r a t o q n e d i c h a e m p r e s a t i e n e | 
c e l e b r a d o , e s t á f a c u l t a d a p a r a u s a r u n \ 
b u e n c a r b ó n , s i n q u e sea e l a n t r a c i t a . I 
D i j o t a m b i é n , q u e d u r a n t e q u i n c e | 
d i a s d e s p u é s de s u v i s i t a , los v e c i n o s j 
no se h a b í a n q u e j a d o , q u e c u a n d o m á s 1 
t a r d e é l se h a b í a e n t e r a d o de q u e l a | 
empresa h a b í a f a l t a d o n u e v a m e n t e á i 
lo p r o m e t i d o , é l l a h a b í a m u l t a d o en e l | 
ac to . 
E n d e f i n i t i v a se a c o r d ó q u e e n t r e | 
t a n t o , p o r t i a r q u i t e c t o m u n i c i p a l 
e m i t a i n f o r m e respec to á I t m e d i d a : 
que debe a d o p t a r s e p a r a q u e t i per-
j u i c i o t e n g a fin, se p r e v e n g a n á 1 1 eoi 
presa í l deber en q u e se h t l aa de i 
q u e m a r c a r b ó n , c u y o s r e s i d u o s n o o^a- i 
s ionen t r a s t o r n o s t i v e c i n d a r i o , U i -
g a n d o en caso o o n t r a r i o á 1 1 sospen-
s i ó o d t l t r á f i c o . 
A U s seis y m e d i a e n t r a r o n 1)8 se-
ñ a r e s M e z a , F o y o y B o s c h . 
F u é a p r o b a d a l a r e n u n c i a p r e s e n t a -
d a p o r e l 4? t e n i e n t e de a l o n l l e s e ñ o r 
P o r t u o n d o , h a b i e n d o s i d o e l e g i d o p a r a g 
s u s t i t u í ) 1 i e l s e ñ o r d o n L u i s O l i v a y I 
de l a O l i v a . 
d í a 22 de F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o fuer-
zas de l a G u a r d i a R u r a l , c u m p l i e n d o 
ó r d e n e s de su d i s t i n g u i d í s i m o j e f e e l 
c a p i t á n V a l l e , p a r a q u i e n C u m a n a y a -
g u a t e n d r á g r a t o s r e c u e r d o s p o r sus 
i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s , é i g u a l m e n t e 
p a r a sus s u b a l t e r n o s e l t e n i e n t e s e ñ o r 
I g l e s i a s y e l s a r g e n t o s e ñ o r S a r r i a y 
g u a r d i a s á sus ó r d e u e s , p u s i e r o n fin á 
sus m a l d i t a s f e c h o r í a s . Se espera q u e 
e l s e ñ o r M é n d e z P é ñ a t e , q u e como 
J u e z e s p e c i a l e n t i e n d e l a causa de 
los t a n r e n o m b r a d o s " R o b o s de reses 
de C u m a n a y a g u a , " d a r á n n b u e n r e 
s a l t a d o , d a d o s u r e c o n o c i d o oelo y ac 
t i v i d a d . 
Marzo 2 1 de 19 02 . 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a e n es te po 
b l a d o e l a c t i v o é i n c a n s a b l e J n e z espe 
c i a l de los r e n o m b r a d o s r o b o s de reses 
de C o m % n a y » g u a , s e ñ o r M é n d e z P e 
ñ a t e , a c o m p a ñ a d o de dos e s c r i b a n o s y 
d e l a c t i v o t e n i e n t e de l a G u a r d i a R u 
r a l s e ñ o r I g l e s i a s , oon fue rzas á s u 
ó r d e n e s . E ! s e ñ o r M é n d e z P é ñ a t e v i e 
ne oon e l fin de i n v e s t i g a r los L i b r o s 
d e l R e g i s t r o P e c u a r i o de e s t a A l c a l 
d í a , y t o m a r d e c l a r a c i o n e s á d e t e r m í 
n a d a s pe r sonas . 
L A S V E G A S D E T A B A C O 
H o y se c o m e n z a r o n á d a r los s e g ú n 
dos oor t e s á las vegas , q n e d a r á n u n 
e x c e l e n t e r e s a l t a d o . 
S i n m á s p o r h o y de V d . a f m o . s. e 
q . b . B. m . 
E l Corresponsal. 
E L Y U C A T A N 
Ayer al medio d ia sa l ió p%ra New Y o r k , 
el vapor americano Y u c a t á n , con carga y 
pasajeros. 
E L A L B I O 
E l vapor noruego de este nombre, sa l ió 
ayer para Cartagena. 
E L M I A M I 
Para el puerto de su nombre, sa l ió ayer 
el vapor americano M i a m i , con correspon-
dencia y pasajeros. 
E L O R A N G E 
A y e r sal ió para Nueva Y o r k el vapor no-
ruego Orange. 
G A N A D O 
E l vapor i ta l iano "Giuseppe Corva ja" , 
i m p o r t ó de Mobi la el sigaiente ganado: 
Para R. A . Morrie: 147 cerdos. 
Para J . W . Whi tacre : 12 caballos, 15 mu 
las, 44 vacas, 12 toros, 20 terneros y 12 n o -
vi l los . 
Para F . Walfe: 23 vacas, 12 terneros y 26 
toros. 
Fara el Sr. M a r t í n e z : 126 cerdos. 
Admana de ia Habana 
Ayer, 25 de Marzo, se t reoauds-
ron en la Aduana de este puerto per 
o íos oonoeptos $45 4 5 0 - 1 5 , 
JODIGÍáLi 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNAL SUPEEMO 
* Sala de lo Civil. 
Audieacia verbal sobre i m p u g n a c i ó n de 
honorarios en ju i c io seguido por d o ñ a Ri ta 
L ó p e z contra don J o s é Hainz, sobre r end i -
ción de cuentas. Ponente: Sr. Dova l . L e t r a -
dos: Srea. Corzo y Angu lo . 
Secretario, L d o . Riva . 
| Sala de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó n por inf racc ión de ley 
I establecido por don Manuel V i l a contra 
l Leoncio V á r e l a Tro tcha , por estafa. P o -
"1 nente: Sr. Morales. Fiscal : Sr. Vías . L e t r a -
l dos: Ledos. Bernal y G o n z á l e z S a r r a í n . 
I Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don J o a q u í n G ó m e z 
P a r a a c o r d a r los festejos c o n q u e < 1 ! contra la suces ión de don Jenaro de la Ve 
A y u n t a m i e n t o h a de c e l e b r a r 1» l l e g a - | ga, en cobro de peaos. Ponente. Sr. Edel-
d a d e l P r e s i d e n t e d o n T o m á s E s t r a d a -1 
P a l m a . 
L a p r e s i d e n c i a d i ó c u e n t a de l o s 
p a n t o s f u n d a m e n t a l e s de l i s bases 
p a r a l a ct l i b r a c i ó n de u n n u e v o con -
t r a t o p a r a t i s e r v i c i o de s l i m b r a d o 
p ú b l i c o , y d e s p u é s de h a b e r e x p l i c a d o 
las bon i f l eac iones q u e 1* E m p r e s a ha -
ce a l m u n i c i p i o a scenden te a l 23 p o r 
c i e n t o , á c a m b i o de u n c o n t r a t o p o r 
c i n c o a ñ o s , s o m e t i ó e l p u n t o á d i s c u -
s i ó n , e n l a q u e t o m a r o n p a r t e los se-
ñ o r e s B ó r g e s y G a e v a r a en c o n t r a , y 
los s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y , F o y o , F e r -
n á n d e z O r l a d o , Z a y a s y M e z a en p r o . 
E n d e f i n i t i v a ee a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d c e l e b r a r u n c o n t r a t o p o r c i n c o 
a ñ o s coa l >s p rec ios t n t e s de 1 '66 mo-
n e d a a m e r i c a n a t i m i l l t r de p i é s . 
A c t o s e g u i d o se l e v a n t ó i a s e s i ó n , 
s i endo las ooho menos c i n c o . 
De Cmnaiiayagiia 
Marzo 17 de 1902. 
S r D i r e c t o r d e l D I A B I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y Sr . m í o y e s t i m a d o D i r e c t o r : 
E n las zonas de "Bara jagua ,*5 ' ' H o -
y o , " u L a M o z a , " y " M a n i o a r a g u a " 
que acabo de r e c o r r e r , r e i n a g r a n 
a n i m a c i ó n p a r a l a cosecha, c u y o s c a m -
pos p r e s e n t a n n n aspec to h e r m o s í -
s i m o . L a s v e g a s de t a b a c o h a n hecho 
u n c a m b i o r a d i c a l oon l a s l l u v i a s q u e 
a p a r e c i e r o n e l p a s a d o F e b r e r o ; e l ú l -
t i m o c o r t e q u e d i e r o n e n estos d í a s ea 
de e x c e l e n t e c a l i d a d . 
P o r es ta c o m a r c a s e h a l l a n las vegas 
en s i t u a c i ó n a n á l o g a . E n fio, es ta co-
secha s e r á m e n o r q u e l a pasada , pe ro 
de m e j o r c a l i d a d . ¡ Q u i e r a D i o s que 
los s u f r i d o s co lonos y oampes inos , v e a n 
compensados sus afanes , p o r p a r t e de 
l a P r o v i d e n c i a , y a q n e los a m e r i c a n o s 
se h a c e n sordos á n u e s t r o s c l a m o r e s ! 
L A SEGURIDAD 
E s t e i m p o r t a n t e f a c t o r q u e t a n t o 
r e c l a m a n estas comaroas p a r a q u e el 
c a p i t a l se i n v i e r t a y los oampes inos 
se p o e d a n d e d í o a r á sus faenas , sose-
gados y s i n t e m o r , es y a n n hecho , 
a u n q u e no d e l t o d o , pues se hace cada 
d i a m á s necesa r io e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e . u u D e s t a c a m e n t o de G u a r d i a R u -
r a l , p a r a q u e t o d o s d i s f r u t e m o s de la 
s e g u r i d a d y no v u e l v a á t e n e r suceso-
res l a s e c c i ó n de c u a t r e r o s , q u e a q u í 
c a m p e a b a i m p u n e m e n t e , h a s t a q u e el 
no logra crédito alguno quien sólo dis- \ — ¿ Y hecho eso?. 
f r u t a de eeisoientas l i b r a s de r e n t a . Se 
le t i e n e p o r u n p o b r e d i a b l o . 
— O u e n t e u s t e d c o n o i en m i l , dos-
c i e n t a s m i l y c u a n t a s le f a l t e n p a r a ser 
f e l i z en s u m a . 
— E n t o n c e s no m e l l a m a r á n p a d r e 
L a u d e a c : s e r é s e ñ o r L o a d e a c . 
— P e r f e c t a m e n t e , ¿ q u é m á s se es an -
to ja? 
— D e n t r o de seis m e s e s , — a ñ a d i ó el 
p i l o t o , — r e i n a r é i s oomo s o b e r a n a en 
S a i n t M a l o ; p r e p a r a r é i s g r a n d e s fies-
tas , y los a l m i r a n t e a q o e se d e t e n g a n 
en e l p u e b l o , e l a l c a l d e , e l c a p i t á n d e l 
p u e r t o se c r e e i á n m u y h o n r a d o s s i les 
o t o r g á i s l a m e r c e d de d a r l e s á besar 
las m a n o s . 
— M u y b i e n . luego? 
— L o s s u j e t a r é i s á v u e s t r o c a p r i -
c h o . 
Q u i z á s í . 
P r o n u n c i ó l a j o v e n es ta frase oon 
n n a s e g u r i d a d q u e p r o d n j o i n t e n s a ale-
g r í a en e l á n i m o d e l m a r i n o . 
— N o q u i e r o v a n a g l o r i a r m e , — p r o s i -
g u i ó d i c i e n d o L o n d e a o , — p e r o h a y n n a 
p o r c i ó n de g e n t e q u e o s t e n t a l a e r n z . 
— U n a c r u z . 
— B u e n o , a s í c u a n d o y o e s t é conde-
c o r a d o y p u e d a c o n t a r m e r i c o re-
l a t i v a m e n t e , c u a n d o m e l l a m e e n fin 
s e ñ o r L o a d e a c , me t r a s l a d a r é á P a r í s . 
— ¡ A h í 
— Me p r e s e n t a r é a l m i n i s t r o de l a 
g u e r r a , oon m i h o j a d e s e r v i c i o s en l a 
m a n o . 
man. Letrado^: Ldos. Cuervo y Mora . Pro-
curador: Sr.' Mayorga . Juzgado, de l Oeste. 
Autos seguidos por don Narciso S á n c h e z 
contra don Juan B . Vergara , en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Hevia . Le t r ado : L i o . 
Cabrera. Procuradores: Sres. Tejera y M a -
yorga. Juzgado, de G ü i n e s . 
Secretario, L d o . A lmagro . 
JUICIOS 0EAL13 
Seooión primera: 
Contra J o s é F e l i u , por rap to . Ponente: 
Sr. L a Tor re . Fiscal : Sr. Bidegaray. 'De-
fensor: L d o . Castro. Juzgado, del Cen?ro. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra R a m ó n Blanco, por atentado. 
Ponente: Sr. E.-esidente. Fiscal : Sr- Val le . 
Defensor: L d o . M á r m o l . Juzgado, de B e j u -
cal . 
Contra J o s é Maura , por estafa. Ponente: 
Sr. Monteverde. Fiscal : Sr. A r ó s t e g u i . De-
fensor: L d o . Bravo . Juzgado, del Gaste. 
Secretario, Ledo. M o r é . 
BIBLIOGRAFIA. 
M e m o r i a a n u a l de los t r a b a j o s r e a l i -
zados en las Escue l a s p ú b l i c a s d e l d i s -
t r i t o e sco la r de l a H a b a n a , d u r a n t e e l 
a ñ o de 1900 1 9 0 1 . 
C o n t i e n e este l i b r o anas 200 p á g i n a s 
y 67 es tados g r á f i c o s q u e r e p r e s e n t a n 
las n o t a s de m a t r í c u l a y a s i s t e n c i a á 
las escuelas ; y a l g u n a s e squemas en 
co lo res . 
E n sus p á g i n a s h a y c u a n t o s d a t o s 
p u e d a n desearse t o c a n t e á l a i n s t r a c -
o i ó n p ú b l i c a en l a H a b a n a . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " I N O - L A T E R S A " 
D í a 24. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de l a 
m a ñ a n a : 
Sres. D . J . w . W r i g b t y s e ñ o r a , W a l t e r 
Connally y s e ñ o r a , Sr ta . L i l l i a n M . Ha-
llesher, Srta. West, Srta. M . a . West , Gao. 
E . Haffmau y s e ñ o r a , F r e i F l u i m i y s e ñ o -
ra, R. S. Daffor, B . L . G in , J . Nosh, H 
B . HicSs, M a r t i n Ganedin, L . L . Fester y 
s e ñ o r » , Sra. C. ü . Konus, G. A . Foota y 
s e ñ o r a , Sra. H . C. Moore, R. M . Callins, 
J . N . Drane y s e ñ o r a , Srta. F/orence Baas, 
J . F . Thomson, E. M . Reardon, w. Cle-
mens, Joseph Pauth, w H Rivero y se-
ñ o r a , J . H . Cameron, w . w . Me I r i go r s , 
J . T . Mi l l e r , J . M . But ler , G. J . Reynolds, 
S. W i t " , w. Z . Wí l l e r , s e ñ o r a y 2 n iños ; J . 
Z. Mi l l e r , s e ñ o r a é hi jo; A . P. M i l l e r , S 
L a w , B . B . Hunter , J . L . W h i t e y s ñ o r a , 
N B . Newman y s e ñ o r a , Sra. M . Powel l , 
Sra. E . A . Newman, Sra. A d a W i l l i a m s , 
e s 
— H e c h o e s o , — a ñ a d i ó f r í a y so lem-
n e m e n t e L o u d e a o , os d i g n á i s i n t e r -
cede r ce rca d e los a l m i r a n t e s , d e l 
g o b e r n a d o r y de c u a n t a s p e r s o n a s de 
p o s i c i ó n h a y a e n S a i n t - M a l o p a r a q u e 
i o f l u y a n e n m i f a v o r . 
— ¿ P u e s q u é se os a n t o j a ser? 
— O a p i t á n d e l p u e r t o . 
— C o n t a d oon e l l o . 
H a b l a b a O i m p i a c o n e l a p l o m o c o n 
q n e l o h u b i e r a hecho l a m u j e r de u n 
m i n i s t r o . 
— L o oreo, O ü m p i a , — o b s e r v ó L a u -
deac; —hace m u c h o t i e m p o q u e c reo 
p o r q u e he j u z g a d o a t e n t a m e n t e . 
— ¿ S í ? 
— T o m a , s i n c o n t a r oon e l l o n o rne 
h u b i e r a m e z c l a d o en v u e s t r o s a s u n t o s , 
— a ñ a d i ó e l p i l o t o c o n a q u e l a i r e apa -
c i b l e y a f a b l e q u e e n g a ñ a b a desde 
t i e m p o i n m e m o r i a l á los v e c i n o s de 
S a i n t M a l o . 
O l i m p i a t e m b l ó . H a c í a b u e n t i e m p o 
y e r a l a n o c h e t a n c l a r a q u e p o d í a n los 
dos i n t e r l o c u t o r e s c o n s u l t a r l a m i r a d a 
de sus ojos . 
— M e l l a m a l a g e n t e p a d r e L o u d e a o , 
b u e n h o m b r e , v i e j o l o b o m a r i n o 
P e r o soy m á s t u n o y a v i s a d o de lo q u e 
p o r a h í ee s u p o n e . 
— T a m b i é n y o le o reo a h o r a , — c o n -
t e s t ó O l i m p i a t r a n q u i l a m e n t e . 
— Y d i g o , s e ñ o r i t a , q n e s é t o d o c u a n -
t o p e n s á i s , t a n b i e n y c l a r a m e n t e c o m o 
v o s m i s m a . 
— ¡ H o l a l 
—-No os d i s g u s t a d e l t o d o C a r t a h u t , 
J . M . Pagand y señora , J . A . Farris, J. 
V . Clark, T . s! Decker, de los EatadM 
Unidos. 
D i a 25 
Entradas .—Hasta los once de la ma-
ñ a n a . 
Sr. D , J . O. Edwards, de Kansaa, 
D i a 25 
Salidas.—Sres. D . G. I . Reynolds, J. Z, 
Mil le r , s e ñ o r a ó hijo; E . E. flogt; seinrs 
Hogt . 
H O T E L • T S L . ^ G H I A F O " 
D i a 24. 
Entrados. — D e s p u é s de las onca di 
m a ñ a n a : 
Sres. D . E d w i n Chamberlain y señora 
Texas; J o f é M . Castro, Manuel Cotilla, 
New Y o i k . 
D ía 25. 
Entradas.—UA^ta las 11 de la mañan¡ 
Sres. D . Davison Lloyd , Jaafer Lym 
Har ry Suydane, de N . York . 
H O T E L " P A 3 A J E " 
D í a 22. 
E n t r a d o s . — T & a p u ó a de las 11 de lam 
ñ a ñ a : 
Sr* s. D . Hames A- Crinn, G. W. Bri] 
C. AI . Jogg, J . S. Mnrray , B. I . Murray, 
Dobwen. W. O. Horme y señora, James 
Hormo, Herbert Da Puy, señora é hiji 
Oharles M . D u Puy, Charles B. Fernoldi ] 
Noble Hoggson y señora , do los E. ünidoj. 
D i a 23. 
Entrados.—nas a las 11 da la mañana: 
Sres. D . O. L . Meyor?, W. B. Stephson, 
J . W . Cakford , F . W. Honston, W, S.Simp-
son, Sr i ta . Simpson, Ar thu r J. ChistopheD, | 
J . Wema y s e ñ o r a Otto Ptleg y señora, D. 
M . L o w d y señora , Jas H . Phillep, James 
B . Zambre y señora , de los E. Unidos. 
D i a 25. 
Salidos.—Sres. D . Joshna Fobnis y faml- ^ 
l ia , Lu ía Armada , Geonre C. Bright, J.S. 
Marray é hi ja , Charles Hay. Francisco Mí-
drazo, W i l l i a m Howad, Charlea Newitt, J. 
D. Davenpor t Miss Mary Riclionnd, P. N 
K u m b a l l y s eño ra , Hany Laigh, Heny HUI- j 
man, Smi th E. L a ñ e , J . G. Rob'.nson y fa-
mi l ia , H . E. NorCon y familia, w. Pra?ier, 
J . L . Dogan, Eduard" Paraons, J. C. IFidd-
son, E. K. Chappin, Lee Lenman, Smith, 
Mrs Agner Moore. A . Soloman. 
G A C E T I L L A í 
A L I O Í A ROOSEVELT.—Bl primer res-
t a u r a n t q u e en l a H a b a o s ba visitado 
a s e ñ o r i t a Rooseve l t ea Dos Hermanes, 
A y e r e s t u v o á almorzar, invitada 
por M r . W . P . J n d s o n , eo oompaflíade 
M r s . W o o d , de Mra . Ü o u n a n t , del te-
n i e n t e M a c K o y y de alganas personas 
m á s . 
L a mesa estaba s e rv ida en la terra-
za d e l e legante r e s t au ran t . 
E n e l oeotro, sobre la b lancura del 
m a n t e l , d e s t a c á b a s e nna g r a n oorhúlU 
de rosas oon el nombre de A l i o a Roo-
seve l , t e j i do con flores. 
M r s . W o o d p i d i ó , pa ra e l menú, sa \ 
p l a t o f a v o r i t o : huevos á l a malagaeü». ¡ 
L a h i j a de l p res iden te complacíase, 
t a n t o oomo en saborear ios platos y 
a p u r a r las cep i tas de l B o r g o ñ a , ea re-
orear su v i s t a con el hermoso panora-
m a de n u e s t r a b a h í a . 
Ea e l t r i p l e encan to de toda comida 
en l a azotea de Des Hermanos: baenoa 
man ja re s , r i cos v i n o s y u n a perspecti-
v a de l i c iosa . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l almuerzo, la 
s e ñ o r i t a R o o s e v e l t a r r a n c ó del centro 
v a r i a s flores, con las que hizo an ramo 
que se p r e n d i ó en e l pecho, pronan-
c i a n d o estas ó pa r ec ida s palabras: 
• M e l l e v o oon las flores el reouerdo 
de este b e l l o l u g a r . 
L O QUE PSEPAEA. PAYEET.— L» 
c o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a g a e a o l 
c u a r á en F a y r e t doade e l p r ó x i m o sá-
bado r o m p e e l fuego c o n u n estreno,; 
el de l a p rec iosa z a r z u e l a en un aoto 
L a M a s c a r i t a , en l a que t r a b a j a r á la 
g e n t i l A m e l i a G o n z á l e z T e r u e l y el 
i n i m i t a b l e t e n o r c ó m i c o D . J o s é Ga-
m e r o . 
E n L a M a s c a r i t a d e b u t a r á l a simpá-
t i c a L o l i t a Z a v a l a , qae t a n t o s ap lané 
sos se g a n a b a en A i b i s u h a c i e n d o E\ 
M o n a g a i l l o , o b r a que t a m b i é n h a r á eo 
P a y r e t , p r ó x i m a m e n t e . 
E l H ú i a r , l a o b r a de A m e l i a Gonzá-
lez T e r u e l y de G a m e r o , q u e tan lai-
doeo é x i t o a l c a n z ó en l a s postrimeilaa 
de l a a n t e r i o r t e m p o r a d a , s e r á cantado 
t a m b i é n e l p r ó x i m o s á b a d o , con nna 
n o v e d a d en an r e p a r t o : e l de correr la 
p a r t e d e l Oabo P a r r o n d o á cargo del 
g r a c i o s í s i m o M a r a n g o n i , el caricato de 
l a C o m p a ñ í a de O p e r e t a de Tomb». 
B l ac to r que h ize dea te rn i l l a r de ri-
sa a l p ú b l i c o en el M a e s t r o Hi la r io de 
L a P o u p é y en e l P r í n c i p e Lorenzo da 
L a Mascota, h a r á indudablemente na 
b u e n P a r r o n d o . B n aque l l a inolvida-
b l e t e m p o r a d a , M a r a n g o n i fué oalifloa-
d o p o r e l p ú b l i c o , do ««Rey de la mími-
M u y p r o n t o h a r á en Pay re t el Qae-
r u b i n i de E l D ú o d é l a Afr icana y ú 
P r í n c i p e L o r e n z o de L a Masoota. 
B n l a s emana q u e comienza el en-
t r a n t e lunes s e r á n estrenados LaNubt, 
de S e l l é s y V i v e s ^ i o s Criticones, obm 
q u e h a n o b t e n i d o r u i d o s o é x i t o en Ma' 
d r i d . 
E l l ú n e a , L a cara de Dios , por Rosa 
P o e r t e s y R i c a r d o Pastor , que la can-
t a r o n en M é j i c o m á s de oinoaeota no-
ches c o n s e c u t i v a s . E l Doroteo, á car-
go de G a m e r o , que lo hizo oon gran 
é x i t o en el C i r co de Par i sh , de Madrid, 
L a t e m p o r a d a de P a y r e t promete ser 
e s p l é n d i d a : b u e n a c o m p a ñ í a y varié, 
d a d en e l c a r t e l . 
¿ Q a é mejores a l ic ientes^ 
N o U k Y C A R R E R A S — L a directiva 
d e l Cuba Jockey Club , en jneta oonside-
r a o i ó n á l a s o l e m n i d a d de estos díag, 
ha d i s p u e s t o suspender hasta el soba-
d o las c a r r e r a s . 
E a de s e n t i r p o r los aficionados, pe-
r o nos a l e g r a m o s por la mneatrade 
r e s p e c t o q u e oon d i c h o aon^rln da 
á n u e s t r a s c o s t u m b r e s . 
D e l e s c a r r e r a s d e l s á b a d o , qua pro-
m e t e n ser m u y interesantee, hablare-
mos l a r g o y t e n d i d o . 
L E T H É A T R E . — E ^ t ^ ou ¡a librería 1 
de W i l s o n , j u n t o con l a ú l t im s remesa 
de n o v e l a s y r e v i s t a s de modas, el DÚ- | 
m e r o de Le T h é a t r e correspondiente á 
la a e g u n d a q u i n c e n a de febrero. 
T r e s a p u n t o s — q u e constituyen otras 
t a n t a s a c t u a l i d a d e s de l Paria teatral- i 
oonpar . sus p á g i n a s . 
H l p r i m e r o es e l estreno de la ópera 
de W a g n e r , S iegf r ied , por Jean de 
R a s z k ó , en i a A c a d e m i a Naoionalda -I 
MÚSÍOÍ»; e l s e g a n d o . L a FasseralU, ¡rilM 
l a R ó j a n e , en V a u d s r i l l • y el tareero, 
N i n i i9 A s i o m m e u r , por Bianohe D n M 
f rene , en l a P u e r t a de San Martín. ^ 
L o a g r a b a d o s de este nüm-vo de k 
T h é a t r e son todos de u n gasto primo- i 
roso . 
pe ro es s e g u r o q n e h o b i ó r a i s preferido 
p o d e r a m a r á M r . de Qonideo. 
— ü a l l a d y a , — d i j o oon recelolajá 
v e n . 
— B u e n o , — m u r m u r ó el piloto sin 
h a c e r l a caso, — b i e n veis qne poseo 
v u e s t r o sec re to "y que lo poseo por en-
t e r o , t o d o . 
— ¡ O h ! p o r D i o s , silencio,—exclamó 
a t e m o r i z a d a O l i m p i a . 
L o u d e a o v o l v i ó á aparecer con so ai-
r e t r a n q u i l o m o s t r a n d o en el rostro lí 
m u e c a q n e le e r a h a b i t u a l . 
— P e r d e d o n i d a d o ; dije eso paraqoj 
e s t ó i a a l e r t a y no o l v i d é i s lo que aca-
b á i s de h a b l a r y p romete rme . . . . por-
q u e y a v e i s q u e t engo nn medio secoi-
l i o p a r a h a c e r que lo recordé is . Y aho-
r a e m b a r q u e m o s , s e ñ o r i t a . 
H a b í a n l l e g a d o al puerto oasi al 
m i s m o t i e m p o de dar fin á sn oonver-
s a o i ó n . 
L o u d e a o t o c ó u n s i lba to . 
U n o q u e d o r m í a dentro del baroose 
p u s o en p i e . 
— E s m i g r a m e t e , Pornio , —observó 
L o n d e a o o í r e o i e n d o el apoyo de sa ma-
n o á ü i i m p i a M i g n o t para que pudiera 
e m b a r c a r . 
M i n u t o s d e s p u é s el Maloñin,MÍtt 
l l a m a b a e l b u q u e de l piloto, izaba sa 
foque y sa m e s a n a y se pavoneó sobro 
l a s ó l a s oon r u m b o a l norte yendo-
m a n d a de l a i s l a de Jersey. 
O l i m p i a e s t aba , pues, en camino do 
ser l a s e ñ o r a U a r t a h u t . 
I 
NUESTRAS F g L i r . i T A O i o N E S . — U n a 
nneva c r i s t i ana qaa es u n a c r i a t u r a 
adorable. 
H a recibido en la p i l a d e l b a u t i s m o 
ios nombrfB de A m é r i c a O l e m e n t i n a y 
es la a l e g r í a y e l encan to de sus c a r i -
ñosos padres, A v e l i n a P é r e z y J o s é 
P e r e í r a , amigos nues t ros m u y e s t i m a -
dos. 
E l domingo, en l a p a r r o q u i a d e l Es-
p i r i t a Santo, se o e l e b i ó l a c e r e m o n i a 
en presencia de numerosos a m i g o s de 
los o o t n p h c i d í e i m o s p a p á s . 
Padrinos de la t i e r n a n i ñ a f u e r o n l a 
señora Lu i s a P é r e z de A t e s i a n o y d o n 
A n t o n i o Pere i ra . 
Votos vehementes hacemos p o r l a 
felicidad de l a n o e v a c r i s t i a n a á l a vez 
qne enviamos á sus padres y p a d r i n o s 
nnestra enhorabuena a f e c t u o s í s i m a . 
LA ZABZTJELA D E T A C Ó N . — T a m -
bién , como en P a y r e t y en A l b i s n , h? -
b r á zarzuela en T a c ó n desde e l p r ó x i -
mo s á b a d o . 
Se ha formado l a c o m p a ñ í a con e l 
personal s iguiente: 
P r i m e r actor y d i r e c t o r : D . R i c a r d o 
G i i e l l . 
Maestros oonoertadorea y d i r e c t o r e s : 
D . Pablo Oancio y D . B . A l i e n . 
Maestros de corof : D . M i g u e l G o n -
z á l e z y D , Jorge A n o k e r m a n . 
T ip les : s e ñ o r a K o s a r i o Soler, O a r o l i -
na F e r n á n d e z y J u l i a A o e d . 
T i p l e o a r a o t e r í s t i o a : I s abe l H e r n á n -
dez .—Otra c a r a c t e r í s t i c a : M a r í a M o -
raUs . 
P a r t i q n i n a : Dolores Q u e r o l . 
Tenor : J n e é Pe ra l t a . 
B a r í t o n t : J o s é Herae. 
T e n o r c ó m i c o : J o r g e Ga leno . 
A c t o r g e n ó r i o o : E n r i q u e T o r r a d a s . 
O t r o tenor c ó m i c o : M o r a l e s . — O t r o 
tenor: Masaga . 
A c t o r e s : Sres. Cas t ro , Odena y P e -
i r e r . 
A p o u t a d o r e e : Sres. M e r i n o y G a r c í a , 
30 coris tas de ambos sexop. 
G r a n orques ta . 
P in to reF : Sres. O h í a y F e r n á n d e z . 
A r c h i v o de l a Sociedad de A u t o r e s . 
S a s t r e r í a : Corona C o r t é s . 
L a empresa t i ene en ajuste una t i p l e 
de g r a n H o m b r a d í a en l a zarzuela c ó -
mica. 
HISTORIETA.—Con m o t i v o d f ^ l a r e -
p r e s e n t a c i ó n ¡ d e los Burgraves, d a d a 
en la Comedia Francesa , pa ra c e l e b r a r 
el centenario d e l n a c i m i e n t o de V í c t o r 
H a g o , reonerda u n d i a r i o de P a r í s que 
cuando se e s t r e n ó aquel d r a m a se de-
oía delante de J o r g e Sand que su f ra-
caso se h a b í a deb ido á l a m a l a i n t e r -
p r e t a c i ó n por pa r t e de los actores . 
—No me sorprende — r e s p o n d i ó l a 
gran novel i s ta—que se h a y a r e p r e s e n -
tado m a l la ú l t i m a obra de H u g o . E n 
Franc ia todos los que t i e n e n a p t i t u d e s 
de c ó m i c o s , ingresan en l a v i d a p ú b l i -
ca; a s í es, que no p i san las t a b l a s m á s 
que los que carecen de t o d a v o c a c i ó n 
para el tea t ro . 
A LA OEÜZ.— 
Arbol donde el cielo quiso 
dar el fruto verdadero 
contra el bocado primero; 
flor del nuevo pa ra í so , 
arco de luz, cuyo aviso 
en piélago m á s profundo 
ia paz publicó del mundo; 
plaata hermosa, fértil v id , 
arpa del nuevo David , 
tabla de MOÍBÓS segundo: 
pecador soy, tus favores 
pido por justicia yo; 
pues Dios en t i padec ió 
sólo por los pecadores; 
á mi me debes tus lores; • 
que por mí sólo muriera 
Dios, si m á s mundo no hubiera: 
luego eres tú , Cruz, por raí, 
que Dios no muriera en t i , 
ai ^o pecador no fuera. 
Calderón. 
A D G I E H E R I D A . — C o m o y a nues t ros 
lec tores saben, l a c é l e b r e d o m a d o r a 
A-dgie C a s t i l l o f ué h e r i d a an teanoche 
f o r l a leona V i c t o r i a . 
E l hecho o c u r r i ó de esta suer te : 
Todas las noches, d e s p u é s de l a fun -
c i ó n , a c o s t u m b r a A d g l e s e r v i r l a cena 
á sos t res leones. 
Ocho ó nueve l i b r a s de ca rne con-
sume cada uno. 
S u c e d i ó el Iones que t o m ó l a d o m a -
dora l a p r i m e r pos ta de ca rne y l a 
a r r o j ó por e l v e n t a n i l l o que ex i s t e en 
l a pa r t e in fe r io r de la j a u l a ; mas , e é a -
se que el pedazo de ca rne e r a dema-
siado g rande ó que A d g i e , u n t a n t o 
nerv iosa , no a t inase con l a a b e r t u r a , 
lo c i e r to fué que l a pos ta c h o c ó c o n t r a 
los barro tes y c a y ó fuera de l a j a u l a . 
S i n pensar en las consecuencias , ex-
t e n d i ó A d g i e su brazo p a r a reoojer l a 
carne y l anzar la n u e v a m e n t e , onando 
en el momento preciso en que su m a n o 
a s í a la presa, presa t a m b i é n h a c í a n en 
so cuerpo las po ten tes g a r r a s de Vic-
ioriaé 
D e la her ida , a n o q n a no in t ensa , 
e m p e z ó á b ro t a r l a sangre . 
E n t a l estado y cayendo de b ruces 
sobre la p l a t a f o r m a , d i ó A d g i e u n pe-
net rante g r i t o m i e n t r a s Vio ío r i a a p r o -
vechaba pa ra a g r e d i r l a de n u e v o en l a 
cadera derecha, a u n q u e no p r o d u o i é a -
dolé m á s que l ige ros r a s g u ñ a s . 
U n g r u p o de empleados d e l c i r c o y 
el g u a r d i á n W i i l i a m , é s t e en p r i m e r 
t é r m i n o , t a n p r o n t o como se d i e r o n 
onenta de lo qne o c u r r i ó , co j i e ron las 
barras de h i e r r o é i n t e n t a r o n c a s t i g a r 
á la t r a i c ionera leona; pero lo i m p i d i ó 
A d g l e y con ese v a l o r i n n a t o en i n d i o s 
de su rasa, e l l a sola , con sus v e s t i d o s 
salpicados de sangre , p r o p i n ó á la ag re 
Bora Vic tor ia n n a t r e m e n d a p a l i z a . 
L a i n t r é p i d a m u j e r l a v ó po r eí m i s -
ma sos her idas , las e n r ó y con los ojos 
cubiertos de l á g r i m a s r e t i r ó s e á su 
hotel . 
Una vez m á s se ha c o n v e n c i d o A d -
gie Cast i l lo de que el i n s t i n t o s a lva j e 
de los animales de la r aza f e l i n a n u n c a 
es m á s acentuado que en e l m o m e n t o 
de la comida. 
Entonces se o l v i d a n de t o d o me-
nos de que t ienen hambre . 
TEATHIO M A R T Í . — E n ia ser ie da r e -
presentaciones rel igiosba q u e v i e n e 
ofreciendo la empresa de l t e a t r o M a r -
t í , toca hoy su t u r n o a l d r a m a Los 
Siete dolores de M a r í a , que s e r á p u e s t o 
en esoena con todo el l u j o y t o d a l a 
propiedad que requiere este g é n e r o de 
e s p e c t á c u l o s . 
Es d igno de e logio el e n t u s i a s m o de 
qne hace gala el s e ñ o r E o n o o r o n i p o r 
ofrecer á nues t ra sociedad o b r a s q u e 
como la de esta noche o e n m e m o r a n e l 
recuerdo de la sub l ime epopeya d e l 
G ó l g o t a . 
Pocas veces, á decir v e r d a d , se h a 
presentado en l a H a b a n a u n espec-
t á c u l o semejante. 
CONSULTA.—Como viene: 
" S e ñ o r Gace t i l l e ro de l DIARIO DB L A 
MARINA. 
M u y Sr . nuestro: 
A g r a d e c e r í a m o s á V d . se sirviese i n -
fo rmarnos si u n j o v e n de v e i n t i ú n 
a ñ o s , nac ido en esta is la , de padres es-
p a ñ o l e s y que fué l l evado á E s p a ñ a á 
la edad de u n a ñ o , y de donde r e g r e s ó 
á l o s qo ince , puede ser rec lamado sol-
dado y caso de poder ser esto, si p o d r í a 
el gobierno e s p a ñ o l saca r lo de esta i s l a 
contra su v o l u n t a d . 
Por este f avo r le a n t i c i p a n las g r a 
oias, 
Varios susoriptorts." 
L a respuesta es b reve y s e n c i l l a : 
Que no puede ser o b l i g a d o á s a l i r de 
C o b a dicho joven aunque po r ser h i j o 
de e s p a ñ o l s iga, s e g ú n el C ó d i g o C i v i l ) 
la c o n d i c i ó n de l padre. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n i n d i v i d u o va al t a l l e r de u n es-
c u l t o r á encargar una l á p i d a pa ra su 
suegra , que acaba de pasar á mejor 
y i d a . 
— ¿ Q u é i n s c r i p c i ó n q u i e r e u s t e d que 
le p o n g a ? — p r e g u n t a el egoul tor . 
— U n a m u y s enc i l l a y l a c ó n i c a . 
— ¿ C u á l ? 
—¡Por finí 
B E R T H O I i E T 
Camia í s .—Cal tonoü loB.—f^h i l ecoa .—Onel los -
PIdjimas.—82, rne d ' H m t e v i l í e , Parla. 
E l a ' i v l ) y el anefio qn^ los aem-Uicos poatrades 
por Itcasantea ataques de tos, bisacaiían en vano 
en otra medioaoiói*, quedan as£gnradoe non el oso 
de loa "Cigarri l los do Orlmauit y Oomi ? ' ; 
Desconsolada estaba nna Rt ñora por la debilidad 
nat va de sui tres p r i m í r o s b i j 8, eaolenques y s -
jetos á todas l&s molestias y tnf^rmedadea de les 
pdmoio t kSoB La madre estab» fl <ca t a m b i é n y la 
familia mnv alarmada coa la prrz ' .midadde nn nna-
TO parto. Fur f e t ana el méd ico , ro-nprandiendo 
que aquella d e b l ü a a d t royeuia de icsaflceccU de 
fesf to de cal en )a> músculos y los baes'S, r ece tó 
el " V i n o de laot f . i f i t o d e c a l d i Í J u s a r t . " cu os 
principios 7eAt»bleo!ero;i ei necesario equilibrio, y 




SENTE DE MIE 
L a gente do mar generalmente goza de 
buena salud; pero en esto, como en todo, 
hay excepciones. Qae lo d 'ga, ei no, el señor 
J e s ú s Zubiela que reside en B a t a b a n ó (Sur-
gidero). Cuenta este señor sesenta años de 
edad y, como marino, faó por mucho tiempo 
hombre fuerte y saludable, pero d u r a i t e los 
dos ú l t i m o s años y hasta hace poco sufrió 
bastante del e s tómago . Hó aqu í lo que dij» 
eate buen hombre al autor de estas l íneas : 
" M i r e usted, decía , cada vez estoy m á s 
convencido de que el e s tón&go e s á un mis -
mo tiempo el t imón y la vela mayor de esos 
barcos que llamamos lombres . Por mi par-
te, puedo decirle que por espacio de dos 
años anduve ' a! garete" en cuestiones de 
salud y que vine á "hacer puer to" cuando 
me convencí de que era el e s t ó m a g o el cau 
sante de todo. 
'•Vaya usted contando. En primer lugar, 
la comida me caneaba r á u s e a s y á veces 
vómitos. E i e s tómago , después de comer, se 
ponía terso y como lleco de viento, y cuan-
do eructaba me quedaba en la booa un sa-
bor agrio. Casi todos los d ías me daban j a -
quecas que al retirarse me dejaban bastan 
te debi itado y sobre todo muy nervioso. 
"Coser vel s de buque no es una ocupa-
ción de n iños n i de enfermos, y ya p o d r á 
usted figurarse eon c u á n t o s sufrimientos 
hacia m i trabajo, al decirle que a d e m á s do 
los s í n t o m a s mencionados, me palpi taba te-
rriblemente el corazón y sen t í a en él un ca-
lor excesivo y muy moletto. 
" i Q u í e r e usted sabor cómo me curé? Paes 
muy s enc i l l amen tó . U n d ía encon t ró en la 
puerta de m i casa un folleto; lo {ibrí por cu-
riosidad, leí algunos pá r ra fos y eran és tos 
tan convlncent s, que poco después m a n d é 
á comprar en la Habana en la d r o g u e r í a de 
Majó & Colmer, algunos frascos de Pastillas 
del doctor Richards. 
"Con el uso de esa medicina r ecob ré la 
salad, y desde entonces me he convertido en 
propagandista de las Pastil las del doctor 
Richards. 
" A q u í me conoce todo el pueblo, porque 
hace t re in ta años que resido eu el Surgide-
ro, Vaya usted preguntando á los vecinos 
y v e r á usted q e poco me ha faltado para 
pregonar con bocina los mér i t o s de esas 
past i l las ." 
Escrita ya la re lación la firmó y fechó el 
el señor Zubiela. 
Surgidero de B a t a b a n ó , Enero 6 de ]902-
(Firmado) J e s ú s Zubiela. 
Conozco al firmante de este escrito y de-
claro que es persona honrada y que la firma 
es a u t é n t i c a . 
Enero 6 de 1902. 
(Firmado) 
Francisco Herrera y Santana. 
L o s Sres. A L O N S O , J A U M A. Y 0 a , 
Ofic ios áO, acaban de r e c i b i r n n a g r a n 
p a r t i d a de Cujes de y a y a , pe lados , d e 
Bi tpor ior c a l i d a d , co r t ados de f resco, 
que d e t a l l a n á prec ios m ó d i c o s . V é a s e 
el a n u n c i o en o t r a s e c c i ó n de este p e -
r i ó d i c o , y s i r v a este av i so á los vegue-
ros que s o l i c i t a n 
C t a . 493 a t l . 3 23 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, deado 40 hasta 2,000 
píes d£ profundidad, empleando m á q u i n a s 
de vapor dé las m á s modernas. Se garan-
t izan todcs los trabajos. Para m á s por 
menores 6 información en Lampar i l l a 23, 
Habana. Di recc ión te legráf ica, JDrof. H a -
bana.—J. H . Ford . 
l'í'ódV. 26-7 Mz 
A l o e a c r e e d o r e s d e E s t a b l e c i -
m i e n t o s B e n é f i c o s d e l a I s l a , 
e n q u e e l E s t a d o e j e r c e p r o -
t e c t o r a d o . 
E n el estudio del Ldo . Gabriel M . Rivero 
Manrique 113, de 9 á 11 a m se solicita á los 
que representen c r éd i to s contra aquellos 
Establecimientos, especialmente el Hospi -
ta l "Mercedes", al objeto de concertar unn 
acción colectiva para gestionar la deroga-
ción 6 modificación en t é r m i n o s equitativos 
de la Qrden numero 1K9 el G. G. eórie de 
1900 que suspende todo procedimiento ó 
acc ión encaminada á h i ce r efectivos d i -
chos c r éd i to s . 2241 P C-25 
D I A 26 D E M A R Z O 
Este mea e s t á consagrado al Patr iarca 
San J o s á . 
Miércoles Santo. San Braulio, obispo. 
Ayuno sin abstinencia. 
Miércoles Santo. E l duelo pr incipal de la 
Iglesia p i inc ip la en este d ía . Después del 
viernes santo, no hay d ía que e s t é m á s par -
ticularmente consagrado á la pas ión de 
Jesucristo. 
E l in t roi to de la misa de este día se t omó 
del cap í tu lo segundo de la carta de San Pa 
blo á los fllipenses, donde el Santo Após -
to l , después de haberles explicado los gran-
des misterios de las profundas humillaciones 
de Jesucristo verdadero Dios y verdadero 
Hombre, les hace Ver l a inmensa gloria de 
que fueron seguidas estas pasmosas h u m i -
llaciones, y que si ese divino Salvador se 
i i u m i l ó sin medida, fué exsaltado y g l o r i f i -
cado á proporc ión . 
Como el s á b a d o siguiente es d ía de órde» 
nes, la Iglesia, lée siempre en la misa del 
miércoles que le precede dos epístolas- Las 
que se e igieron para este d ía se tomaron 
del profeta I s a í a s . L a primera anuncia la 
llegada del Salvador, pedido por tanto 
t i mpo y esperado por tantos siglos, que 
viene, en fin, á saldar á su pueblo, s a c á n -
dole de una dura y larga cautividad, de la 
que era figura la de Babilooia. 
L a segunda epís to la de la misa de este 
día , tomada del cap í tu lo 53 del profeta 
I s a í a s , parece una bistoria y no una predic-
ción, de la pas ión del Salvador; se c ree r ía 
al leerle, oir m á s bien á un bietoriador sa-
grado que cuenta lo que sucódló, que no á 
un profeta que predice lo que ha ¿ e sncedes 
al Salvador del mundo. 
L a historia de la pas ión que se lée en la 
misa de este d ía fué escrita por Sán Lucas. 
E l oficio l lamado de tinieblas empieza es-
ta tarde. 
L l á m a s e oficio de tinieblas los maitines 
por donde empieza el oficio de las ferias 
mayores de Semana Santa. 
Parroqaia de! Espíritu Santo. 
Jueves Santo á los o ho de la ruf iana , rola» ao-
lemoe.y s e r m ó n de l a e t . t n c ' ó j por el Pbro. D r . D . 
JKu i t i a l j Ur ra 
Vierneo Santo & laa ocho, !CB oficios de ente HBL y 
par la noche á las ale a se rmón da la Soledad por un 
P, BsooUplo. 
S i b do S.nto á las aleta » media loa Gi l Mr s de 
ette dia. E l Domingo de E ^ i u r r e o o l ó n á las oobo 
d é l a mañana , mi."» tolemne y p r o c r s ' ó n . 
5255 3& 25 2'-SS 
Piedr 
| La Emulsión de Scott | I es un preparado que ha | 1 venido á llenar un gran | | vacío en la terapéutica | | moderna. | i Por las cualidades del | | aceite y por su excelente | | emulsión supera á cuan- | | tos medicamentos simi-1 = lares se han preparado | | hasta hoy. | La prioridad de esta| I forma farmacéutica per- | |tenace únicamente á| i Scott, y las demás emul- | | sienes sólo son meras | i imitaciones sin que nin- | ü guna llegue á igualarla. | | No hay reconstituí- | lyente alguno que obre | I como la 
l E m u l s i o n i 
| d e A c e i t e d e H í g a d o d e § 
| B a c a l a o c o n H i p o f o s - 1 
| f i t o s d e C a l y d e S o s a , j 
| especialmente en los ca- i | sos de tisis, bronquitis | | crónica, raquitismo, es- i | crófula, ciertas formas de | | anemia y sobre todo en | | el asma crónica y esta-1 i dos consecutivos produ- i |cidos por un exceso de | | trabajo físico y mental. | | Obrando á manera de | | antiséptico arroja de la I | economía los micro-orga-1 |nismos que vician la| g sangre, contribuye á lai I formación de la hemo- = | globina, regenera los te- | |jidos, y en una palabra, | | vierié á ser la piedra filo-1 | sofai de la inê icación | | tónico-reconstituyente. | 
~ Exíjase la legitima que lleva Ja eon- E 
S traseña del hombre con el bacalao á S 
S cuestas. ••• .• fc 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, fj 
s .6A. : 
^ in i iü í í i imiEn in i i i i i nn i i i ü i i i i n in i i i n i i i i i i nn r 
t \ m io San W m 
SEMANA SANTA 
Domingo de Sanios:—Por la m a ñ a n a á 
las 8, bendición de las Palmas, p roces ión y 
Misa solemne con la Pas ión cantada.—Por 
la tarde, á las 0 y I f t , Rosario, se rmón y 
reserva del Ssmo. 
Jueves Santo-.—VOT la m a ñ a n a , á las 8 y 
I f i , Misa solemne y Comunión general. Ac-
to seguí io, la proceeión con el San t í s imo 
Monumento.—Por la tardo, á las 3, el L a -
vatorio con se rmón . A las 5, Maitines so-
lemnes. 
Viernes Santo:—Por la m a ñ a n a , á las 8 , 
d a r á n principio los solemnes oficios divinos 
de este d ía . A las 12, el Sermón de las siete 
Palabras —Por la tarde, á las 6 y l i 2 , ol 
ejercicio del santo Via-Cruolo. 
Sábado Santo:—A. las 7 de la m a ñ a n a se 
comenzará la solemne ceremonia de este 
dia. 
Domingo de JUesurreccián-.—A las 3 de la 
m a ñ a n a . Maitines cantados; y á cont inua-
ción Misa solemne de R e s u n e c c i ó n y pro 
cesión con el Ssmo. A las 8 y 1x2, la Misa 
cantada tíe costumbre.—Por í a tarde, á las 
6 y 1{¿, rosario, cáp t icos , s e rmón y reserva 
con bendic ión del Ssmo. 
Ltfnes de Pascua: —En este d ía , d e s p u é s 
de la Misa cantada á las Q, se d a r á al pue-
blo la Bendic ión Papal; y g a n a r á n i n d u l -
gencia plenaria los fieles que comulguen 
ese dia, ó el anterior. L D . V . M . 
c400 3a-22 5d-23 
I G L E S I A B B XJA V . O . T . 
d 9 S . F r a c i s c o d e A a í s . 
E l Domingo de Ramos. & l a i tela de la tarde, oo 
meu2»rá U t ierna ceremonia del Señor en el Apo-
sentMo, en la que p r e d i n a r á el R i o . P. G u a r d i á n , 
de los Franciscanos. E i Jueves Santo, á laa ocho 
y m e í i e , loa Ofloios propios del día con se rmón de 
i n s t t u c l í n por el K d o . P. P r « y Antonio V á i q a e z , 
y CoauniÓD geceral. Se aqpUaa & los Hermanos 
TeToiarioa pi>ees por loa claustros, con el fin de en-
terarse la he ra de Vela al SaLtidmo que le corres-
ponde. E l Viernes Santo, & las seis j media de la 
m a ñ a n a Via oinais, r zado por la Uomnnidad y 
fisles qua quieran concurrir . A laa ocho y media, 
lo« Ofíjjoa de coatumbre. A l a s doce, el s e r m ó n 
de l&s •'Siete palabras*', alternando con la orques-
ta, en qne p red ica rá el R ú o . P. G u a r d i á n de les 
Franciacsnoa. A laa seis y media de la tarde. Ce 
roña doloroaa, Vía ernsia solemne y s e r m ó n de la 
Soledad. Sa suplica la asistencia á todos ettos ac-
tos de los Hermanas Terciarios T'demás fi lies. 
2198 4-2S 
Fiestas en Santa Teresa 
Los efioios á e U n e v r s , Viernes y S í hado Santo 
se oa lebra rán á las sieto de la m a ñ a n a . 
SJ79 4 22 
F i e s t a s en las U r s u l i n a s 
Jueves Bmto á laa ocho, míaa aolemna y comu-
nión.genera l con prooer ióa del San t í s imo, Po r la 
tarde á las tres el I . .vatorlo con s e r m ó n . 
Viernes Santo á las ocha, los ofiaios con pasión 
cantada. 
S ibado Santi) á la misma hora la ceremonia da 
esta dia. 2981 2a-24 2d-2á 
A S O C I A C I O M " 
de Dependientes delCsmercio 
de U Habana. 
S B C v I O N D E R E C R E O Y A D t R N O 
8BOBBTABIA. 
E l p róx imo domingo dia 89 del mas actual, se ce-
leb ra rá en los salones do e»ta Asociación, nn es-
plóndido biU'e de stia, en el que toua tá la orquesta 
da Felipe Valáéü, reforzada 
L a paer a de entrada será la de la calle de San 
Rufjel y la de salida la de Znlueta, siendo reqaist-
t j i nd i ípenaab ie para el aooeto al local la exhib i -
ción 6 la Comisión de puerta dol recibo del mes ac 
tu» i 
K l bailo p r inc ip ia rá á 'a«i nueve en pnnto de la 
noube, » 6 o advierte qae esta Sección está debida-
me. te autorizada para no permit i r la entrada ó h& 
cer salir del Centro & toda persona qne estime con-
v -nUnte t ara el mt jo r orden de la flísta, sia que 
por eilH tenga qne dar «xp ' ioao iones de ninguna 
clase los que sean mera e térea de esta m d i a. 
t u l ana 26 cíe marzo de 19 2 — E l SaoreUrio, Jo-
sé No>a. a't 22;8 21-2(5 3a 29 
J . H . S 
I g l e s i a d e B e l é n 
Loa ofl-ños de Semana Santa qne se c e l e b r a r á n en 
epta iglesia, comenzaran e' Jueves Santo á las riete 
T media de la maCsna, y el Viernes j S ibad) Santo 
á laa siete. 
E l Vierae» S mto, á las doce, se t endrá el e jerc ió 
de las Siete Palabras, en el que p r ed i ca r án los Pa-
dres Cristóbal y Arb)loa, ojesai-.ándose h orquesta 
en loa intermedios Iss del 91. H ydon. A cont inua-
oión se ha rá el Via-Cruóla. A . M D . G. 
2204 ' 4-23 
MÜY ILUSTRE ARCHICOFRADIi 
del Santísimo Sacramei to 
D E L A S A N T A . I . O A T B D R A . L 
Esta corporac ión celebra la solemnidad de Sema-
na Santa en la forma siguiente: 
Domingo de Ramos.—A las ocho, misa, pas ión y 
bendic ión de Ramos. 
Jueves Santo.— Ofijios á las ocho y media, L a -
vatorio j Mandato ¿ lastres. 
Viernes Santo.—Oji jios á las ooho. 
Sábado de Glor ia—üf io 'os á les ocha. 
D o m ngo de R e c n r r e o c i ó r — A laa 7 de la n u ñ i n s . 
Habana, marco 2 ' de 19 <2 — E l Mivordomo. 
E l Jueces se c a n t a r á el Credo do M^rcádantev 
2195 3d 23 19,-24 
Secc ión de Recreo y Aaorno 
S B C B B T A B I A 
Comí latamente autorizada esta Sejoión para ve 
rlfiaar nn gran Concierto Sacro en la no ha del 
V.eroea Santo, se anuncia por esto medio para oo 
n o c í m i e n t o general de les sellóte* asociados. 
Kerá r t q ' i s l t o IndUpenaabie la p re sen tac ión del 
recibo .:'ei mes cnrrieiite á la Comisión de pumitas, 
para t u acceso al lo ' a l . 
S > recuerda también se h a ü a en vigor el SHÍJUIJ 
13 de la Sección, por el eu-U se podrá re t i ra r del 
local la persona 6 personas qus estimare convenien-
t e ' a SJCOIÓC, sin dar cx^lloaolones do ninguna 
C;8 80. 
K o hsy Inv'taoiones. 
Se reanerda el Inciso tercero del a r t í cu lo p del 
Rjglamonto general, que considera oanra j n i t a de 
eu pecs ión y expuls ión el fac i l i ta r á u n c x t r & o ó 
á nn socio ei recibo do la cuota mensual cuando é ( -
t j alrva para reclamar a ' g á a banefloio de la Socie-
dad 
Laa puertea ae ab r i r án á las ocho y el ooseisrto 
en^pezará á las nueve. 
I I i b ¿ r a marzo Í 5 de 19C 2 - E l Saori tarlo, Eduar-
do G a v c í i . o 197 l a 25 2d 2 i 
Lá HOlFlTIDOEá fiáDITáM. 
d o T a b a c o s , O i g a r r o s ? 
T S S D S P I O A B U E A 
do la 
f Í M Í de Maanel Camaoho é Hijo. 
S a n * * C l a r a f. H A B A N A 
e 438 Mz » | -
2 0 0 0 
V A J I L L A S D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 




V I N O 
¿ . S O C X A C Z O K ' 
d e 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c í a 
SECBETARÍA 
P o r acuerdo de es ta S e o o i ó n o p o r t o -
ñ á m e n t e sanc ionado p o r e l s e ñ o r P r e -
s iden te de es ta Soc i edad , desde e l d í a 
p r i m e r o d e l p r ó x i m o mea de M a r z o , y 
y a h a b i l i t a d o c o B v e o i e n t e m e n t e , que-
d a r á a b i e r t o e x c l u s i v a m e n t e p a r a se-
ñ o r a s en fe rmas p e n e i o n í s t a s , el D e p a r 
t a m e n t o de e n f e r m e r í a de l a Q u i n t a de 
S a l a d L a Purísima Ooncepo ión , deno-
m i n a d o Fresneda, en e l c u a l , l as enfer-
mas e n c o n t r a r á n c u a n t a s comodidades 
sean c o m p a t i b l e s con su es tado. 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P ree iden -
te se hace p ú b l i c o p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o . — H a b a n a 24 de F e b r e r o de 
1 9 0 2 , — E l Sec re t a r i o , M. Paniagua. 
ait 
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Para limpiar y conservar la dentadura 




Tónico y vigorizado! de las encías 
Eefresca y perfama la boca. 
F r a s c o s d© tres t a m a ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n 2 ) r o v i 8 t o s d e t o d a 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
m B X J B T i H I i L 1 2 6 . 
cS4'5 36-17 MÍ 
CUERVO VSOBRIN UNICO 
RILLANTESl 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
M S L E J G K r i X M i O T 
Qn qne todos llevan en la esfera na rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
I s t a casa ea la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 ©ft todas Q « E 
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I 37, A, A L T O S 
es 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 En 
A C A S A D K B O R B O L L A 





" B E L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se p r a c t i c a n todas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
í los m á s perfectos. 
L a s es tracc iones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen d e n t a d u r a s 
artif iciales , de todos los m a -
ter ia les y s i s temas conocidos. 
H o n o r a r i o s moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consu l tas d i a r i a s de 8 á 4. 
Müslria 126, v s a á San Bsfael 
o 4R4 26- 17 ¥ * 
POLICLINICA 
DB 1CB 
DOCTORES A. EODHZ 
l . S A N S O R E S 
Paseo de l P r a d o , 16 (altos) 
y C o r r a l e s ntim. 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet . E$ito segpro, 
S Í D le c o r a * T T y í J ^ 
sin dolor n i molestias. Coración r a -
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo d ía . E l 
éx i to de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TpQtQmíüntn moderno, para la taber-
llalílllllülilU culosisenl? y2? grado, 
ü n n n n V el mayor aparato fabrica-
IldjfUii A , do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos gue lo necesitan sin qui ta r -
les las ropas que tienen puestas. 
Ojppilfo D E E L E C T 1 Í O T E R A P 1 A en 
OuuuiUil general, enfermedades de la 
médu la , etc, G A B I N E T E paralas en-
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FIppfpniicH 8iu ^oloreQ ías estreche-
MíbllUliolo ees. Se t ra tan enferme-
dades del h ígado , r íñones , in tes t i -
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s m i m . 3 .—Habana 
c428 15-12 mz 
Acaba de recibir las últiinas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamante?, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A , se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y cbicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta G00$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tornea nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de PleyelJ, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $230 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cnanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 f 
Jtd» j É ^ L . I D O T mJ^ÍSkm 
nta. m 22 Mzo. 
POTENCIA. DEBILIDAD GENITAL, EsjerMÉma f E s M W . 
C U B A C I O N r á p i d a con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de R o d r í g u e z de 
los Ríos. Es inofensiva y p r o d u c á efectos maravillosos desde la pr imera fr icción. Su efi-
cacia se demuestra por inf inidad de teotimonioa y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de I t a l i a . DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
gue r í a s . Depositarios: E n la Habana, V iuda de J o s é S a r r á ó hijo, Teniente Rey 41 . E n 
San Juan de Pto. Rico, D . J . M . Blanco y Cp. a l t C 386 1 mz 
EMULSION 
D E C A S T E L L S CREOSOTAD f & i 
Pramiada oon medalla da brenca en la ú l t ima Expos lo ión de P a r í * 
GUSA l a s t o s © » x-tetbeldea. %im¡» y d í s m á s 
f 4 t 5 l«-13 MÍ 
SEMANA 
Kl 
M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A | 
Esta acreditada casa avisa á su distinguida cliente- §| 
a la y al público en general, que hoy, M I E R C O L E S San-
1 to, empieza la E X P O S I C I O N y V E N T A de la primera 
colosal remesa de modelos de sombreros y novedades 
de las más acreditadas casas de la rué de la Paix. 
Visiten esta casa qne es la que más barato vende. 




D I A L O G O 
ENTRE JüiNi Y PANCRáCIi 
Juana.—La verdad que la plata nos t i e -
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del doctor González , porqy^ 
se Ip doy á todos mis hijos, y les sienta roiuy 
bien, cu rándo le s los catarros y hac iéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Bot 'ca, i n -
cluso la del fabricante, y antea ms costaba 
menos; y si e« el preparado que se l lama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el ape t i -
to y me da buen color y fuerzas, t a m b i é n 
tengo que pagarlo m á s caro que antes. 
Par.crada.— Yxi&B eso te sucede porque 
eres una mentecata, poique y o , qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, 6 Eóase peco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hie r ro y Niño , e r m -
prándo los en la misma casa dol d etor 
González , por la parte do la Droguer í a . 
Jí/awa.—-Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
PatiCracia.— Te lo exp l i ca ré con mucho 
gusto. T ú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ J,6G centavos oro, que 
al 77 y Tl\2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á cestarme 
unos 53J centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
t u indicación, y la a p r o v e c h a r é , de segu-
ro; figurándome que esa se rá una a n o m a l í a 
de esta t ierra . 
Pancracia,—No; eso sucede en todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se t ra te de medicamentos del ' p a í s ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
S A N JOSE, del doctor Gonzá lez , calle de 
^ Habana, n ú m . 112, esquina á L a m p a r i -
la, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós , Juana. 
/ M i m a . A d i ó s , Pancracia. 
O. m 18 Mí, 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
para Señoras y Mñas, se han recibido por el va-
por "La Navarre." Todos son mny elegantes. 
También hemos puesto á la venta un gran 
surtido de artículos para la 
S E M A N A S A N T A 
C U E L L O S de Torchon, guipure y paillete. 
Aplicaciones, encajes y entredoses. 
Outi brochado de seda, batista y otros. 
CINTAS de Pompadour y Tafetán. 
A u P e t i t P a r í s 
O B I S I P O I O I T I B L I É I I E n O I s r O 6 S 6 o 451 6a-15 3d-I6 
L a mas eficaz y c ient í f ica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en l a t i s i s , anemia, 
c loros i s» raqui t i smo y en general todas las enfermedades que debi l i tan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k tomar . 
P R E G U N T E A S U M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A ! 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u i ' m i o o s . N E W Y O R K . 
alt 
El profesor E é r a r d , encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de P a r í s ha comprobado • que lo» 
enfermos lo aceptan fácilmente, qnie lo 
soporta muy bien el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no es t r iñe , sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones*. 
El HIERRO GIRARD cura la palides 
de color, los calambres de e s tómago , 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos déb i l es , 
excita e l apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esteril idad. 
£« todas las farmacia» 
H O M B R E ^ D E B I L E S 
[RECOBRAD VUESTRO VIGORj 
| I A DEMORA ES PEU6B0S>.) 1 
Parece qne el Creador ha ordenado qne despuéa 
de la sangre el fluido vital seminal sea la-siibl 
•tanda mas preciosa en él cuerpo del liornbre, y 
alguna' pórdhia contranatural de él: producirá 
fflempre resultados desastrosos.* ; 
- Mnchos hombres lian muerto do eníermedadea 
cori leutés, tales como las del corazón, del liigádo, 
«Jo 108; ríñones, enforiijedadea pulmonares, etc., 
jior hí^bér pennitldó & au -vitalidad gastarse; ex; 
jjotiié'ndose así á ser fáciles Vícítixiias de esta^ 
íífermódades, cuando algunas calaá de nuestras 
¿iédícinas, tomadas í tiempo, habrían Impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataques de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han.llegado lenta, perosegura-
mente, á un estado de demencia incurable á cansa 
de estas pérdidas, ain saber la verdadera causa 
d«l mal. 
I* SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6, da 
noche, derrames al estar en preseiiuia de tin'S 
persona del sexo. .opuesto 6 al entrétéher Ideas 
lascivas; granos, contraóolones tte los inúscnldei 
(que son precüraóres de la Epilepsia); pensa-
mientos y suefios voluptuosos; soíocaciones, 
tendencias & dormitar 6 dormir, sensación de ém-
biuteclmlentoV pérdida de la voluntad, falta de 
energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualoulér estuerzo pequefio, manchas flo-
tantes ante Ta vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la sHla, ruido 6 silbido en loa píOíe , 
timidéz, manos y piéa pegajosos y irlos,, temor de 
algún peligro inminente de muerte 6 infortunio, 
impotencia parcial 6 total, derrame prematuro ó. 
tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de, 
caimiento do la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., eto. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá & sei^jprosa de alguna fatal 
enfermedad, V —^-^asés^Mw^ 
i i'Iogotroá joiicjtamoa de todos ios que snirey 
walgund^ do los 'aíntoms» arriba enUmeradoí, 
Ó Ü B O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicándose con nuestra üompatlia do médicos 
especialistas que han tenido veinte atlos de ex-
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente, ' i J 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á Ud./y 
si Ud., ha usado algún tratamiento par ,̂ goiiorraii 
estrechez. «íttUaó algunaotraeniea'raedánVonerfta, 
Nuestra J unta de médicos -diagnosticará onse-
gulda y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, so 1 e restablecerá á Ud. su completa sal ud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. 81 Ud.no» 
remite cinco pesoa en bilJeteB ae su país ó giro 
postal como garantía de buena fé, le enviarémos 
enseguida las medicinas requeridas por correo, 
certificado, tan pronto como nuestra. Junta do 
médicos haya decidido ol completo trataiijieuto* 
QUB (/d. debe someterse. •./«'•u''» 4 | \ 
tí'OMPAÍÍIA E S P U O I A L I S T A del NOS,TI* 
1 0 5 Viusent Bldg,, Broftdway & Dtta«é 9tu 
1 " ÍUw £. y. áe AU 
Ul t ima novedad oa vartioales f do col» hasta 8 
piés y 10 p a l g a i a » inglesas. No se compra piano 
hasta no escribir al Agento General 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
N i n g ú n piano puedo compararse a1 do H U G H B 8 
& SON, ouras t ípe r io r ldad incuestionable sobre to-
dos los demás es ta l , que ae admi t i r í a su devolu-
ción en caso centrarlo. Se entregan en cualauler 
pob 'aoión A P R E C I O D E F A B R I C A . 
«79» alt 78-18 St 
6 _ 
h i F ^ d L - ^ ^ soraepa y Personas que'no'oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencitfa; solamente losque hayan nacido sordo 
fm»¿n^~able .S- ¿os ^¡d0S en las 0reias césaa 
• inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cliiifc. gHic^o8.3!"!^0-
" H I O J A C L A R E T E " 
( X J A B O E . A . T O K ^ I O ) 
H i s t o - B a t e r i o l ó g i c o y d e v a c u n a c i ó n a n i i - E a b i c a d e l a 
" C r ó n i c a M ó d i c o - Q a i r u r g i c a " d e l a H a b a n a . — P r a d o n . 1 0 5 , 
E l que suscr ibe , Secre tar io de l I jaborator io H i s t o - Q u í m i c o 
B a e t e r e o l ó g i c o ele l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c o de la* 
H a b a n a , 
O E K T I F I O A : 
^"•9 Por interesarlo los seüorss C A N D I D O L O P E Z &, ÜÜM ??. ss h i analicado usa muestra do 
V I N O B I O J A , cuyo resaltado es e' s'gulente: 
Objeto recibido: Una botella negra alambrada, retapada con una o^psu'a rola de plomo en donde 
se lee de relieve el siguiente ró tu lo ' C O M P A Ñ I A B I O J A N A , B I L B A O H A B O . " Trae una etiqueta 
qae dio-): " B I O J A U L A R E T K C O M P A Ñ Í A K I O J A N A de vinos finos—BILBAO. Almacenes en 
Haro Im;ortadores C. LOFE55 & COMI»» Habana. 
En la p a r t í superor é Uqnlerd» da la etiqueta, trae un dibujo de tres rasimos de uvas y un letrero 
que dice: " M A R G A B S G I 8 T R A D A . " E u la parte superior de la etlqujta y á la derech* t l«ne figu-
rado un doblóz y en fondo rojo escrito 1898. 
( A N A L I S I S ) 
Densidad 4 maB de U " 1.0133 
Ulquema a lcohól ica 9.70 
E x i r a t t o teco H , 25 703 
Sulfates 1.50 
Asldez en ácido sulfdrloo 5.184 
Ceniea í „ . . , 2 500 X lOOÜi 
M A T l i H I A C O Z J O H A R T T E I T A T T ^ H A L 
NO TIENE SUSTANCIAS ANTISEPTICAS 
C O N C L U S I O N 





CANDIDO I 0 P E Z Y COMP. 
E L V A L L E D E A N D O R R A " 
C A L Z A D A D E L MONTE 
C. 483 alt 
14:8, 150 y 152. 
8 16 M i 
UN BOMBEE HONRADO 
Señor E d i t o r — S í r v a s e informar á sus 
lectores que si me esciiben confidencial-
mente les m a n d a r ó por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tave t i reatablecimieato permanente y 
compacto de .mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf. imientos de debi l idad 
nerviosa, pé rd ida s nocturnas y partes d é b i -
les y atrofiadas. 
No es m i i d e i conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder ia fó del género humano, pero, 
gracias á Dios, ostoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer ^ todoo 
e í t e remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en-
viar Gr, A . D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant . Box Delray, M i c h . 
EE. U U . 
DE F O S F O G L I C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa ta forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un r e c o n s t i t u y e n t e de p r i m e r o rden , indicado en la Fos fa lu r i a , la Clo-
rosis la Anemia , las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nu t r i c ión e s t á comprometida. Se prepara t a m b i é n en forma de 
Jarabe, C á p s u l a s , Granulado . 
r u é Vioienne, y en todas las Farmacias. PARIS 
A B A T I M I E N T O 
^ ^ ^ ^ o S l S ^ ^ s S a f e c e en algunos díastomandoei 
O B O L C O G N E T 
' ¿ f ™ l o p o r e x c e l e n c i a ^ n t r a l a 1 « . ^ ^ O R E 
E l día 15 del prcs3nt,a mes da rá pr inc ip io la tem-
porada cfioii-l. 
Las barre cas quo el año pasado ezUt iau, se las 
llevó el r io . 
H o ; han quedado terminadas las nuevas oVres 
debido & la m i o l a ü v a de algunos vecinos, del M é -
dieo-D:reotor y del Sr. L l o d r á , Isa ocales aurque 
provi l ion»les , r e ú n e n mny buenas oondU.iones. 
Los bóte les están. p r sp»>do3 , lo mismo que las 
volaatss, y él t iempo hsrmoso. A Sa& Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga l a i v i l a . 
Los bañis tas e t c . - n t r a r á n este «fio una f i r m a d a 
del Ldo. O. L l i n á í , mny bien surtida v vterdida, 
V Í 9 J alt 39-: 4 F 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituí 
remedio más eficaz que se conoce contra . V ^ f " * Í Ó . » , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o en 2. y J ^ . ^ 
PARIS, 8, rue V i v i e n n e y e n todas 
res eosteim 
S L Y A F O B 
COSME DE HERUERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
S a l d r á de este puer to t o d o » ios M í i í K -
C O L £ S l&a 5 de l a t a rde p s r s los de 
con :» s iguiente t a r i f a de fletes: 
JPAKA 8 A 9 D A Y G A I B A B I K N . 
{Ii&fi 8 airbi. 6 las 8 piéf cúbicos.} 
^ V í v e r e s , í e r r e t e r í a y l o s a , ) l f i 
m e r c a n c í a s . . . . . . . . . « . ^ ^ * 
T B B G I O S D E T A 3 A 0 O . 
B e ambot puertos para ia ? « 
H a b a n a , > 
Yivorea y f e r r e t e r í a y lo sa . 65 c U , 
Marcano íaa 90 
r A X A C Z B K F X T S a o a T R O S A S 
Mercanc ía* . . . . . s . . . ^ » » . 80 o t r . 
V íveres y l o s a — 6 0 i d . 
F e r r e t e r í a . 50 i d . 
P A % A S A S Q T T J L C Z ^ A S A 
Tíveran , f e r r e t e r í a y l o » 9 1-20 cte. 
M e r d a n o í a i 1.75 i d 
(Estos psaolas eon an oroespaEol) 
Van Pedro n.5 
1YIS0 AL PUBLICO 
P u s d&r auap l imten to á reoientes y termlnan-
ksi diaposioionea del Sr. Admin i s t r ado r de la* 
Aduanas de Cuba, ss rae^a á lo» gefioras que nos 
í aTorezcan aon sus embarques en nnsstros Tapores 
ce sitTan hacer oona t« r en los conocimientos, el 
paso b i ato * el ralor de las meroanofas, pues sl£ 
este requisito, no nos s e r á pcs ibl* a d c i i t i r d ioboi 
doeamentos. 
Sabana se da J u l i o da 1901. 
eta. 57 1 E n 
iilie ADüo W m Eiis Oo, 
E L V A P O R 
S a l d r á de Batabantf todos los Tiernos á 
las cinco de la t a rde , d e s p u é s de l a l l egada 
del tran de pasajeros, empezando desde e l 
d í a 10 del co r r i en t e mes de Enero , para l a 
Coloma, F n n t a de Cartas, B a i l é u j C o r t é s , 
l lo rando carga y pasajeros. 
R e t o r n a r á de C o r t é s á las ocho de l a 
m a ñ a n a todos ios luues por iguales paer » 
tos p a r a l l ega r á Batabauo t o l o s los m a r -
tes por l a m a ñ a n a . 
V A E O S 
S a l d r á d é B a t a b a n ó todos los jueves á 
las nueve de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de l a l i e 
Sada del t r e n de pasajeros, empezando esde el dfa 9 del c o r r i e n t e mes de Enero 
pa ra J á c a r o y Nueva Gerona ( Is la de P i -
nos) y Coioma. 
K e t o r n a r á de Coloma todos los s á b a d o s á 
las diez de l a noche por iguales puer tos 
para amanecer los lunes en Batabauo. 
L a carga para ios puerto? del i t i n e r a r i o 
de estos vapores se rec ibe en F i l l auueva 
todos los d í a s h ib i les . 
Pa ra müs informes en Oficios 2 8 , a l tos . 
Habana, Ene ro 2 de 1902. 
C 37y 1 Mz 
A L A ¥ A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
i m m SEMANALES 
S a l d r á de este puerto los i r artes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
Cárdenas , 
hoco Español de la isla de Cuha 
Para la vacante de Contador d« este B i n o o . ocu-
r r ida por pase á o t ro destine del Sr. D . l i u i s L r r e n -
«o Al ta res , e l Consejo de D i r e c c i ó n del E í t a b l e c i -
mlento en sesión del día de hoy se ha servido n o m -
brar & D . J o s é Sentenat j Jsrex, quien ha tomado 
poses ión del cargo en esta fecha. 
Habana 21 de Marzo de 1932.—El Di rec to r , R i -
cardo Galbis. c 404 3 25 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(2r&tional B a n k o i C u b a ) 
O A L L E D B C U B A NÚMEBO 27 , H A S ANA 
Hace toda o íase de eperacionea banca 
r í a s . 
Exp ide cartas do c r é d i t o para todas la* 
elndadea del mando. 
Hace pagos por cable y g i r a sobre lac 
prlncipaloa poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ga-
narlas. 
Ofroca cajas de seguridad para l á guarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros , cualquier 
cant idad que no bajo de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e r é s de tres por ciento 
anual, siempre que el d e p ó s i t o se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
A d m i t e depós i t o s á plazo ñjo de tres 6 
m á s meses abonando intereses oonvenoio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas . 
E l Director Gerente, 
J a a é M * G a l á n 
C 393 .1 
A G U S T I K A L F A E O 
I N G E N I E R O C O N T R A T I S T A 
C O N S U L A D O 126 .—HABANA. 
Se encarga per o o n t r a t i ó a d m i n i s t r a c i ó n de 
toda clase de ccnetinaciones como son eaifícios, B\-
mines, f e r r j o&nües , canales, aprovi obamiento de 
aguas para riego ó f a e i z i motr iz etc. 
instalaciones comp etas de maquinaria , i m p o r -
tada direot&mente de los Estados UaiJos, para la 
agricultura j U industria. Especialidad en ias ta-
lacion s e lés t r l cas . 
Consultas acerca de abones j procedimientos de 
oal t i ro , aníl lela de tierras, abonos y productos 
aerTcolis. 
' E ita c asa cuenta oou personal compete, ta de i n -
genieros y m e c á n i c o s espaoialistas en cada clase de 
trabajos. 
Se dan i t mejort blea referencias. F í ianse d^tos 
y presupuettos. G. f-25 
J . Piaig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa T l s r a £5, altee, «equina i Inquisidor. Te-
léfono 83$. Consultes d e l 2 á 3. 
c 4 g 3 -20 K i 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regress-do de su Ti.^e á Parfs. 
Prado 105, coatado de Villanuava. 
V 361 1 Mz 
FTánclseo Q. Oarófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
T F K A N O I S C O B. B f A S 8 A N A T O A B T B t 
Notarlo. 
359 1 Ms 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
de la Casa da Benef íoenc la y M t t e r c i d a d . 
Especialista en las enfeuoedsdes de lo» clfic 
ímédiosB y q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 á I 
\sruiar 108) Teléfono 824. C 366 1 H s 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en otif^rmedades d é l o s ojos y de 
los oídos. 
H a trasladado su domicilio £ la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 18 6 8.—Teléfono 1787 
« ««* \ Ms 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o l d o a , saatis; y g a r g a n t a . 
rSOCAT>EBO *U C O N S U L T A S D B 1 A i 
c 430 8 Ma 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Ba ha trasladado i 
<7 870 
A M A B G Ü B A 32. 
1 Ms 
IN G L E S E N S E Ñ A D O E N C Ü A T S O MESECS por una profesora Inglesa de Londres que da c l a -
ses á domicil io ó en su morada & pre i ios m ó d i a o s , 
Bnstfia mús ica , dibujo. Insirnoolón é Idiomas. D e -
jar l a i senos en Amis tad 103 ó Agaiar l . 
2U7 4 22 
Alfred B o i a s i é 
Autor de ttz'.os ingleses y franenses, ptef isor de 
i l iomis T da instrucción. Cuba 139. 
H40 27 21 Mz 
Rafael da Z - . l i o , coa 86 sfias de ras'denols en los 
Est idos Uüidos , cfrece su ers j f i nza p r á c t i c a y 
t á p i d a T a m b i é n d a r á leoolones d^ t e n e d u r í a de 
libros en S tn Migaal 46 2033 8-18 
A c a d e m i a M e r c a n t i l d a F . H e r r e r a 
Fundada en 1863.Industria 111. I n g l é s en seis me-
ses. T e n e d u r í a de libros y c ' lculos mercantiles en 
tres meses. P e n s i ó n na ^nn^éo. 
2056 18-18 
Mrs. Hilda Rafter 
P B O F E S O B A I S G L E S A . 
re jadi l le 3 4 1^8 34 15 F b 
Dr. Alberto S. de BüsíamaBíe 
M E D I C O - O I B Ü J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de seño ra s . 
Gcusultas de 1 a 2 sn Sol 79. D o m i c i l i o Jestit 
áfarsa n. 57. Taléfonn W i o 61 7P-1 En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d<3l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e z e l n s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por el andilsis dol contenido estoma-
b i l , procedimieuto que emplea el profesor Hayens 
le í Hosp i t a l St. Antonia Je Paria. 
Consultas de 1 i 3 de t.< t a ñ e . L a m p a r i l l a n . 74 
i i i o s T p l ^ ó n o - 439 9 M t 
E n í e n a e d a d e s ds l O í í B A Z O N . P D L M O H Í E S , 
« K R V í O S A S y de !s P. ' .ÍÍL (incluso V B N B B E O 
r S I F I L I S . ) Consultaa lis 12 á 3 y de 8 á 7. Prado 
19.—Teléfono 45°. G 3-2 1 M s 
C L A S E S M E T O D I C A S D E B A N D U R R I A Y g i r t a i r a por el profesor Pastor H e r n á n d i í z . 
Pre-ios csn^ecciona'es y al contado. I c f o r m a r . n 
en Habana 136. cefé. 1720 2 < 7 Ms 
Explicación y resolución 
do los problema! de °a a r i t m é t i i a de W í n t w a r t h . 
obra declarada de texto pa^a los Maestres, por el 
D r . Claudio Mimó, e s t ed rá i.-o <le la Kaouela de 
Ciencias de Cita Unirers idad. V é n d e s e en cssa de 
López , l ibrer ía L a P o e s í a , á peso plata e ejemplar. 
0 474 16 19 Mz 
E. Calixto Valáés y Valdés 
O I E U J A N O - D B N T I S T A , 
San B< fsel 29 . -Espo3Ía l i a t s en trabajos do p^en 
tas 9 coronas i z oto. o 435 alt 13-6 i l i 
y Caibarién. 
S a l d r á de este 6!timo pnerto los v i e rne i 
á las seis de la m a ñ a n a , ! egando á S A G Ü A 
el mismo d í a , y á la H A B A N A los s á b a d o s | 
por la m a ñ a c a . 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para iagua 
y Caibarién. 
Yíveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Cirujano -Dent is ta 
de le Universidad de Maryland , E . U.—Gabinete: 
San Juan de Dios n. 3, de 8 á 12 y de 1 & 5, frente 
alPaJOBí» 1557 26-1 M« 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirs jsoo. 
V í a s urinarias y sfecoiones v e n é r e a s y sifil í t ica!. 
Enfermedades de t e ñ e n s C o n s n l t á s de 1 á 8. B e r -
nasa 3?. £30 79-5 F b 
Soetor Juan Pable García 
EL 
SB DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 411 i Mz 
Cobro do caigaromeo, certificadoB de 11-
bramientoe, pagas atrasadaa de Paslvofl, 
haberes personales, d e v o l n c l ó n do fianzas, 
a b o n a r é s de conve r s ión del 77 al 78 y onan-
toa c r é d i t o s deban ser aatisfeoboa por el 
gobierno e s p a ñ o l . 
G a r a n t í a s las que se p idan . D i r i g i r s e á 
D . An ton io J i m é n e z B é j a r , Serrano 17, 
M a d r i d . a 229 a l t 30-1 F b 
P o r l a c a l l e d e l P r a d o 
ó el Ma lecón se ba perdido un l lavero con una ca-
dena f e p l i t a . A l qus lo devuelva sn la carpeta del 
H . t e l Te légra fo se le g r a t ; ü j » r á . 
''2?2 2a 2 i 2 I - Í 6 
D E S E A C O L O C A K S á ? 
una sefi:ra peninsular de mancj idor* ó criada de 
manos, aclimatada en el psfs. Tiene personas que 
respondan por t u conducta. I n f o t m a n , calle de 
Apodaos n. 17. 2281 4-2J 
S E S O L I C I T A 
una c i i sd v de manos en M «nrique 42. 
S282 4 '6 
"Dna b u e n a c o c i n e r a 
de color, desea colocaran en COSÍ partiou 'ar ó esta-
blecimiento, r o c i n a á l i crio'.la y á la espaDola. 
Sueldo tres centenes. Tiene qaien r e s p u d a por 
ella. I i f rlhaa. RLV .llaelaredo LÚ ñ e r o 62. 
22t3 4-56 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
recien llegada de Bspafia, ue criandera & lecbe en-
tera, la que tiene buena y sbnndat te E n la m'sma 
una mant-j taora aoHmatada en el pef i , f s ca r iñosa 
para los n iños , oon buenas recomendaciones de las 
caess donde ectuvo colocada. Tienen quien las ga-
ran t ice . D a r á n r a i ó a , San Pesro n . 20. 
2280 4-16 
S B S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera. T a m b i é n una cr iada de 
manos. S m Isrnacio t ú aero 16, altos. 
2385 4.26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criaedera á leche entera ó 
media leche. Sn n i ñ o se puede ver y tiene perssnas 
que recomienden su buen compottsmiento. D i r i -
girse á Villegas 5. 22)1 4-25 
"Ona c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medie de parida, con buena y abun-
dante leche, y con su nlfío que sa puede ver, des-ta 
colocarse á leche entera T «no quien responda por 
ella. I n f o r m i n Belaacoain 646. 2251 4 - Í 6 
En San Pedro^í 
se solicita una criada que sea formal 52 0 4 26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocane de manej tdora en casa parl icular . 
Es debuen c a r á c t i r y carifiosa con los n ños y t i e -
ne quien responda por ella. I t f o r m a n Glor ia 225. 
2270 4_26 
D B S B A C O X . O C A R S B 
una d iandera de cu» t ro meses de parida, la que 
tiene buena y abundante leche y tlese q i i e n la g t -
rantico; v en la misma UTia criada de mano ó mane-
jador- , Balascoain 19, d a r á n r a s í n á todas horps. 
2277 4 re 
Vias u r ina i ias 
Consultas de 12 £ 2 
O 371 
L u í número 1] 
1-Me 
rturo Mañas f ürpiob 
C 430 5 Ms 
SBBS. H A C E N D A D O S . — S e solicita una a d m l -ais t raclón de ingenios por impor tan te que sea. 
'Reoomendaciones tojas las que se quieran. Para 
avisos dirigirse á Obispo 125, de siete á diez de la 
m a ñ a n a y de dos á cinco de la tarde' 
2286 4-25 
Monte fie PMefl Se la M m . 
Se comunica por este medio á todos ios l i c i t ado -
res para las csjao de seguridad de e t t i Es tablec i -
miento, que solo hasta las dos d é l a tarde d«l lunes 
81 del corriente t e r á n admitidas h s proposiciones, 
las que d e b e r á n r a n i r a c o m p a ñ a d a s de una garan-
t í a de doscientos oinenents pa<OB ($35C) moneda 
americana y dirigidas al s e ñ o ' Adminis t rador de la 
misma i n s t i t u c i ó n . — H a b a n a M irzo 34 de 1902. 
AdminV. radc r depositario—Ignacio J . Lamas. 
A m a r g u r a 3 2 
V 889 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
AViSO ÉL PUBLICO 
E l que suscribe, P. Tronstad, y C a p i t á n 
del vapor noruego B a ñ e s , con m a t r í c u l a de 
Bergen (Noruega), que e n t r ó en este puer-
to de la Habana el d í a 30 da Diciembre 
ú l t i m o con fuego á bordo, actualmente sur-
to en Regla, j u n t o á los muelles enfrente de 
los talle-ea de los señores Ricb y C o m n a ñ í a , 
hace saber: Q íe conforme ó r d e n e s de sus 
armadores, dicho buque se vende, si es que 
se puede obtener un precio razonable, cuyo 
impor te tiene que ser sancionado te lo-
grAfioamente por los citados armadores. 
Dicho buque tiene de eslora 180, de man 
ga28 y puntal '19 piós, toneladas netas 454, 
gruesas 748, fuerza de m á q u i n a 90 caba-
llos, con un andar de 1 0 i á 11 mil las por 
hora. 
L a caldera, así como la del Donkey, fae 
ron instaladas nuevas el a ñ o p r ó x i m o p a -
sudo y se encuentran en excelente estado 
Para m á s pormenores pueden entera* se á 
bordo iodos los d í a s de 8 á 10 A . M . y 
2 á 4 P. M . 
P . Tronstad, • 
Maeter sis " B a ñ e s . " 
2143 6 21 
D r . G á i v e z G h i í l l e m 
M E D I C O C I B D J A N O 
de l a s f a c u l t a d e s d e l a M a . b a ñ a 
y N e w "STork. 
Especialista en eniermedadea ««urets» 
y hernlaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provis ionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 S 12 y de 1 á 4. 
6 S A T I S P A B A L O S POBBr,<< 
" 3?8 1 M i 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
mús ica acaba de recibir un surtido de i n s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de f áb r i ca . C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, M é t o d o s de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Caru l l í 
Lemoine 35 centavos, idem de piano L e -
moine, Carpentier, V igue r í á $1 . 
Todos los estudios que se dan en los ' 
Conservatorios y Centros de m ú s i c a á pre-
cios muy redeidos. Mé todos de Bandur r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos , 
de todas las ó p e r a s , Valses, Poicas etc. á | 
20 centavos, surt ido de gulcarras y bandu- i 
rr ias á precios de f áb r i ca , al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l e g í t i m a s . P I A -
N S ffincesea y alemanas M U Y B A R A -
T O á precios de fáb ioa. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre A m a r g u r a 
y Teniente Rey. 
2 93 alt. 18-6 Me 
B E D l t S B A C O L O : ; / . SI 
una joven peninsular de or iadü i * c a n t : u b s coser 
y o o r t s i y t iene buenas raoomendaaionés ó e 1 s ca-
sas donde ha servido. E n :a mlem» h -y otra qte | i 
coloca de mam í i d o r a . Compo^te'b 7'. 
22 9 4 -25 
S B S O L I C I T A 
nna persona que teñirá $ .000 ó i{!l.5C0 para entrar 
en sociedad en u i f etablecimiento. Para informes 
Amis tad 16, bodetra. a i i S 13 23 
£ 3 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 5 , V e d . d o 
Habltaoionea eso léndi u s oon vistas &1 mar . Be 
í lqu i l a nn b*io i n d e p e n t ü s n t e , 6. proró$l ;o para el 
ver: ro, por ser muy f eseo. A una cuadra d é l o s 
.TIT"» V é n r i o o s . £-26 
Vr K 11 \ n O ^e ^ ^ ^ ^ CCB easts m 39 y 40 pe 
* ¿* í f " (os ero americato, 'as cuales slenen 
«Un, comedor, 4 cuartos, cocina, t i ñ <, Inodoro, etc. 
S m muy fies jas ño r e i ' a r en la loma, Qainta T^onr-
le* . 2209 4 25 
D B S B A C O L O C A E E B 
de criada de manos ó m «ni j «dora una joven pe-
n i r s i l t r , sabe cuoiplir oon m obilijación y tiene 
peraonas que respondan por su conducta: os cariño 
sa con l i s m f í i r : si un es baeca f .mil ia qu-i na ee 
presente. Informan Z i ' u ) t a 73. '.221 4 2 i 
D B S B A C O L O C A K S B 
una « x s e ' e n t e ooclcera y repostera espi ño la , que 
o c c i n « de tsdo y con buenas refercaolas del cum-
pl imiento de su deber. lo fo rman Vil legas 41. 
2 21 ' 4-25 
I T n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que tiene buenas reoomendacioaes, desea encon-
trar colooacióa de m s n e i a á o r a en casa do buena f i 
ml i la . Osn raaón San .Taré 117. 
2222 4-25 
U n a e x c e l e n t e s r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de marida, con buena y abnodante 
leche dése» colocarse á leche entera; tiene buenas 
refarenc as v personas que garanticen su conducta. 
Es muy ca r iñosa con los n i ñ o s . I n f o r m a n A c u l l á 
116, la ven á todas horas. 2216 4-25 
U n a j o v e n q u e c o r t a y e n t a l l a 
por fljfnftn, desea onoontrar n a » casa de 7 a 6. Ca 
He Ce F/anoo entre K s t r o l U y M iloja n ú m e r o 10, 
h i b l t a o i ó a n ú m e r o 49, antigua Qain ta de G a r c i n i . 
2219 4 25 
Una buena lavandera solicita ropa 
de familia, de caballero ó de e;tabl srimieutos á p r e -
cios m ó í l e o s . Calle de Val le n ú m . 21. 
2217 4-25 
D B S B A C O L O C A R S E 
ü n a buena cocinera peninsular en nasa decente 
v do moralidad. Pueden informar en Prado f i , ba-
j is. 2187 4 23 
D a c r i a d » d e m a n o s 
ó msnejadora desea colooürse una joven poninau -
lar qns tiene muy buenos ioformes y sabe c u m p l i r 
con su debsr. £ s c a r i ñ o s a con l - s n i ñ o s . I n f o r m a n 
Habana esqu ln&á O 'Ke i l l y , c a r b o n e r í a . 
2189 4- ' 3 
B E S O L I C I T A 
un orlado de manos qae sepa su ob l igac ión y que 
tenga buenas refsrenolas. Ce'zada del Monte 311. 
2185 3-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
derea colocarse á leche eutors, la que t iene baeea 
y abundarte , de cuatro meses de parido. Tiene t u 
n i ñ o que se juede ver. No tiene IccocvenkEte en 
Ir al campo, r tiene quien responda por ella. I n -
forman, Carmen 6, ¿ua t t o LÚmero 16. 
2203 4 23 
Se alquilan 
os esoaciosoa y frescos altos de Oblipo 106v buenos 
para famii^ts ó escritorios. 2135 8-25 
C o n s u l a d o 9 9 
St la , comedor, saleta de o m e r , clnrfo cuartos 
cocina, inodoro, baño , agua corriente, todi de aso 
tea. 8a du^fio M * r ied i < 2131 9-2ñ 
A L Q U I L A E E S D B C A S A S 
Lia llave 'a casi Concordia 37, acabada de p i n t a r 
en el 35 Informes ea Prado 96. 
221* g-25 
S B A L Q U I L A N * 
tos ssp 'ón lides altos calle de Nsptnao n ú m e r o 4 
con todas las comodidades y frente al parque oen 
t r ^ I ; en la m ' sua se i n f i r m a r á de 12 á 4 t o d ^ los 
d as. 5227 8-25 
SE alquila la m . g n i ñ j a erquína de Dragonas jan Nicolás , bajos propia para nn gran esta 
bleoimioito úof l . ina , sirviendo tambiéa para faml 
lia. Informarán en la farmacia del frente. 
2226 P-?6 
E n el Vedado 
se alquila la casa calle Línea n.70, entre las de B y 
C. Sn dníCo en el 70 A. L a llave é Informes en la 
misma. 2230 4-25 
A m i s t : d 6 1 A 
S í a 'qullan los altos de esta casi . l U v s e i la 
rnirm». loforn^in en el Bsoritorlo d e M . T e U s a y 
C? Cuba 76 y 73. 2207 
S B A L Q U I L A N 
los espaciólos y sanos altos del c c ' í E O'obo, se 
cundo piso, Ga'iano y San Josá . E i el mismo café 
1 f irmarán. 2?47 <-95 
8e arriendan varios paños de t ie -
rra oon regadfo. pro- ios para toda clase de siembra 
á tfes cuadras de la esquina d« Tejss, Cerro. Cha 
vei 27 if!fo-man. 2744 4-25 
E n 1 3 c e n t e n e s 
Se slqai 'an los bsjos de la osas, Amistsd 93, á un 
cuadra da San Rafael, con pises de mármol f mo-
saico, ouitr ) h*b;tiaIon»sf zaguán, saleta, comedor 
y dsm«» "omedidades. L a llave en los altos. 
2181 4 23 
Se alquilan 
los altos de la c a í a , oa'zida del Monte 3'7, próxl 
mo á los Cuatro Caminos; comodidades, tres cuar 
tos, sala y stlats, eon muy fressop v ventilados. I n -
formarán en la misma. 21:'6 4-23 
C o c h e r o . 
Ua joven de color, es trabajador f acostumbrado 
á este iflJÍO, desea colocarse en casa ( a r t i c u l a r ó 
b U n para un establo de Inj >, teniendo buenos I n -
formas. D a n r s z ó n , á todas horas, t n Cot ru lado 
n. ( 2 . 2205 8-23 
S E D E S E A 
abora, ó dentro de tres meses, un edificio 
grande para destinarlo á fábr ica . Dir igi rse 
á " G i l l i a m " a d m i n i s t r a c i ó n de este p a r i ó -
dico. 2182 4-23 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea co looac iór ; él de coohero y ella para les 
quehaceres de le casa. E i la miema casa calle de 
A guiar 109, i i f nman . 2190 4 i3 
DKa K A N C O L O C A R S E dos jóvenes peninsula-res, una de criada de mano O manejaiora y )a 
otra de cocinera, no duermen en el acomodo: l le -
nan buenas referencias y «aban cumplir oon sn o b l l -
gaoión. I n f o r m a r á n San Miguel 272. 
2it-2 4-13 
A R T E S Y m m m 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de cañerías de gas y de sgna. Cons-
trucelón de canales de todas oleses.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
cara las lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 4Sg 25-20 Ms 
A los Propietarios 
Manuel F . CaetaCón avisa qne t r a s l a d é su t a l l a r 
da C a r p i n t e r í a á la calla de A g n i a r 122 en donde 
sigue haciendo Iss reparaciones de C a r p i n t e r í a , A ' -
b; fi!lería y Pinturas 4 cuenta da A'qutleres. No 
eauivocarse, en la misma Mueble r í a l i formsn. 
1&55 13-15 
Dr. Enrique Perdomo 
T U S U B I S Á B I A 8 . 
E S T R E C H E S ME L A Ü K E T B l 
J e s ú s Mar ía 33. De 13 i S. H 363 1 M i 
T l l l P / i n l U T T I T ESPECIALISTA KN PARTOS 
Dr. f u t í 11 )^ TENFEsRERoEHAr8DE 
C I R U J A S O. Consultas de 13 i 2. 
Q r í t i s exalut ivasente para mujeres pobres: l u -
nes, mié rco les y viernes. Salud 84. T . 1727 
1476 28-26 F b Alfredo L . del Castillo 
Doctor en C i rug í a Dental da la F i c u l t a d de New 
York Horas de oficina de 9 á 4. H i ra de o o n m l t a 
pe 4 á 5. Virtudes n. 41 , altos. ' 1791 26-9 M z 
s 
P R O F S S O F , M E D I C O Y C I B C J A K O . fenCf 
Consultorio Méd ico y Gabinete Qu i rú rg i co , calle 
le Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operaciones y ds 
S3nsultas de once á una en su espeofalidad: 
P a r t o s , S i f ü i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i f ios . 
Grá t i s para ios pobres. 
696 T9 2S E 
B o m & € i & , ú . m í 
Fenocarríl de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
Les señores Tenedoras de O i l lg io lnnas hipoteoa-
Tias de esta Empresa, desde el 1 " del p r ó x i m o mes 
de A b r i l en lo adelante, pueden pasar por el M e r i -
torio de los señores Sobrinos de Herrera, ra l le de 
San P^dro n ú m e r o 6 á hacer efecti.vj el cupón n ú -
msro 24 qu^ vence en dicho ú í i . — Habana 25 de 
M a n o de >902.—El Presidente, J o s é H . Beola. 
Cta. 498 10-23 M i 
COMPAftiA ALONIMA 
Kneva Fábrica de Hielo 
SEOBBTABZA 
Con el objeto de edebrar la segunda parte de la 
Eesióa anual que determina el a r t í c u l o 10'.' del Re -
glamento de esta C c m p s ñ í a , se coovaoa á tos t t S -
res ' co tnnie tss de la misma para doce d - l u ; -
m i r g o 30 de l actual, en los altos del Banc* Espa 
Sol de la Habana, calle de Agular n ú m e r o s 81 y 81 
Lo qne se anuncia por d h p o s i c i ó n dol sefior Pre 
sidecte, de aonerdo con lo que dice el s r i í o u l o 3? 
d e l citado Reelacunto 
I I . b s n i 24 de Marzo d j 19 2 —J. A . V I», 
o 409 3d-56 2i-26 
D R . D E S V E R J Í I N E 
d é l a s Faeultsdfls de N t T v Y o i k , P a r í s y Madr id 
Laringoloeo.—'"cnsult&B, L u n í s , Msjríes y M i ó r c o -
lea de V¿ á 3 .—CDBA 5 i . O 2162 157-19 D 
Doctoi Luis Montané 
Diariamonto, oonsaltaa y operaciones de 1 á 3. 
í a a Ignacio 14.—OIDOS — N á . R I 2 — G A R G A N T A . 
O 866 1 MÍ 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , Construtf o? é 
instalador de para-ra;os sistema moderno á edif i-
cios, polvorines, turres, panteones y buques, ga-
rantizando su ins ta lac ión y materiales. Reparaoio-
ees de los m l t m o i s*ecdo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor parantf*. I n s t a l a c i ó n de 
timbres e léc t r i cos . Cuadros indicadores. Tobas 
acúí t ioos . Lineas t eUfón lcss por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparates del ramo eléc -
trico. Se garantizan todos los trabajos. r o m p o s t e U 
cúra . 7. IPfiS 23-2 Me 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera, no teniendo inconveniente eu Ir á cna1-
q iler punto oeroa de la H u b i n a . I t f i r m a u San Ra-
fael etq * Oqiendo, e s t i b l e j i m i e i t o de v íveres . 
2249 4-25 
s a n a s , c o n a b u n -
d a n t e l e c a e c o m -
p l e t a m e n t e a n a ' 
l i b a d a , y c o n s u s 
c r i a s p a r a p o d e r 
e l e g i r , s e f a c i l i t a n e n M a & r i q u e 7 1 
22tt0 8-25 
S S S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y que se-
pa de pcs'ura Cerro 416, s í q u i c a de Tejas. 
2239 _4-2? I 
S E S O L I C I T A 
uns ó r l a l a blanca de mediana edsd, qne sepa o o i i i r A 
en m á q u i n a y d e s e m p e ñ a r bien las labores da una t 
C.TJE, qne sea de mora ' idad y tenga quien garantice ( 
su cond tc ' a . No reuniendo e t u condiciones qaa i 
no se prereLts. I i f o r m i n Mura l la 83. 
_22!»4 4-26 
UN F R A N C E S D E 24 afioi, con contc mientes de inglés , a l e m á n , f rancés y etpafiol , deiea co-
locarse como corresponsal en cna caá* de npg.ioios 
en a Habana. Vacante el ñ u s de mayo p i ó x ' m o . 
Conoco petfactamec ta las tras primeras lenguas c l -
taii-a y actualmente es corresponsal en una oficina 
de I . vcrpool , pero preferir la enooi t ar un» bnana 
colocación en IB 11 tbauB, con sueldo de 65 ¿ 75 pe-
sos mecsusles. 1 uf itmaoiones: Sres. ACC ÍÍ A n t h o -
ny y C", B.-emen, Alemania; 8res Jemes F . R i ors 
& Co L t d . , M*nohe¿ t e r , I n g l t t e t r a . D l i í j a n s e á 
Juan Nw/ tens , 176 B s ó f o r d S t . South, Livarpoo1. 
o 500 6 - 2 í 
T E Ñ E - O S D B L I B K O S 
y profesor de idiomas se ofrec *, con buenas r t f i -
renoias y más do 25 años de p r á c t i c a en Londres, 
Francia y varios importantes centros conerola 'es 
é industriales de ü s p a ñ a y A m é r i c a — E . M e n é i d e s 
— A g u á o s t e n ú m e r o 124, bsjos. 
niini:,. 2264 8-26 
U n a s e ñ o r a p e n i c s u l a r 
desea coloosne da orlada do m u ñ a s ó manejadora. 
Es car iñ }sa con los n iños y sabe cumpl i r con sn 
obl igación. Tiene quien responda ño r ella- I for-
man C á r d e n a s 62. 22f6 4-26 
É S B A colóosrdB de cocinera ó de m*nejauora 
ó criada de mano, t s í como t í m b i e n para c u i -
d«r un eefermo, pues lo entiende con pe<ficcii1n, 
una znr J >r d-; color de mediana edad q ie puede 
presentnr í<\» mejores referdicias de sa cundnota y 
honradez. I formes Orno 14, entre Faruandina y 
RvmiL i m 4-23 
UN A J O V E N asturiana deaea colocarse de ocia-da de mano ó manejadora. E a San Raftel n . 
143 A, b a r b e r í a L a D í a m e a. f-enta al Parque de 
T r i l l o , informan y r e spondón de sn c o n d u c í a . 
2197 4-23 
UN A C R I A R D E XA P E S I N S Ü L A R , A C L I -matada en e l p . is , de 41 dias de parida y j r i -
nu riza, qne tiene buena y abundante lech», desea 
coluc.rse á lecha entera. Tiene r e c o m e n d e c ' ó n de 
buen médico y de cssa particular y desea una s e ñ o -
ra qve quiera criar su LIRO cu BU casa. Informan 
Colón n ú m e r o 30. 8 71 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis mests da parida, oon buena y abundante l o -
chs, aecea colocarse a le tha enters. Tiene quien 
responda por ella. I n f i r m a n en Vives 151. 
2166 4 23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eolosaisa da manejadora. E i de c a i á i t e r 
bondadoso y ca r iños \ con JOS n iños y t iene quien 
responda por ella. I t forman en Someruelos 15. 
2167 4-22 
UN A S E Ñ O R A peninsulbr desea oncontrer una famlla que v^ya á E s p a ñ a y quiera l levarla en 
ouiided de t i rv i en i a ó de criandara para un n iño . 
Cuenta con las m . jorco refarenoias i L f . i r m a n ep la 
Casa de Bsneficaucia. doade eati de cr iandera. P i -
lar Garc ía . 2151 4-22 
£1 Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e z í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de s e ñ o r a s como 
de caballeros, de jándolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajes. Se pasa á dcmlci l lo á r tcojer 
los encargos mandsndo avito por el te léfono 680. 
Los trabajos se entregsn en 24 horas. Especial i-
dad en t in te negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un ñ a s y se arregla por $2-50; l impia r lo $1-50 
Teniente Rsv 58, frente á Sarrá 
o 418 -4 Mz 
A L A S S E Ñ O R A S . — L a peinadora madrilefia Catal ina de J i m é n o s , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, a d v i e r t e á sunumerosaclien-
tela que con t inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admi te abonos 
y tifie y lava la cabesa. Ssn Migue l 51, entre Ga-
llano y San Nico lás . 
1B47 21-1 Mz 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y eoferadades 
venérea». Curac ión r á p i d a . C o n í u l t a s de 19 á 1 
P?.'. 854. Egido 2. altos. í ! 3'7 1 Ms 
i>r9 Jorge L« Dehogues 
S ü - P Ü C I A L I S T A 
S N ENFEEaüSDADHS D B L O S O J O S . 
.*u«jílt&s, operaciones, e i e c e í d a de espe» 
jaelos, dft 12 ñ 3. I n d l n s t r i * la. 71 
o 368 Ms 
Dr. Gtustavo ILópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno f 4 Consulta diaria de 12 á 2. 
C 4 Í 5 18Mso. 
O i p i a C É m k M M w Se Gas 
Desde el dia 19 del p r ó x i m o mes de A b r i l pueden 
oonr r i r ¡os s e ñ o r e s tenedores de bonos hipotecarios 
de esta P c m p a ñ i a á hacer e/sotivo o l impor t a del 
c u p ó n n ú m e r o 7, en la A d m i c l a t r a o l ó n de la E m -
presa, calle de Amargura n ú m e r o 31, de 1 á 3 de la 
tarde. 
Ha l aca 24 de Marzo de 1902.—El Admin i s t r ador 
General , B . de la Cemara. 
2258 «-2« 
Companía Citea de A l i i M o Se&ss 
E n cumpl imiento de l o que prescribe el ar t . 27 
del Reglamento y á los fíaea que indica e l 21 , t i 
8T. Presidente ha dispuesto se cita po r este med io 
A loe s e ñ o r e s acsionlstaa para la c e l e b r a c i ó n de 
Jun ta general ordinar ia , s e ñ a l a n d o para ella el 31 
del actual á la una de la tarde, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Empresa, Amargura 31 . E n dicha J u n t a s e 
p r o c e d e r á t a m b i é n , conforme al propio R e g l a m e n -
to , á la e l e c c i ó n de un Co nsi i iario propie tar io y dos 
sapientes para la D i r e c t i v a á fia de cubrir las vacan-
ie-t producidas per f t l lecimieoto de los Sres. Ansel -
mo H e r n á n d e z Hevia v Manuel M * Carretero é i n -
compat ib i l idad que resulta al sefior Fransisco R o -
dilguez Eoay, nombrado Juez de P r imera I n s t a n -
ola del distrito Este de esta capi tal , y que fueron 
deslgna&os para el d e s e m p e ñ o de squellos cargos. 
Habana, Maazo 22 de 1902.—El Ssoretario, J . 
£ 1 , CftrboueU y Ruis. 2257 8-21 
Dr. H . Gtairal 
O C U L I S T A 
Jefe de la P o l i c l í n i c a del Or- L ó p e z durante tres 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre-; $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1730 Í 6 - 7 Mz 
Juan B , Sangrón iz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase da asuntos per ic ia -
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasacicnes y 
coustrucciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, eu el campo y en la pob lac ión , 
contando para ello non personal competente y p r á c -
t ico. Gabinete Agu ia r 81, de una á cuatro p . m . 
C 858 - 1 Ms 
Dr. Hnriqu© Muñese 
Consultas de cnoe á 3. Sau M i g u e l 113. 
J I B O G I A , P A S T O S Y B N F E 3 M B D A D B 8 DB 
S E Ñ O R A S , 
c 429 9 Mz 
A 2 T A L I S I S D S C H I N A S 
Labora tor io Uro lóg i co del D r . Vi ldóso la , calle de 
C ' mpostela n ú m . 87 entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
U n a n á l i s i s cornp'eto, mioroacdpico y qu i rú rg ico , 
dos peses. 2015 26-lS 
Ciínica de cnraciéB siSiítici 
del Dr. Redondo. 
Avisa a l p ú b l i c o que por deferencia á ea 
nninerosa c l iente la , traefiere el viaje á M a -
d r id para m á s adelante. 
Calzada de Buenos Ai res 23—Teléfono 1973 
c STS I Me 
Ensebio de la Ares a j Caxalai. 
A B O G A D O . 
OoEsultas d« 1 ( i . 
O 369 
O - H e i U ^ 84 
M« 
Huteles y FoMas 
MAI80N D0REE 
Gran Casa de H u é s p e d e s de Soledad, M é r i d a de 
D a r á n . E n esta hermosa casa, toda de n n j m o l , se 
alquilan esp lénd idas habita-iiones elegantemente 
amuebladas á personss de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones si lo desean. Consulado 
n ú m e r o 1 4 esquina á Animas. Te lé fono SSl. 
2199 d í - ' 3 4a 24 
Sai Díep de los Belos. 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
HOTEL "SARAT06Í" 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
stfiores b&ñlstas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que nn esmerado servicio y 
modicidad en loe precios. 
Referencias en la Habana, 
F E D E O M U S I A S , 
C a n I g n a c i o n . 8 4 
2142 15-21 Mz 
D E S 3 A C O L O C A R S E 
de manejadora, una j )ven peninsular. E s o a r i ü > ; a 
con los nifios. oon buenas recomendaciones. I n -
f i r m a r á n en A uargura 93 2217 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, ona buena y abnodsnte le -
chf, desea colocarse á l<ch I entera, no teniendo i n -
conveniente en i r al can po. T ene quien responda 
por ella. ILforman en Glor ia 225 £268 4-26 
DB S i A N C O L O C A R S E D O S P E N I S 8 U L A -res, una de criandera, oon buena y abundante 
leche, de 40 dias de pxride, á 'eche er ters , y la 
otra de criada de manos ó manejadora Tienen quien 
respondan ñor ellas. In forman Cjode-sa 33 
5238' 4 25 
UN A C R I A D A D E M A N O S , B L A N C A , D E mediana edad solicita colocarse. K i aseada y 
trabejadors; stb-» su obl igac ión , oose a mano v má-
qulns. Coi rales 108. 2210 4 25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parida, con bnesa y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene qaien 
responda por ella. ]> forman Mor ro 22 y C o m p o i -
tela RO. £ 2 1 ! 4-25 
T R O T C H A . 
V B D A D O 
Esplíniiáo HOTEL y R I S T A Ü M T 
C o c i n a y s a z v i c i o i s m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
P R B C I O S M O D E R A D O S . 
o 444 261-14 Ms 
Se compran acciones 
de la Compafifa Colonial de P r é s t a m o s Jacobo de 
los Retes G a v i l á n , Obrapia 11, altos, de 12 á 2. 
2375 i - 6 
SE D E E N comprar uno ó dos solares en el V e -dado, que es iéa situados ent re I ts o lies G, 7?, 
11 y P ¿ s e o , y una casa en el Carro en la cal lada ó 
en Tn ' ipan 6 D o m í n g u e z de 6 m i l á 10 m i l pe«os . 
Para icformas Jacobo de ios Reyes G a v i l á n , Obra-
pía U ^ a l t o s ^ d e l ^ á ^ 2276 4-26 
Se desea comprar 
un piaro para una familia que vien» oe E irnpa, en 
Cuba 77, altos, á todas horas. 2165 4-26 
Hierro viejo y metales 
ge compra toda clase de hierros y metales, apa-
rato» y msnutnarias viejas. I i ' a n t a 50 Te lé fono 
1481. Santo E l l a l l a . 2243 8-25 
CR E D I ' I O S E S P A Ñ O L E S . — 3 a compran res-g.lardos provisionales de la Cuja general de U l -
tramar, a b o n a r é s de Guardia C i v i l ; t a m b i é n de f a» 
rrieles y cornetas y toda oíase de c réd i tos contra e l 
Gobierno E s p a ñ o l , O ' B o i l l T 38, altos, F . Quevsdo. 
2030 8-18 
PESCADOS: 
B E C I B I D O P A R A 
SEMANA SANTA 
Anpnlas en aceite, vieirss compuestas, sardinas en 
escabeche, no k i l o , 40 otn ; uno idam ea tomate, 
media lata, 15 cts. P E b C Í B E S , un k lo, 60. B o -
ni to en e cabeche, merluza idem, barbos, lobina, 
besugo, n l i l l e s , oangrio, m n / i i e j , calamares, t r u -
chas en escabet h«, una l ib ra , 35 o t í . j perdiz, media 
lata, 70 cts.; oborizos á $3 lata; morcUlas á $1-20 
media la »; lacones de 35 á 60 «ta nao, j amón astu-
riano de 7 á 9 libras uno (nurad^ j á 45 c t j l i b r a ( to -
t cándo lo entero), f u ta ; , higos de candsmo, latas 
40 cta. una. De A r a g i n , pav ías , malocotoaes, c i -
ruelas gran duquese, ote. • ts . 
B j t u b para vino, castellanas, desda $ 1 á $2 una. 
Manteqni la asturiana á 45 cts. late. 
V no de mesa d-1 vaUe de L l á b a n a á 90. Blanco 
de CMolana 40 Traigan envase en o a - j j . 
Q U E S O ( A B R A L E S fcUt»ERIOa a 90 ct». l i -
bra j p ' r lata entera más barato. Kidra de p pas 
marca M A N I N á 7 oía. copa. Achampafiadau hay 
da todas marcas 
Taberna MAITICT, 
Olrapíi 95, entre I m u y YiUeps c 494 2 a-25 2 t - ' 5 
SE SOLICITA 
una baena costurera de 7 á 7. L a m p a r i l l a 59. 
22/8 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de t t e i meses de parida, con buena y abundarte 
: e 3 b e , desea co'ocarse á lech) e u t e u ; t iene quien 
r e i p o t d i por el la I> form&n Carmen n 8. cuar to 
i ú . n . 3, 2 V 3 4 2) 
DP.SEA CO OCU.BB ana jovoi i peniutnlar de c r i a -da do mano para los qce'iacsres de u a i a s a ó 
í)ien de manejadora, t a m b i é n eut iendi nn poco de 
cecina. l o í o r m a r á n Industria n 33. bodega, tiene 
quien responda por e ' lay sabe cumpli r con sa ob l i -
gac ión . Í 2 I 4 4 25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante le; he, d?66a oolonaise á l e -
che entera. Tiene quien responda por ella. I c f o r -
r m a t á n San Miguel n ú m s r o 270. 
1241 4 2 í 
UN A C B I i N D E R A penitsular de des meeoa da parida, con BU nifio que eo puede ver y oon 
buena y abundsnte leche, detea colocarse á leahe 
entera; tiene quien responda por ella. Informan en 
Aoosta lO. 2312 4 25 
ÜN A JOVEST penincular desea coloasrse de criada de mano en cata de famil ia honrada. 
S u e cumplir con t u ob l igac ló i y tiene personas 
que rsspondan de su buena conducta. Es carifiosa 
con los nifios, lopforman Vives 170. 2237 4-26 
una criada y una mant j .dora quo sepan cumpl i r y 
tengan bueaas referencias. Villegas 106 
2.'36 4 -25 
S O L I C I T A 
una odandflra blanca de buena y c-bundante I^che 
p « r a un c i ñ i de sistn mesas. A condición da tener 
que i r á E ípaf ia . Para más pormenores P r í n c i p e 
«I fonso 116 •>238 4-V4 
Solicito una cocinera 
con buenos antecedentes. Consulado £2. 
2.31 4 2o 
UN A criandera peninsular ac: í « a t a d a eu el pa í s con tres meses de parida, desea oolooarsa á l e -
che entera, la que tiene buena y abundante v bue-
nos informes de les me.jces médiüos de la I I ibana 
y personas que la garautioeu do l a cata] donde ha 
estado. I i forman Carmen n. 4, bodega, 
2163 4 22 
DKSKA colocarse una j j v o u poLiuairar paru lalimpleaa do do-, h a b t t t e l ó n n y acomp&fiar 
una señora, sabe coser bien á maro r en m á q n l n a : 
tiene buenas roferenoias. I r i f j r m a n Co.-itniado n ú -
maro 70. 2 í f9 4-23 
UN J O V E N P E ^ I N S U L A R deaaa oclocarse ds criado de muño ú otro casiqaier t rabsjo Es 
activo y trabajador y tiene quien responda por é l . 
Informan Morro 2ii. 2M9 4 20 
S E A L Q U I L A N 
en 5 centenes la aceetoria letra B , de la calle de 
Lamparilla, partenaciente á Composte'a n. 69, pun 
to cántri io . tiene 6 posesiones, agua y desagüe . l a -
formarín, calle del Aguila número 102. 
2902 8.2? 
ES T B E L L 4 9». Se a'quila en doce centenes, esta casa cor.s'runcióa moderna, oon sala, antesala, 
dos arcos y sus mampa^ag, 4 ouartoe, salón de co-
mer, cuarto ds bafio forrado de azulejos, S i rodo-
ros, cónica mnv fresca y ulefre. L a lUve en la bode-
ira esonina á Manrique. Su dueño Virtudes 76 
S183 4-25 
Ijgido 16, altos 
E n , e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e < 
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o v s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 -
2306 26-23 Ms 
Se a'qiila nara establecimiento ó depósito la c a -sa VJlegas 6?, entre Obrapia y L imnarilla, es 
un gran local, con s a lóa , comedor, doce habltacio-
rea, agua, o'oao», si sa a'ria n d i a i hará la facha-
da nueva y las obras H e l o r e s . Puide verse de 7 
á 5 del df <. E l duefio E í t e v e z 94., teléfono 13C6. 
2178 4-22 
P a r a t i e n d a p s q u e ñ a 
agaccia ó escritnrio, una accesoria de dos d e p a r t í . 
meniof: tiene inodoro v aguamanil. Precio $15-90 
está é i r f >rman tn Agaiar 100. 
21F0 4 21 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centones, los c ó m e l a s , elegintes'é h ig ién icos 
biloR de la cssa de nueva constru-solón San Nicolás 
u? 76 casi esquina á Veptnao. E i portero tisne la 
l lave, r o r lo que puede verse i todas horas. 
216S 8-22 
E S T O E S G A N O 
Sa vende una tuinta cou una oirsrtetfi fabricada á 
lo moderna, produce nn buen in te i é ' , v se áá en 
8 5)0 p's-a orr ; lo m sroo vendo cat iro casas tn 
bu n punto, t o j » s libres, de gravám'.n. y viudo 
t í o i b í é i un C. fé y Bil lar ec punto céntrico , d á n -
dolo en proporción, por ausentarte su dnefio j a r a 
'a P iLtoru la . Informarán en Nep ton o 19». de 7 á 
9 de la mafiana. 2'87 4-26 
SE V K N U E N ir«' casts: ailtlon ^2 j 78 y Gai e ral Cssa» 5. et $7800 oro, sin g'avamen y ajus-
t 'as á la higUns. In fo .marán eu la Administ a 
O".ón de asta periód'co de 2 á 6. 2258 8-?6 
S E V E N D K un (ran ingenio. Hará esta isfra 40300 sacos de atúcar , grandes mí quinas y casa 
re calderas para 70J sacos diarios, con ferrocarril al 
bats7i terreno de pr'mera y o r e a d o la Habana. 
Kein» n. 9, Casa ds Cambio de I urralde, del 1 á 2. 
224^ 5-55 
S B V E N D E 
una casa cerca de la Plaza del Vapor, oon sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, agua, olosos, tin gra-
vamen $1.800 oro. Informan T a . ó n 2, de 2 á 4 . — E l 
Sr . Mendaro. 2215 4 25 
S E V E I T S E 
ó se admite nn socio psra un cafá con 250 pesos 
oro, por no poderlo atsndsr, y se compra una ca -
sita de H00 pesos. No ce admite onrredor. Impon-
drán Agular 73, peleteris, ds doce á trs i . 
2180 4-23 
S E V E 1 T D S 
un g ían espejo, pron4" p-ra .Socisdí d, tn $''6.E01U 
lavabo de; ÓJ to ei $;120, una ámpa<-a ue Olii^ 
con Ires luces $12.7.-, n r a iir» Id . 8 60, uta BMI 
corredera $'.0. nc tli ajero tr $7, verial cemsi 61-
m ras J y persona y nna cuna, todo barat). KonM 
- . 57 " 22^1 i-23 
C a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un jurgo de cuerto de negal y otros di 
maj.gus, lo mlsmi de oomtidor ó piesss endíu, 
todo nuevo y más barato que nadie Tambieme 
cambian mueblen viejos por nuevos y se ftbricwí 
la orden y ala compromiso todo lo qne se pida, 8) 
pueden v r en Virtudes 93 ebsnttteria. 
2177 13-52 
V e n d o t r e s c a s a s 
calis ds la G'.osia, a 900 pssos. U la, calle de Conde 
inmediata a Compostela en 3$C0 tesos, ganana 51 
pesos. Y otra calle de Cuba, en 6f00 pesos, gan 
53 pesos. San Miguel !38. 2191 4-23 
P A R A E L V E D A D O —Se vende nna hermosa casa de madera, de doble forro, de dos pisos, 
oon cristales y persianas y de portal al rededor, ds 
sstilo moderno. Es tá desarmada y sn dspósi to sn 
donds puede verse. Para iaformes dirigirse al G a -
binete ds J . B . Zingronis, Ingeniero, altea del 
Banco Espafiol de 1 á 4 p. m. 2188 8 23 
S E V E N E E 
una casa en Damas sntrs Merced y Panla, com 
puesta de sala, comedor, S cuartos halos y 2 sitos 
cgna, cloaca, toda de azotea en $4.200 oí o y rece 
njeer un cense de $140 j esos. Informan Tacón ?, ds 
2 á 4. E l sefior Mendaro. 21B6 4-23 
S E V E N D E 
en burnas condiciones para el comprador, nna v i -
driera de o'garros y tabacos; está sn punto ds los 
mejores de la Habana, v se da mar barata. lafor 
marén en la tabaquería del café E l Pasá i s . 
2074 4-23 
P u e s t o d e f r a t á s 
se vende barato por tener q ie marchar se daefio a 
campo. Dan razón Aguacate S4 
2161 4-22 
B A S B E E I A . 
Se vende una bien situada y acreditada, oon otras 
ventajas que ss dirán al comprado''. Informes sn 
Balascoain y San Miguel, café. 9111 8-30 
Muy barata se vende la bonita 
Btluft casa Santiago 34, srqnina á 
2 \ 2C97 
Tenianta E s y 
15-20 
E N P C T E N T S S C H A N D E S 
se arrienda una finca que oetí á doscientos metros 
del paradero, le pssa el río Almendares y es pro-
pia par» nna Industria ó para cultivo. Su duafio, 
Cárlos I I I númsro 2)9, altos. 2170 8-2J 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos ds L u í nú mero 6, con 5 habltacioaes ámp'' 
da?, asía, saleta, bafio é inodoro, 
forma" Entrada independiente. 
2150 
s y desahoga-
E i la misma in-
4-32 
Aguila lútn . 9», entre S m Jocé y Baroe lon» .—"e alquilsn los espacintoi hijos de esta cata, r e -
cién coBstrnids. Oe su precio v condlc'nnes infor-
man en L u z núm. 4 ' v en L a Sección X , OMspo 
Lúm. 85. 2151 8-51 
S E A L Q U I L A 
I» hermosa casa calle de Cuba 131, oon sala, ooma-
dor. cinco habitaciones, bafio. inodoro. Informa su 
duefio Reina 4 ' , altis. 2096 8-20 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa d) esquina, 
con sala, comedor, 6 cuartos, bafio. Inodoro, coche-
ra, cabal eriza y demás 3omodidade>. en la calle 5? 
n 20.—TnformaTj Virtudes 129. 210» 8 20 
\ m m m m COMERCIO 
EXTENSO LOCAL 
P A R A A L M A C E N E S 
Propia para este objato es la casa n . 130 
de la calle d». la Habana, que ao a lqui la en 
moderado precio. Informes Teniente Rey 41 . 
2! 10 8-20 
BUEN NEGOCIO. 
B E V E N D E 
nn lote ds tsrreno compuesto do dcsclontas ve'nte 
s!s caballerías y cinco centés imas (equivalentes 
á unoa ciete mil qu uientcs aciesl ds tierra virgen, 
correspondients á la Hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término mnoi-
sipal de Babia Honda, partido jadlc ia l de Guana-
'av. provincia de Pinar de1 Rio. 
Por mar ó por tierra, ss puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente . 
Su terreno es alto, no hay en él ciénagas, Irgn-
ss ni sabanas: el agua ea siempre abnndmte por 
•ns numerosos manantiales, arroyos, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. 
Sus montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así como 
unas cuatro cacaUerías sembradas ds café y vatios 
caeaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
embrarte Ciña de azúcar, et3. Por sor montafioso 
quebrado en muchas otras partes, se presta para 
a crianza de ganado vacuno, y por rui palmares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
sco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerro ds L a Mulata, orillas del mar, por el lio 
"an Cárlos, que es bastante caudaloso. Estos te-
rrenos están adem's cruzados por el rio Eohevarria 
también caudaloso. E n a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azifre que denuncia la «z s-
tencia probable de aguas ó bafios medicina'es, ob-
se ivándose también olor muy pronuaolado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundan; í i lmo y pudiera fáoil-
mente hacerte carbón en grande escala para su 
consumo sn la Habana, trasportándoss en brevíi i -
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sos títulos de propiedad ss encuentran sn debida 
forma iDscriptos en si Registro de la Propiedad de 
Guansjay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Ado f) Lenzano, •íomioili&do en las oaias 10 y 12 
ds la calis ds la Muralla, ds siete ds la mafiana á 
4 de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 1691 21-6 Mz 
EN Q U A N A B A C O A —Se veede la casa antigua de Animas 62, oon 57 varas de fondo, gana tres 
doblones y se da por ausantatsa su dufio, sn $1.00 
librfg. Se vends tamfréa la ds Jesús María 42, de 
600 me ros cuadrados que por su ma^estado sa dan 
$500 libres. Informalán Galiauo 76, m u e b l e r í v 
2036 8-18 
A los dueños de Cafés 
L a Mueb'tría San F j i i p e acaba de reoibir lillu 
de Viena á 26 pesos docena y con respaldar do óh-
lo de rejilla á f 3 pesoa y otros con remate e'onlti-
do á 37 pesos 10 centavos ton de última norodad, 
en mimbres doy juegos ds G-binett á S oenteneif 
nn par de sillones desde 8 peses par á 18, silloncl-
tos de nifios á 3 pssos uno y mueblas da uio ten;) 
mucho* y lo realizo á como quiera. Agalsr 13), 
entre M iralle y Teniente Rey. 19:4 13-15 
Se venden, visten r alquilan 
Hay toda oíase de efejtoi 
fran-eses para los miamoi, 
Viuda é hijos de J . F O R T S Z A , BKKNAZA 53. 
643 79-21K 
B I L L A R E S 
m m m m m 
ACETILENO 
De 50 luces cada uno, se venden des aparatoi ge-
neradores, ds la acreditada marca "Aurora." 
Funcionan admirablemscte bien, y por hibei 
adoptado el más cómodo serricio del alumbrado, 
público y ser por lo tanto iaueoasarioi ss Tendea 
por mucho menos de su costo. 
Dirigirse "Hotel Trotcha "—Vedad?, 
C t a 449 8 33 
SB vende una míqnina de essilblr "8*111 P R E M I E R " r ú t i ero 4 con su buró nogal j 
porta -cop ias ' 'EEMI tfGTON", y silla de ncgil. 
Dos bicicletas Sterang sin cadenas para ambos K-
XOB, y o t n járfor dessfiore. Todo esU ea estado 
entsramente nuevo; y puede verse Ancha d«i Nor-
te número 182, esquina i Galiano. 
2173 8 22 
m i e s i i i í m 
G r a n s u r t i d o ae ricos helados, ore-
mas y m a n t e c a d o . 
Ref rescos de t o d a clase de fruía». 
L e c h e p u r a de vaquería propia <*« la 
casa . 
G r d n L U N C U especialidad en san-
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de frutas, frescm y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NRPTUBíflí! 
T E L E F O N O 616. 
C478 26d-20 4s-f 4 51* 
DOLOR DE MUELIS. 
O - u i a o s p o r e l m é t o d o q u a va en 
e l p o m l t e : s e q u i t a y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s droguería» 
y F a r m a c i a s . 
17< 2 27-6 Ms 
B o t i c a . 
Se vende una muy bonita, completa y en disposi-
ción de amarse en 24 horas. I i f irmarán en Sol 49 
2388 20-18 Mz 
ICACION 
A N T I D I S P E P T I G A 
C u r a c i ó n de líi Dispepsia, 
G a s t r a l g i a , Vómitoa de 
las embarazadas, 
Conralcscencia y 




a d a 
eferves ecute 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
esq? & Coiuposteia. Habana, 
ni r. i¡o 
4 
C 434 18 Ms 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
UN A sefiora francesa de mediana edad desea colocaras ds o i c a r g i d a ds T.na casa, pa r t a-
compefiar á una s t ñ ira ó de m i n ó l a 'ora Es In t sH-
gen-e v tisns quien la garantida -Inf. .rman A ? u i l a 
núm. > 1 altos. 2156 4-/2 
U n a j o v e n p e n i c s u l a r 
r oc ión l legada desea colocarse de man j - d o r a ó 
criada de manos t iecs quien rerpoeda por su con-
ducta y l a garantice. D. r .án r<zón en A g u i l a 114, 
segundo piso, cn^rto n í i m e r o 32 
5159 4-22 
E n l a c a l l e d a C a m p a n a r i o n ? 2 6 
se solicita una lavandera y m a muchacha para aje-
dar á los quehaceres de la case. 
2 7> 4 23 
T 7 n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colooerre á leche enera , buena y abundante, 
de la q<.e pnsde ^ f o r m a r si Dr . Muñ z, sn Cuba 
144 y vive sn el Vedado, e s l í e H n? 27. 
2143 4-22 
Ü NA O B I A N D E R A P E N f N b U A R A C L I matada ea el pau, c o i '-.uaja y abua.iante l e -
cha, desea colocarse a lai ha entera. TI>n9 quien 
responda por e ü s ; t a m b i é j -e co loc i una de criada 
de ma^ns ó manejadora. Za ino ta 32 y A n i n i t s 58. 
2 i :4 4 22 
en el Vedado, ea la Loma, o \ l l eTl fntre C . y D , v s -
rias acco»oria9 y co artos acabsdes de pintar, oon 
aftua do Vento, á precios m ó lioos husta de $4-26. 
Frente á U xrimer?. ig'esi». Informarán en la mis-
ma y A ? liar n. ' 0 >, W . H . Ríddinp . 
2098 26-20 M 
na, f h-.r v e;.s altos compuestos de 8 cuartos, sala 
y cernedor, oon todos oervioios á la moderna. S ep-
tuno D. 1H7, e t t r e B a l a s c c i n y Gervasio. 
2100 8-19 
E i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
se vende nna oasa en buen punto de la ciudad, oon 
terreno para extender la fabiicaolóu Informarán 
Factoría 66 2042 8-18 
S B V E N E S 
O A L Q O I L A , L A H E B M O S A Y etpléudida osea 
San Ignacio 116, cerca de L u z y Agosta, muy c ó m o -
da para dos funilias. E n Muralla 10 y 12 darán 
razón. 1692 50-6 Mz 
E N O I B N F Ü B Q O S 
Se vende eo nroporoión una quincallerU denomi 
nada T R a S H E R M A N O S , en el punto más cén-
trico de la ciudad, San Fernando, fccn's al parqus 
C . S43 26-25 F b 
S n f a m i l i a p r i v a d a 
Sa a lqulUn t<-6i bonitas y ventiladas habitaciones 
a'Us, dos amuebladas con asistencia v con comida 
t i lo dei sn. ¡-e s u v í a n n f .rendas. Estrella 24. 
S04T 8-" 8 
F Í E N T E A L A P L A Z i D E V A P O R . D R A -goocs 88 Se " ' q u i l a ta psrte ba|a ds dicha c n a 
compuesta de tres habitaciones bajas y dos entre-
suelos, oocitia é inodoros, rgua y dos pnertan á la 
calle, propio psra lo que querEn aplicarla. E a la 
misma est. • U l l a ' e é i m p o n d r á n sn Prado 99. 
5012 13--! 8 
C R Z A D A S D E M A N O 
Ss solicitan dua oon buenas refarenoias en Con-
cordia 44. 21«2 4 23 
T T n j o v e n d e c o l o r 
desea colocar ss d-t oocltiaro en cssa p a r t l c n l s r ó 
establecimiento• Sabe desempe&ar blnn el oficio y 
t i sn" quien responda por él . In forman R'>viUaglgs-
d o l l . 2!f;4 4-22 
U n b u e n c r i a d o d e m a n o s 
Peninsular con buenas referencias desea coicoaise 
I . f o r m a r í n Plaza de l Vapor n'.' 69. 
2.01 4 S2 
" C n s e g u n d o d e p e n d i e n t e 
de farmacia para una bot ica del Depar tamento 
O r i e r t t l . l o f ^ r m i r á n bot ica San J o s é , L i m p & r l -
Ua y I I '¡ ana, por el escr i tor io. 
2 6> 4 52 
D E S E A C O D O C & H S E 
nna criandera & leche entera la que tiene buena v 
f u n d a n t e de tres meses de par ida, y aclimatada 
en el pais, tiene el n . f l j qne se puede »er y parsc-
nas que respondan por el!--. Informan V i tudes 173 
T a m b i é n hay una d i a d a ds manos, 
2 53 4-21 
S S S 5 1 . I C I T A 
en " L a E i t r c l l a de la M o d a , " Obispo 84 una h i e -
na c ñ . i a l e preparadora e?. soml-raros. Ea neoeaa-
rio que trabaja á la pcrfaDoión y qua t>tiga buenos 
Informes. T a m b i é a se necesita naa anrenrl za p.;ra 
el ta l ler de vesti-'os y una criada de 14 á 15 KÚOB. 
o 477 8-21 
N E C i S L T A N 
trabajadoras qne eeian t r a b » j a r e n - m á q u i r ^ para 
hacer rombreroa de p j ,̂ en la calle de la M tralla 
n ú m . 61. L a que desee i r á dicha f .br ica se le pa-
f i r á m á s por docena qu» ea ot ro establecimiento. 
H t y t r a b s i j toda la temporada. 
203) 15-19 
U n a joven 
desea colocatio. Habla Ing lés , F r a n c é s y EjpaCol. 
En Cbavez 30, i m p o n d r á n 1028 8-18 
AO E N G I A L a 3 ? ds Agular , Aguiar ( 9 T. 4 ' 0 Esta sgencla ncado las más acreditadas facil i ta 
coa toda pront i tud toda clase de sirvientes de am-
bos eezns dependencia ai comeicio, teniendo espe -
olal cuidado vayan provistos de r e c o m e n d e c l í n A 
los tefiores Hacendados onadrillas de trahaladcr^s. 
Se extraen emigrantes de Tr lscornis . A 'o t so y V i -
llaverde T. 4R0. ' IP4< 2 6 - U Mz 
Miranda y González 
Facul tan dinero en í t ipotaoas al 7 por ciento, 
compran casas á los m á i altos precios y ae encar-
gan de venderlas, e n t e n d i é n d o s e ú a l o a t a r n t e con 
los dueGas. T a m b i é a faci l i tan dinero sobto a l -
quileres. G i l i a n o 72 á todas h a r á s . 
C. 418 56-6 Mz 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S ZÑ? tlguo de la Habana: fa-i i l i to or landeras, c r ia -
das, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
orlados, oocberoa, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidoras, trabajadores, d e p e n d i e n t e » , casas eu 
alquilar, dinero en hlpot3cai y alquileres; compra 
y venta de casas y flnois. R iqas Gal leen , A g u l a r 
84. Teléf. 486 15f2' 36-27 F 
QU I N T A — ua dol Padre i:or¿na, Corralfalso <43, eu Gaanhb^o >a, con once habitaciones y 
01 O Í depende- ciae. agua, b tSo , arboleda de fruta-
les y buena cerca L a l lave sn la misma. Informa-
rán A*nis r l r 0 , Hobsna. Se a l^u la sólo á f . m i l l a 
oaidadosa permanente. 2029 £-14 
SE venden dos oocliss oon znn' his de goma, ci a cuatro caballos, de los cuales hay una yegua 
preciosa de monta y de tiro, y una pareja dorada. 
Informarán en Neptuno 198, ce 7 á 9 do la mafiana. 
2238 4-26 
6 O Y i . a U A S y 2 5 M T 7 L A B 
mejicanas se venden desde 6 centenes para arriba 
en el establo de Mr. Viv ían , Marina 4. 
2530 8-25 
S B V E N D H 
un caballo ds monta ds 3 a&oi; busn caminador ds 
ssis cuartas y media. Informarán á todas horas sn 
Indnttria 101 2C63 8-19 
S , alquila .a e space , , casa Ettevaz 26, c é n s a l a y antesala de mirmol, 4 onaitos, comedor, dos 
s . i ' íes altos, cna-to de criado, baño é inodoro, 
Phti5, trnspatis y jardines Precio 11 centenes. A -
iruiltt 37 bajos. >u duetU. 2039 8-18 
SS aiquua la esp a<iora casa an imas 110, de alto t bajo, c e jo i p'sss pueden a'quil arse Jnrtos 6 
eoparad^, la p!>rte baja oon cala, antesala y ocho 
cuartos; y la alta coa sala, uniesala, l iste ruarlos, 
comedor, cocina, agua é inodoros en ambos pitos. 
En la carbonería e s tá la l are é I m p o n d r á i en 
Prado f9 . 
2013 13 18 
fSB A L Q T J I X . A 
una caca do edifleacióo rao '« na, capaz para nna 
numerosa familia. Calle de Zi lueta n. 3$, D. Info i -
mei en Prado 111. 19:7 1614 M 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte aita de etta espaciosa y bonita 
casa, oon entrada ¡"dependiente, compuesta da sa -
la, aciesala, 6 hermosos m-irtoa. comedor, bafio, 
cocina, agua é Inodoros. E a los bsjos está la llüYd 
é i m p o n d r á n en Prado í-9. 1871 12-'2 
C A R R U A J E S . 
S n Paso K s a l 
á 
0 . Diego de los B a ñ o s 
B u d u e ñ o J u a n J o s á P é r e z . 
I t f j r m e s á las persones que los deseen en Paso 
R e a i . 
S i>'roí v Hno, 
c 421 20 8 Mz 
Por afios ó temporada se 
e ' q i l l a l a g ra 'de y hermo-
sa casa Bafios n. 2, con j vrd :> y demás comodlda-
des. Teniente Rey tfñ. IggQ 27-4 Mz 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e e p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s C o n 
t a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e j i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n fentrada ' n d e p s n d i e n t e p o r A n i -
m a s . Fre<%o:¿ m ó d i c o s . I n f o r m a -
t á e l p o r > ¿ - r o á t o d a s h o r a s . 
ci mó 1 V z 
un buen plano en precio muy módico , por ausen 
tarso del paía su da-5) S m Rafael 31 j tienda d 
ropas "Los Estados Unidos" Informarán. 
2279 4 26 
PIANOS A L E M A N E S los mejores y más boni tos qne hay en la Haba 
na. Fabricados expresamenté para 
Ouba. Se venden mny baratos en 
S A N M A F A J E L l á 
2248 4 56 
0 39=? alt 24-1 Ms 
S S V E N D E N 
aparatos de Nattar soda de tt d3a tanufics y niari-
diiera para c garres. Darán raióa ea el Néctar So-
da del café do Aiblsu. 2280 8 26 
S E V E N D E 
la más maravillosa patente del siglo X X unahem-
dor» pera caballos, sin cUvos. DarsnJyCílw, 
San Pedro 6. í.al oa ageQtes de la liia, quieníi 
eme&arín el modelo y darán nferenoias 
; a t fa 7 % 
C •" ' 3 S 
de Y a y a , super iores , pelados, 
acaban de r e c i b i r y venden 
A L O N S O , J A U M A Y Ca, 
Oficios No. 40, 
H A B A M . 
üt». 492 a l t . 4-23 
de clase superior, siempre hay na bnen surtido ta 
Obrapia 18. 1(58 7S i Mz 
m W M REPRESEHTMS M m \ l \ 
para los Anuncios Franceses son los 4 
l SmlVIAYENCE F A V B E J C ' I 
18, rué de la Grange-Batelihre, PARIS ^ I  t 
En el Vedado. 
C A E S ? E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
T tiene los moiot»« B A Ñ O S D B M A R . 
O 160» 813-13 St 
UN A criandera peniosular aclimatada en el p » i s rec ién parida, oon buena y abundante leche de -
aea colocara* á leche entera; tiene quien respon-
da por ella In fo iman Ancha del Norte 2P3. 
2228 4-25 
E N O B S A P I A 3 6 
se alquila un lu-rmojo departamento para fam l ia , 
oon i d a s IFS comodidades, en precio m ó d i c o . 
T o m b i é a ee alquila para escritorios 6 una Ootnpa-
Sía. 23fí9 . 8-26 
SE a l q a i k n los hermosos aU-oade la casa Amis tad 92 á nna cuadra de San Ri fas ! , oon pisos de 
marmol y mosá ico , g a l e r í a interior, bafio, lavama-
no y todas las comodidades modernas; en la misma 
in fo rmarán . V263 4-16 
MiilcifiislleeMeii 
S 3 V E N D E 
nn gran taller de L ivado oor teaer su dui&j qne 
ausentarse á E«;.ana. I c f j t m a r á n en Colóñ 4 ) , 
café . S2f4 8-26 
nn puesto de f utas v vtacaas, porteu«-r su tín^fio 
que aufentari-e da aqu í para el extranjero. I n f o r -
man, calle de Cristo n ú m e r o S6. 
2>9J 4-26 
B O T I C A 
Sf v nde una aorel i tads . 
6 á 8 a m 2271 
Informen Glor ia F9 da 
8-56 
SB \ V. <iUE uaa m-.^n ü ;a oata de Alto t bajo y )n<-Te-nelc, construida da oasterla, szo-e', ma-
..era dura .v losa por tabla, oouoa una sapeifi de ¿9 
616 v tras ó sea 17 por 38, tod t solada de marmol 
exiepto 5 habitaciones, cielo raso. Ir firmes Jaco-
bo do les R <ycs Qaviinn. Obrapia 14, altos, de 12 
12, 22:1 4 2 ) 
SOáREZ N. 45; 
G r a n d e s gran gras. 
S u r t i d o greneral. 
R o p a de todas clases . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses i d . á 1 . 6 0 . 3 y $ 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de seda, p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases , á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiora» chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
ale da dinero con rnódloo Lnterén. 
2352 • 13 18 Mt 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se vende un msgriifiso piano en buen estado, m i r -
ca E r a r d , f n nn prec o increíble per lo barato, por 
tener que aneentarse su daefio. Corsulado 124, cas . 
de bn^spedes. darán razOn. 1S77 i b - 2 
n c e s 
ANTISEPT1QÜES 
L . L E G R A N D 
Depós i tos en I , A H A B A N A :' 
V i u a a a e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
TOSES. CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, asi como todas ¡as afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicatmenle 
CON EL 
J A R A B E D E G A i A C O L V A C H E R O N 
V A C H E R O N , Antípo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana : " V j - L i c l a , d © J O S É S A R I G A é H i j o . 
Á N D A L O 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e i ' m e d a d e s especiales mas rebeldes. Grac ias á l a 
a d i c i ó n de l A l c a n f o r , queda s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
I m p r o n t a y B s t o r a o U p i a d e l D I A R I O 
